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^iqo b x v n i . H A B A N A . — M a r t e s 12 d e T o b r e r o d e T 9 0 7 . - 8 nfa ^ana o Eulalia fle Barce'on., virgen y «art i r . N ú m e r o 3 7 . 
DIARIO J MARINA 
E D I O I O U I D E L ^ L I V E ^ l K - ^ n v T ^ . 
Acog ido á l a f r anqu ic ia é i n s c r i p t o como correspondencia de se-unda clase en l a Oficina de Correos de l a Habana. 
f 12 mese* $21-20 oro. 
D I R E C C I O N T A D M I N I S T R A C I O N : 
P R A D O W U M . 1 0 3 . E S Q . A T E N I E N T E R E Y . - H a b a n a . 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA 
Desde el pimero de Enero próximo 
pasado, se halla al frente de la Agen-
cm de este periódico en Grifa, Provin-
cca de Pinar del Río, el señor don Aja-
tonino Morón, con qiiden se servirán 
entenderse e-n io sucesivo nuestros sus-
eriptores en 'aquella locáládad. 
Ealbana, 11 de Febrero de 1907. 
El Administrador, 
Juan G. Pumarieg-a. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D G I>A M A R I N A . 
D E A N O C H E 
Madrid 11. 
EL OAEiNAVAL 
..El día de hoy no ha tenido que 
envidiar nada al de ayer. 
A la hora en que telegrafío la calle 
de Alcalá presenta un aspecto fantás-
tico. Desde la Puerta de su nombr* 
hasta la Puerta del Sol, resulta el in-
menso gentío una masa enorme que 
avanza lentamente, en medio de Oa-
rrozas artisticamnte adornadas y lle-
nas de elegantes máscaras. 
Infinidad de focos eléctricos y mul-
titud de reflectores convenientemen-
te situados iluminan la calle, forman-
do un conjunto precioso las luces de 
bê galâ  farolillos de colores y la luz 
eléctrica. 
El desfile de máscaras mezcladas 
entre los carruajes y automóviles, es 
deslumbrador. El confetti y la ser-
pentina forman en la calle una alfom-
ha espesa y cubre balcones, ventanas 
c hilos telefónicos y eléctricos. 
No puede darse nada más hermoso 
y brillante. 
LOS SOCIALTSTTAS 
La Convención Naoional del Parti-
do Socialista obrero presidida por Pa-
blo Iglesias acordó no ejercer coac-
ción con el elemento republicano en las 
próximas elecciones. 
LOS REPUBLIOANOS 
Loa republicanos han organizado 
varios mitins con objeto de celebrar 
«1 aniversario de la implantación de 
la República. 
En ninguna de las reuniones tele-
g^fiadas ha habido que lamentar in-
cidente alguno desagradable. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
übras esterlinas á 27-48. 
< m POSTAL ¡ • f t ¿ f Í S ISLAEECÜBi{ 
12 meses $15.00 plata. 
6 id | S.00 id. 
3 id. f 4.00 id. H Í B I I A Í 
12 meses «U.OOplata. 
6 id „ .« 7.00 id. 
3 d f3.75 id. 
EXPLOSION 
Londres, Febrero 11.—A conse-
cuencia de una explosión ocurrida en 
el polvorín de Oordite, solo ha queda-
do una cavidad tremenda en el lugar 
donde estaba situado el polvorín, y el 
departamento de investigaciones quí-
micas del Arsenal de Woolwich. 
Ignorase lo que motivó la explo-
sión, que ocurrió á las primeras horas 
de la mañana de hoy, siendo tal la 
fuerza de la misma que la tierra tre-
pidó en 40 millas ála redonda, que-
dando destruidas las casas que había 
en las inmediaciones. 
Afortunadamente como ayer era 
Domingo, no había ningún obrero tra-
bajando en el polvorín y por lo tan-
to no ha habido desgracias persona-
les que lamentar. 
PROVOCACION DE HONDURAS 
Nueva York, Febrero 11.—En las 
oficinas de la Prensa Asociada se ha 
recibido el siguiente despacho del Pre-
sidente Zelaya: 
"Nicaragua está siendo provocada 
por Honduras, la cual se prepara á re-
petir su reciente agresión." 
PELEA EN LAS CALLES 
Londres, Febrero 11.—En despacho 
especial recibido de Teheram, se dice 
que los partidos contrarios al gobier-
no se han apoderado hoy de cuantas 
municiones habla almacenadas en Ta-
briz, iniciándose una batalla campal 
¡ en las calles de la ciudad con dicho 
motivo. 
EL PROCESO DE THAW 
Nueva York, Febrero 11.—Evelyn, 
la joven esposa del millonario de Pits-
burg, continuó hoy su relato ante el 
Jurado, pero pronto se acordó que no 
contiminra declarando hasta que la 
defensa no encuentre pruebas compe-
tentes para demostrar las pretendidas 
locuras que á intervalos se dice ha 
padecido el joven procesado. 
Este paso se ha dado porque el 
Fiscal del Estado Mr. Jerome no quie-
re oír por ahora, las conversaciones 
que Evelyn ha sostenido con su espo-
so respecto á Stanford White. 
Lo único que se le ha permitido de-
clarar á Evelyn hoy, ha sido el que 
clarar á Evelyn Thoy, ha sido el que 
su esposo Mr. Thaw solo portaba su 
revólver en la ciudad de Nueva York. 
Servicio da la Prenaa Asociado. 
D e l a t a r d e 
CUESTION RELIOIOSA 
París, Febrero 111—Anticipándose 
1 gobierno á la negativa que pueda 
«amular el Vaticano contra la acepta-
JWn del contrato de arrendamiento de 
T8 pesias redactado por el ministro 
*e cultos M. Briand, ha permitido que 
emiajuia. qU€ ̂  aceptará una modi-
cación por la cual los arrendamien-
serán por un plazo de diez y ocho 
*&os á favor de los curas párrocos 
«Hnbrados y sus sucesores, evitando 
ese modo la negociación de un nue-
o contrato cada vez que ocurra un 
^ o i o de párrocos. 
MENSAJE DEL SHAH 
Teherán, Febrero 11.—El Shah ha 
enviado esta noche un Mensaje al Par-
lamento concediendo todas las peticio-
nes que le ha dirigido el pueblo. 
Dicho documento incluye también el 
reconocimiento oficial de que el país 
será gobernado bajo un régimen cons-
titucional. 
Este Mensaje se ha enviado á 'a-
briz, en donde el pueblo amotinado se 
había apoderado del Arsenal y cerra-
do las oficinas del Gobierno. 
El resultado ha sido excelente, pues 
la población ha quedado cmpletamen-
te tranquila. 
^NUEVO TEMBLOR DE TIERRA 
Kingston, Jamaica, Febrero 11.—Es-
ta mañana se ha sentido un nuevo 
temblor de tierra en esta ciudad que 
afortunadamente no ha causado daño 
alguno. 
HONDURAS PREtPARADA 
Panamá, Febrero 11.—Según despa-
cho del Presidente Bonilla, Nicaragua 
está reconcentrando una fuerza consi-
derable en la frontera sin haberse de-
clarado la guerra. 
Agrega el Presidente Bonilla que su 
Gobierno tiene la segriridad de que 
pronto se efectuará la invasión y que 
Honduras está preparada para recha-
zarla. 
va cosecha, á entregar en 30 días) 
Ss. 9.3,14. 
Consolidados, ex-interés, 86.3|4. 
Descuento Banco Inglaterra 5 por 
ciento. 
Renta 4 por 100 español, ex-cupón, 
95.1|8. 
París, Ffhrero 11. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 35 céntimos. 
Deuda interior: 98.1[2 á 99.112. 
Ilavana Central Bonos: 78.314 á 79. 
Ilavana 35 Cv. Central Acciones: 34.112 á 
Mercado monetario 
O B S E R V A C I O N E S 
Correspondiente al día 11 de Febrero, he-
cha al aire libre en E l Almendares, Obis-
po 54, para el D I A R I O D E L A M A R I N A 







Barómetro: A las 4 P. M. 765. 
D e l a n o c h e 
CONFERENCIA 
Washingfton, Febrero 11.—A raíz 
de una conferencia celebrada entre el 
Secretario de Estado y el Embajador 
mejicano en esta ciudad, se acordó, 
que el gobierno de Méjico y el de los 
Estados Unidos se unan con los de 
San Salvador, Costa Rica y Guatema-
la para hacer idénticas manifestacio-
nes á los Gobiernos de Honduras y 
NicaragTia, en el sentido de que estas 
repúblicas han de convocar el tribu-
nal de arbitraje recientemente estable-
cido en San Salvador y arreglar sus 
diferencias pacificamente de acuerdo 
con los tratados existentes. 
EL ARiREN DAMIENTO DE 
LAS IGLESIAS 
París, Febrero 11.—El periódico " E l 
Universo" órgano católico dice que 
según informes del Cardenal Richards 
más de la mitad de los alcaldes de 
Francia no tienen inconveniente en fir-
mar los contratos de arriendo de las 
iglesias preparado por el Episcopado. 
CONTINUA EL MAL TIEMPO 
Ñápeles, Febrero 11.—Continúa el 
mal tiempo que hace días viene pre-
valeciendo al sur de Italia. 
Los ríos desbordados inundan el país 
causando muchos destrozos y los to-
rrentes de agua que caen de las mon-
tañas originan desprendimientos de 
tierra que destruyen las casas. 
NOTICIAS COMERCIALES 
New York, Febrero 11. 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) 103.1|2. 
Bonos registrados de los Bata-
dos Unidos, 4 por ciento, ex-inttí-és, 
101.1¡4. 
Centenes, á $4.77.80. 
Descuento papel comercial, 60 d.jv., 
á 5.1|2 á 6.114 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d.lv., 
banqueros, á $4.80.35. 
Cambios sobre Londres 4 la vista, 
banqueros, á $4.84.55. 
Cambios sobre París, 60 d.]T., ban-
queros, á 5 francos 20 céntimos. 
Idem sobre líamburgo, 60 d.iv. ban» 
queros, á 94.7|16. 
Centrífuga, pol. 96, en plaza, 
3.7116 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, cos-
to y flete, 2.1116 cts. 
Mascabados, polarización 89, en pla-
za, 2.31 ¡32 cts. 
Azúcar de miel, pol. 89, en plaza, 
2.23132 cts. 
Hoy se han vendido 46,000 sacos de 
azúcar. 
Manteca del Oe t̂e, en tercerolas, 
$10.35. 
Harina, patente Minnesota, á $4.35. 
Londres, Febrero 11. 
Azúcares centrífugas, pol. 90, á lOs. 
3d. 
Mascabado, á 8s. 9d. 
Azúcar de remolacha (de la nue-
M i l Mi 
ASPECTO DX LA PLAZA 
Febrero 11 de 1907. 
Azúcares.—En esta plaza permane-
•(^ el (mercado en calma, pues solo 
hemos sabido de la venta de 1,598 sa-
cos centrífugas pol. 96, á 3.91.8 rs. 
arroba. 
En Londres la remolacha no acusa 
variación alguna, y en los Estados Uni-
dos no ha habido cambio. 
Cambios.—Abre el mercado en las 
mismas condiciones que cerró el sába-
y las operaciones son moderadas. 
Ccttizjamos : 
Comercio Banqueros 
Londres 3 d[V 20.1 ¡4 20.3i8 
" 60 dpr 19.3(8 19. ̂ 2 
París, 3div 6 6.1 [2 
Hambursro. 3 d[V 3.3i4 4.1i4 
Estados Unidos 3 d[V 10. Ii8 10. Ii4 
España, s, plaza y 
cantidad 8 div 2.1l2á2.5i8 D. 
Dto. papel comercial, 10 á tí actual. 
Monedas e.eéra.ij eran.—Se ce tiza a boy 
como sigue: 
Oreen baeks 9.7i8 10. 
Plata americana 
Plata española 97.1i2 97.5I8 
Acciones y Valores.—Durante el día 
la plaza se mantuvo animada notán-
dose demanda por ios Bonos del Ila-
vana Central y Acciones Preferidas del 
Havana lectric y cierra la plaza en las 
mismas condiciones de firmeza. 
Cotizamos: 
Banco Español: 100.1|2 á 101. 
Bonos de Unidos: 116 á 116.1|2. 
Acciones de Unidos: 123 á 123.1|4. 
Bonos de Gas: 111.114 á 112. 
Acciones de Gas: 114 á 114.112. 
Havana Electric Preferidas: 93 á 
94. 
Havana Electric Comunes: 50.112 á 
50.718. 
CASAS DE CAMBIO 






tra oro español 
Oro amerieaoo con-
tra piata española... 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
El peso americano 
en plata española.. 
A las 5 de la tarde 
97% á 97% V, 
9S ú 101 
3% á 4 V. 
109% á 110% P. 
á 12 P. 
á 5.40 en plata, 
á 5.41 en plata, 
á 4.31 en plata, 
á 4.32 en plata. 
á 1.12 V. 
La patata del Uruguay 
_ Del Uruguay se ha llevado á Francia 
un nuevo tubérculo, una variedad de la 
patata, que parece tiene grandes venta-
jas sobre la patata ordinaria. 
Ha sido bautizada con el nombre de 
"Solamuu Commersorü"; es de color 
violeta, tipne cualidades alimenticias 
superiores á las otras. Alimento nutri-
tivo por excelencia, de aroma fragantí-
simo, de fácil cultivo, crece y se desa-
rrolla en toda clase de terrenos, sea cal-
cáreo, sea silíceo ó arcilloso, se da ad-
mirablemente con tal que el terreno sea 
húmedo. Todas esas cualidades, su re-
sistencia al frío, pues soporta las hela-
das sin dañarse, y el estar libre de to-
da clase de enfermedades, hará con se-
guridad de este tubérculo uno de loa 
productos más extendidos del globo. 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E C D F O N E S 
D E C I G A R R O S 
Rogamos encarecidamente á los tenedores de 
C u p o n e s y V a l e s 
de nuestras marcas de cigarros, los presenten ó remitan pa ' 
ra su redención á nuestro 
Departamento de Premios 
Gal iano ' lOO, Habana. 
ó á nuestros Depósitos en el Interior, antes del 31 de Marzo 
de 1907, después de cuya fecha no serán redimidos. 
n e n r y C l a y a n d B o c k & CO. M t d . 
H a v a n a G o m m o r c í a l O o m p a n y . 
S e ñ o r e a : 
Y o f u m o E L 
5 nn cigarro me i 
P A R A E L C U I D A D O D E 
L O S L I B R O S m H A Y 
E S T A N T E M E J O R Q U E 
E L S E C C I O N A L D E 
' G L O B E - W E R N I C K E C 0 . " 
E S U N E S T A N T E E L A S T I C O 
Q U E P U E D E A U M E N T A R S E 
0 R E D U C I R S E S E G U N 
L A S N E C E S I D A D E S 
D E L B I B L I 0 M A N I A C 0 . 
CHAMPION & PASCUAL. 























CABRISAS pone en conocimiento del respetable púb l i co d é l a Habana y provincias que ha efectuado 
6 M N D E S R E B A J A S D E P R E C H 
-A. ' ' . " 
L e m a p a t r i ó t i c o a n t i - i n t e r v e n t o r 
Proteged los productos elaborados en vues t ro 
suelo, 6 en aque l donde os g a n é i s l a subsis tencia, ad-
q u i r i é n d o l o s preferentemente cuando se os ofrezcan, 
en condic iones veniajosas, de b o n d a d y ba r a tu r a , y 
en competencia con los s imi l a re s ext ranjeros , dando 
a s í l a mejor p rueba de p a t r i o t i s m o y b i e n en tend ida 
e c o n o m í a . 
D i l e m a e c ó n o m o - n a c i o n a 
¿Por q u é . no ?e i m p o r t a en Cuba, a z ú c a r , taba-
co y otros p roduc tos de l p a í s ? 
Pues, po rque en el p a í s se producen . 
¿ P o r que se i m p o r t a a ú n t a n t o calzado? 
UNA VISITA DE INSPECCION 
Pues, senci l lamente , porque una g r a n p a r t e del 
p ú b l i c o i g n o r a que y a en Cuba se fabr ica ese ar-
t i cu lo t a n elegante, t a n c ó m o d o y m á s e c o n ó m i c o 
que e l i m p o r t a d o . 
















c o n v e n c e r á a l m á s encarnizado enemigo de l a pro-
d u c c i ó n nac iona l , y U N P A R , P R O B A D O S , es 
m a r c h a n t e asegurado. 
E l p rogres ivo aumento en las ventas lo a f i rma 
y lo corroboran sus sucursales. 
Proteged vuestros propios intereses. 
" ESCJUítZ 
DIA&IO DE LA MARINA.—Edición la mañana.—Febrero 12 de 1007. 
Vaporss de travesía 
S E E S P E S A N 
Tébreio . 
rebrerc: 
11—Segura, Amberes y escalas. 
11— Vigilancia, Veracruz y escalas. 
12— Tiverton, Amberes y escalas. 
13— Mroro Castle, N. York. 
13— Madrileño^ Liverpool y escalas. 
14— Î a Navarre, Veracruz. 
14—Prince George, Mobila. 
14— Valbanera, Barcelona y escalas. 
15— Cayo Soto, Londres. 
16— Antonio López, Cádiz y escalas. 
16— Saint Jan, Hamburgo y escalas. 
17— Albingia, Hamburgo y escalas. 
18— México, New York. 
18—Progreso, Galveston. 
I5!—Meiula, Veracruz. 
18— Monius, N. Orleans. 
19— Keina María Cristina, Veracruz. 
20— lía.ana, Ne->v York. 
20 Bitsehin. Hamburgo. 
S A L D R A N 
.1—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
11— HeiUiciberg, Brtinen. 
12— Vigilancia, N. York. 
12—Momus, New Orleans. 
3-1—Segura, Veiaoruz y escalas 
15— La Navare, St. Nazaire y escalat. 
](>—Morro Castle, N. York. 
16— Priuce George, Mobila. 
3 6—Saint J;ir., i:ir.!pico y escalas. 
17— Antonio López, Veracruz. 
18— México, Proceso y Veracruz. 
18— Albingia. YenerÉt y Tampico. 
19— Mériüa, Nev.' York. 
20— Tíeiua María Cristina, Coruña. 
21— Progreso. Galveston. 




B. Clow é hijo. 
Co.: 2,667 atados to-
152 piezas caüe-
250 id. avena y 500 
id. 
id. 
Fusrto do la Sabana 
BÜOUKS TfK TRAVSSIA 
E N T H A D A S 
Día 11: 
De Mobila, en 6 días, gta. americana R. J. 
Murpiiv. cap. Dunton tons. 697, con ma-
dera á A. Díaz B. 
BUQUES DS CABOTAJE 
ENTRADAS 
Día 11: 
De Caib iiién, vap. Alava, cap. Octube, con 
460IB tabaco y efectos. 
De Cuba, gta. Santiago do Cuba, pat. Suá-
rez, con 3,000 sacos azúcar y efectos. 
De Cabaíias, gta. Natividad, pat. Esteva con 
8514 do miel. 
De Cabañae, gta. Caballo Marino, pat. Inclán 
con POO sacos azúcar. 
De ('abaña--, gt*. Joven Pilar, pat. Alemany, 
con 3,000 sacos azúcar. 
De Cabañas, gta. fírmona, pat. Ponte con 
3,000 saces azúcar. 
De Cárdenas, Juana Mercedes, pat. Ballestcr 
con 40 pipas aguardiente. 
De Cárdenas, gta. Unión, pat. Enseñat con 
60 pipas aguardiente. 
De Mát»n?as, gta. Dos Hermanas, Carregado 
con efectos. 
De Caibarién, gta. Angelita Gruat, pat. Morel 
con 350 palos cedro. 
De Siena Morena, gta. Emilia pat. Enseñat 
con 400 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 31: 
Para Cabanas, gta. Caballo Marino, pat In-
clán, con efectos 
Para Bañes, gta. Josefa pat. Carrillo, con 
efectos. 
Para Mariel, gta. Natividad, pat. Esteva con 
efectos. | j 
Para Cabanas, gta. Joven Pilar, pat.'Alemany 
con efectos . 
Para Dominica, gta. Dos Hermanas, pat. Co-
lomar con efectos. 
Para Margajitas, gta. Paquete Nuevitas, pa-
trón Pons con efectos. 
Para San Cayetano, gta. Marta pat. Alemany, 
con efectos. 
Para Diinaí?, gta. Carmita, pat Benejan con 
efectos. 
Para Mariel, gta. Natividad, pat. Estova con 
tifectos. 
F. Bonet y Co.: 500 sacos sal. 
G. Bulle: 500 id. Id. 
J. R. Marquetti: 2,550 id. id. 
F. Mestre: 500 id. id. , 67 fardos mi-
llo y 60 atados mangos. 
J. Mercada!: 1 caja calzado. 
Quong "Wo Lung Co.: 11 id. calzado. 
M. F. Rivas: 250 sacos harina. 
C. B. Stevens y Co.: 270 barriles 
barro. 
Purdy y Henderscn: 1,100 piezas ca-
ñerías. 
Suero y Co.: 5 tercerolas manteca. 
Barraqué y comp.: 50 id. id. 
Quirtermaster: 88 bultos efectos. 
M. Suárez: 1 caja id. 
Carbonell y Dalmau: .15 tercerolas 
manteca. 
I . Pía y comp.: 201 cerdos, 2,793 pie-
zrs madera, 20 vacas y 2o crias. 
S. Oriosolo: 250 sacos avena y 750 
id. maíz. 
Loidi y comp.: 577 sacos avena y 
750 id. maíz. 
Hnarti y Otero: 
id. maíz. 
García Castro y hno.: 250 id 
W. Croft: 250 sacos avena. 
J. Pe.-piñán: 250 id. id. , 250 
maíz y 772 pacas heno. 
B. Fernílndez: 750 sacos maíz. 
González y Costa: 500 id. id. 
Arana y Larrauri: 500 id. id. 
Quesada y comp.: 250 id. id. 
Havana A. ^o.: 6 pacas tabaco 
Hotel Miramar: 3 barriles aves 
cuñete carne. 
Sabatés y Boada: 100 barriles resina. 
F. Gras: 0 id. id. 
Chaparra Sugar Co.: 2 bultos maqui-
naria . 
Sobrinos de Herrera: 2 id. id. 
Friedlein y Co.: 179 cajas conservas. 
J. Barker: 3 barriles pavos, 5 huaca-
les legumbres, 150 cajas manzanas y 
202 sacos cebollas. 
M. Infanzón: 5 cajas efectos. 
P. R. Jacobs: 5,42 5 atados tonelería. 
M. Sobrino: 210 tercerolas manteca. 
Rula y hno.: 1 caja papel. 
Canales y Sobrinos: 250 cajas huevos. 
Vieta y Sobrinos: 50 id. id. 
Southern Express Co.: 12 bultos efec-
tos. 
Martínez y Posada: 2 50 sacos afrecho. 
Casaus y Co.: 97 sacos cebollas. 
R. Pérez y, comp.: 100 id. Id. y 10 
cajas tocino. 
Salom y comp.: 100 sacos cebollas. 
Crusellas, hno. y Co.: 131 barriles 
aceite. 
A. Armand: 150 cajas huevos y 11 
jaulas aves. 
Pampea y Lorenzo: 50 sacos trigo. 
W. P. Smith: 18 bultos maquinaria. 
B. Fernández y comp.: 20 cajas to-
cino. 
Orden: 1,350 sacos sal. 
y 1 
Día 10: 
Vapor transporte americano Ki lpairick pro-
cedente do Newport Kews: 




• Goleta inglesa Catherine procedente de Mo-
bila: 
9 9 0 
Y. Plá y comp.: 37699 piezas con 383,306 
pies madera. 
Vapor cubano, FentM, proĉ Jente de la Co-
ruña y escalas: 
991 
En lastre. 
Vapor espaáo] Tritón, procedente de la Co-
ruña y escalas: 
9 9 2 
En lestre 
Goleta inglesa Saint Maurice proceíJente de 
Pase agonía: 
9 9 3 
YidáUrraga, Menchaca y comp.: 38,898 pie-
zas con 251,575 pies madera. 
Día, 11: 
Vapor inglés Bichará Greenville proceden-
te de Cárdenas: 
9 9 6 
Con azúcar de tránsito. 
Vapor americano 3/oni.•{,'; procedente de Nuc 
va Orleans: 
9 9 4 
Lorédo é nijo: 250 sacos maíz. 
Ki-h".:-' •• <¡ Lezama: 250 id. id. 
A. Lainlguétro: 7 50 id. id. y 250 
1( 
C'ovián: 2 50 id. maíz. 
250 id. afrecho y 
250 id. frijoles y 
H| A. Me Andrew: 250 Id. id. y 
500 id. afrecho. 
Garcí-a, hno. y comp.: 250 id. maíz 
y 10 cajas tocino. 
M. Elérossa: 2 50 sacos maíz. 
Isla, Oatiérrw! y Co.: 250 id. id. y 
50 tercerolas manteca. 
A. Qucrrjcta: 250 sacos afrecho, 500 
Id. avena y 2,000 Id. maíz. 
Galb.ln y comp.: 1,80 0 Id. harina y 
1,000 id. avena. 
Oenaro González 
500 id. maíz. 
B. Barcció y Co 
297 id. garl/anzos. 
M. Ntiftbal: 2 50 id. afrecho y 500 
id. maíz. 
M. Robair.a: 250 id. afrecho. 
Olive-, Beñsoléy y Co.: 500 id. ha-
rina . 
J. M. Bclaño: 10 cr-.jas tocino. 
•Sierra y Alonso: 5 id. id. 
R. Pqiacio: 10 id. id. 
Fernáldez, García y comp.: 20 id. 
W. y 50 cajas salchichones. 
Armour y comp.: 143 cajas y 115 
baTiie? carne, 10 cajas aves, 7 id. que-
sos, 60 id. mantequilla, 6 bultos efec-
tos y' 200 cajas salchichones. 
Mantecón y comp.: 20 id. id. , 5 id. 
espárragos y 4 barriles camarones. 
H. Astorqui: 13 cajas salchichones y 
80 id. tocino. 
J. Alvarez: 1 barril y 13 cajas sal-
chichones, 100 id. huevos, 100 cascos 
cerveza y 2 cuñetes carne 
F. Basterrechea: 9G bultos maquinaria 
Ohampion y Pascual: 56 id. muebles. 
J. Basterrechea: 286 id. carretillas 
J. Orban: 3 cajas efectos. 
T. I . Fernández: 3 id. id. 
Harris hr.o. y comp.: 23 id. Id. 
¡ I I . D. Maxson: 13 bultos muebles. 
"W. Keelne:: 20 caja? jabón, 
i F. Taquechel: 8 bultos drogas. 
M. Johnson: 6 id. Id. 
Majo y Colomer: * id. id. 
J. Hillan: 188|4 piezas carne. 
Swlft y oC: 100 barriles id. 
C. J. Franter y comp.: 1,500 ata-
dos tonelería. 
Horter y Fair: 436 bultos maqulna-
rta * otros. 
8 cajas id. 
10 bultos mue-
tercerolas sebo. 
: 250 sacos fri-
afrecho. 
id. 
Vapor inglés Malinche, procedente de Mo-
büa: 
9 9 7 
J. J. Symes: 3 cajas efectos. 
El Progreso Habanero: 8 id. id. 
B. Sonto y Co.: 12 id. id. 
E. Hernández: 450 cajas velas. 
E. Dalmau: 1,200 id. id., 45 id. to-
cino, 150 cuñetes y 100 tercerolas man-
teca y 250 sacos frijoles. 
B. Barceló y Co.: 350 cajas velas. 
R. Pérez y comp.: 10 id. tocino y 
250 sacos harina. 
A. Lamigueiro: 75 cajas y 150 ter-
cerolas manteca. 
Bolafio y comp.: 75 id. id. 
B. Fernández y comp.: 50 id . id . , 
50 atados salchichones y 5 tercerolas ja-
mones . 
Carbonell y Dalmau: 25 id. manteca. 
Galbán y comp.: 50 tercerolas id. y 
1,100 sacos harina. 
W. Croft: 14 cajas puerco y 20 ca-
jas manteca. 
J. M. Bérriz é hijo: 1 caja puerco y 
0 tercerolas y 14 cajas manteca. 
Garín, Sánchez y comp.: 10 id. toci-
no y 500 sacos harina. 
Villaverde y comp.: 34 tercerolas y 
8 cajas manteca. 
Armour y comp.: 2 5 bultos efectos y 
175 cajas salchichones. 
Mantecón y comp.: 4 barriles y 8 ca-
jas id. y 1 id. tocino. 
J. Alvarez: 1 barril y 13 cajas salchi-
chones y 10 cuñetes y 5 cajas manteca. 
R. Torregrosa: 4 barriles salchicho-
nes y 14 cajas puerco. 
Alonso y Fuentes: 22 bultos ferretería 
Swift y Co.: 40 cajas tocino, 30 ba-
rriles puerco y 5 tercerolas manteca. 
Yen Sanchion: 25 tercerolas id. 
Loredo é hijo: 10 cuñetes Id. 
Muiiiz y comp.: 30 tercerolas y 5 cu-
ñetes id. 
Eohavarri y Lezama 
García Ostolaza I I . ; 
bles. 
Subatés y Boada: 45 
García Castro y hno 
joles. 
C. Lorenzo: 2 50 id. 
M. Beraza: 2 50 id. 
.1. Loredo: 200 sacos harina. 
Pradera y Justafré: 1 caja calzado. 
Suárez y comp.: 4 id. efectos. 
F. Taqúechsl: 5 bultos drogas. 
M. Johnson: 8 id. id. 
J. M. Mantecón: 1 caja especias. 
Valdés é Inclán: 1 id. tejidos. 
M. San Martín: 4 id. id. 
W. B. Fair: 1 caja salchichones. 
Negra y Gallarreta: 14 id. puerco. 
J. Alvarez: 14 id. peurco. 
Isla, Gutiérrez y Co.: 500 sacos ha-
rina . 
Estrada y comp.: 162 cajas aguas mi-
nerales y 1 caja efectos. 
M. F. Rivs: 250 id. id. 
Dussaq y comp.: 25 cajas leche. 
E. A. Ortiz: 1 coche. 
I . , pía y Co.: 1,916 piezas madera. 
M. NazáLbal: 250 sacos maíz. 
Suero y Co.: 30 tercerolas manteca. 
Orden:" 13 cajas efectos y 250 barri-
les resina. 
Vapor americano Esperaiiza procedente de 
New York: 
9 9 8 
Con «signatarios: 2 bultos muestras. 
Mantecón y comp.: 1 nevera con 5 ca-
jas manzanas, 10 id. unto, 10 id. , 2 
tinas y 44 atados (44 cajas) quesos, 3 
atados ciruelas, 2 Id. y 20 cajas galle-
tas, 30 id. pescado, 10 id. legumbres, 
1 saco manooillos, 10 barriles uvas, 1 
huacal apio, 1 barril ostras 3 huacales 
cacao, 5 cajas dulces, 20 id. caramelos y 
175 id. leche. 
M. López y comp.: 1,021 sacos papas 
Cooperativa Mercantil: 3 cajas palitos, 
5 id. papel, 5 id. salsas, 20 id. huevos, 
2 5 id. frutas, 2 id. salchichones, 2 t i -
nas y 10 atados (100 cajas) quesos, 4 
barriles ostras, 1 huacal legumbres y 
10 cajas galletas. 
Salceda, hno. y comp.: 150 sacos ha-
rina. 
Quartermáster: 1,397 bultos prorlaio-
1 nes. 
Galhfia y comp.: 47 tercerolas mante-
ca, 13 cajas caramelos y 800 id. leche. 
E. Dalmau: 5 tercerolas jamones. 
Milián y comp.: 10 barriles manza-
nas y 348 sacos papas. 
Izquierdo y comp.: 500 id. id. 
Milián, Alonso y comp.: 500 id. id. 
y 350 cajas leche. 
J. Prieto: 200 sacos papas. 
B. Fernández y comp.: 25 barriles sal 
E. R. Margarit: 1 caja efectos. 
J. Burguet: 25 id. aceite, 73 id. con-
servas y 5 id. y io barricas vino. 
M. Ruiz Barreto: 13 barriles id. 
Suero y comp,: 38 sacos cominos. 
Romagosa y Co.: 40 tabales pescado. 
J. Crespo: 900 cajas harina de maíz. 
G . Lawton, Childs y comp.: 116 ta-
bales pescada, 3 id. robalo, 23 id. ba-
calao y 4 id. pescado. 
J. Alvarez: 350 cajas leche. 
Alonso, Menéndez y Co.: 3 50 id. id. 
E. Hernández: 350 id. id. 
García, hno. y comp.: 175 Id. id. 
Negra y Gallarreta: 175 id. id. 
R. Torregrosa: 175 id. .Id. 
E. Luengas y Co.: 175 id. Id. 
Quesada y comp.: 100 id. id. 
H. Astorqui: 100 id. id. 
R. Pérez y omp.: 125 id. Id. 
J. M. Mantecón': 125 id. id. 
J. F. Murray: 48 cajas mantequilla, 
300 sacos papas y 4 cajas efectos. 
Galbé y comp.: 350 cajas bacalao. 
L . Rodríguez y Co.: 100 id. id. 
J. A. vala: 20 bultos efectos. 
Crusellas, hno. y Co.: 120 id. id. 
C. G. Mendoza: 3 id. id. 
A. Grómez Mena: 1 id. id. 
Taladrid, hno. y comp.: 40 id. Id. 
The Daily Telegraph: 100 rollos papel 
M. Johnson: 86 bultos drogas. 
Majó y Colomer: 5 id. id. 
González, García y Co.: 3 id. efectos. 
Havana Ad. Co.: 1 id. id. 
A. B. Horn: 13 id. id. 
F. Taquechel: 3 id. drogas. 
Solana y Co.: 54 fardos papel. 
Cuban and Pan American Express Co.: 
46 bultos efectos. 
G. M. Maluf: 3 id. id. 
Piel y comp.: 400 cuñetes clavos. 
J. M. Clark: 3 cajas efectos. 
F. Palacio y comp.: 38 bultos id. 
R. López y comp.: 3 id. Id. 
Fleisahímann y Co.: 2 neveras leva-
dura. 
B. Wilcox y Co.: 1 caja efectos. 
Rubiera y hno.: 3 id. id . 
Vilaplana, Guerrero y comp.: 8 id. Id. 
F. G. Robbins y Co.: 31 id, id. 
Veiga y comp.: 14 cajas calzado. 
A. Cabrisas: 3 id. id. 
J. Mercadal: 8 id. id. 
Catohot García M. : 3 id. Id. 
Tamames y comp.: 9 id. Id. 
Viuda de Aedo y Vinent: 38 id. id. 
Martínez y Suárez: 10 id. id. 
Doval y comp.: 0 cajas efectos. 
M. Carmena y comp.: 4 id. Id. 
A. Landín: 9 id. id. 
J. S. Vlllalba: G id. Id. 
M. A. Pollack: 8 pacas tabaco. 
La Fosforera Cubana: 78 fardos cartón 
Llambias y comp.: 11 cajas efectos. 
Mestres y comp.: 109 bultos Id. 
Diario de la Marina: 72 rollos papel. 
Viuda de F. Parajón é hijo: 1 caja 
efectos. 
Barandlarán y Co.: 30 fardos papel. 
Cuba Motor Co.: 2 cajas efectos. 
Rambla y Bouza: 3 id. Id. 
J. Borbolla: 8 id. id. 
J. Vales y comp.: 5 id. Id. 
García y hno.: 4 id. Id. 
Redondo y Fernández: 2 50 barriles ce-
mento y 1 bulto ferretería. 
Fernández y Canoura: 6 id. id. 
M. Vila y comp.: 17 id. id. 
Marina y comp.: 44 id. id. 
Lorenzo y Lorenzo: 3 id. id. 
Vilar y Casáis: 8 id. id. 
Alvarez y Siñéniz: 133 id. id. 
M. P. Marean: 80 id. id. 
Benguría, Corral y convp.: 4 id. id. 
Capestany y Garay: 20 id. id. 
Sierra y Martínez: 38 Id. Id. 
Orden: 54 id. efectos, 40 id., drogas, 
6 cajas buches, 980 id. bacalao, 10 id. 
galletas, 18 id. dulces, 5 id. salmón, 
122 id. aceite, 31 rollos papel, 67 sacos 
café, 10 cuñetes uvas, 41 barriles man-
nanas y .257 pacas heno. 
GOLllO BE GOEIDOIS 
C O l I X Á C l O N O F I C I A L 
V A M ItlOS 
isanqneros Comercia 
O F I C I A L . 
E D I C T O 
Banco Esniol^e la Isla (i8 
Kepciado sie Ayuntamiento 
I ^ l n - x n - a . » c a o j f l L s r i a a 
Cuarto Trimestre de 1906 
U L T I M O A V I S O 
Se hace saber á los concesionarios de plu-
mas de agua, que vencido el plazo que se les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 
i 21 de Diciembre último, para el pago sin re-
! cargo de los recibos del Cuarto Trimestre del 
1 corriente año, se les remiten las papeleta? de 
| aviso prevenidas por conducto de loa inqui-
linos de las casas, á fin de que concurran á 
Id. de miel polarización 89, en almacén á | satisfacer sus adeudos á las Cajas del Esta-
precio de embarque 2% rls. arroba. | bleciiuiento, calle de Aguiar números 81 y 
Habana, Febrero 11 de 1907. — El Síndi- | 33 de diez de la mañana á las tres de la 
Londres, 3 djv ' 20% 19% p 0. P. 
„ 60 d.v 19% 18% pjO. P. 
París, 3 dlv 6% 5% p|0. P. 
Alemania, 3 djv. . . . 4V4 3% p 0. P, 
Estados Unidos 3 d v. . 10̂ 4 9% PjO. P. 
España s¡ plaza y can-
tidad 8 djv. . '. . . 2% 2% p!0. P. 
Descuento papel comer-
cial 10 12 pjO. P, 
MONEDAS Comt. Vcni. 
Greenbacks 10 10% p'O. P. 
Plata española 971̂  97% p'o. P. 
AZUCARES 
Azficar centrífuga de guarapo, polariza-
ción 96', en uimucén á precio ue embarque 
3,11116 rls. arroba. 
co Presidente, J.icobo Fattorsop. 
COTIZACION OFICIAL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Jt'inco Esgañoi de le Is la de Cu-
ba, contra oro 3*4 á 3% 
Plata española contra oro 97 Va á 97% 








Goleta americana E . J . Murphy procedente 
de Mobila: 
9 9 9 
Consignatarios: 
pie sde madera. 
3818 piezas con 553,437 
Empréstito de la República 
de Cuba 110 115 
Id. de la R. de Cuba (Deuda 
interior ex-cp 98 100 
Obligaciones hipotecaria ayun 
tamiento primera hipoteca 
ex-cp 115 119 
Obligaciones hipotecarias 
ayuntamiento segunda. . . 
Obligaciones hipotecanaa E. 
C. oienfuegos a Villaclara. 
fd. id. id. segunda 
Id. primera Ferrocarril Cai-
barién N 
Id. primera Gibara á Holguín 98 
Id. primera San Cayetano a 
Viüales 4 
Bonos hipotecarios de la Com 
pañía de Gas y Electrici-
dad de la Habana 111 
Bonos de la Habana Electnc 
Kailway Co. en circulación N 
Obligaciones gis. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. 
U. de la Habana 115*4 
Bonos Compañía Gas Cubana 82 
Bonos de la Repúb'ica de Cu-
ba emitidos en 1896 y 1897 106 
Bonos segunda Hipoteca The 
Matanzas Wates 'Workes. N 
Bonos hipotécanos Central 
Olimpo N 
Bonos hipotecarios C'antral 
Covadonfia N 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla de 
Cuba (en circulación). . . 
Banco Agrcola de Pto. Ppo. 
Banco Nacional de Cuba. . . 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de ia Habana y al-
macenes de Regla (limita-
da) ! . . . 
Compañía do Caminos de 
Hierro de Matanzas á Sa-
banilla 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railiray Limited- Preferi-
das. . . . : , 
Idem. ídem (comunes). . . 
Ferrocarril de Gibara á Hol-
guín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 
Compañía de tír»j« v Electrici-
dad de la Habana 114 114% 
Dique de la Habana preferen-
tes 105 10714 
Nueva Fábrica de Hielo. . . . N 
Compañía Lonja de Víveres 
d6 la Habana N 
Compañía de Construccionea. 
Reparciones y Saneamiento 
de Cuba N 
Compañía Havana Electnc 
Railway Co. (preferidas) , . 92% 94 
Compañía Havana Electric 
|?aiilway Co. (Comunes).. 50 51 
Compa. Anónima Matanzas. N 
Compañía Alfilerera de Cuba 100 105 
Habana, Febrero 11 de 1907. 
tarde, en el ténnino de tres días hábiles, que 
¡ terminarán el día 15 del presente mea, ad-
virtiéndoles que desde el vencimiento del ex-
presado plazo, quedan incursos, los que no 
havan llenado ese requisito, en el recargo del 
cinco por ciento sobre el total importe del re-
cibo, á virtud de lo dispuesto en el articulo 
16 de la Instrucción de 15 de Mayo de 1885. 
Habana 10 de Febrero de 1907. 
Publíquese: 
El Alcalde Municipal, El Director 
Julio de Cárdenas Enrique L . Orellana 










BIVUBAS POR CABLE POR LOS SRES. MILLER & L HBIEim'lel^Stoeí Exclianie. 
OF1C1IÍAS: B l iOADWAY 2Í), NEW YOUK 
CORRESPONSALES: i DE CARDENAS i Co. CUBi 74. fELEFOP 3142 
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Amal, Copper . 
Ame. Car F 
Toxaa Pacific 
Ame. Loco. 
Ame. Sraelting « • 
Ame. Sugar 
Mexican National Pre 
Atchisoa » 
Baltimore <fcO 
Brooklyn Rapid T 
Canadian Pac • 
Chosapeake 




Hav. Elec. Cora. Bid 




N. Y. Central 
Pennsylvania 
Reading Com 
U. S. Cast Iron 
Southern Pac 
Southern Ry . • 
Union Pac • . . 
U. S. Steel Com 
U. S. Steel Pref 
Pacific Mai! • 
Interborough Co • 
Intcrboroueh pf ' 
Miss K. Texaa 38% 
Cotton — March 047 
Ôotton — May 962 
Nipissing Mines. . • 
OBSERVACIONES SOBRE EL MERCADO, POR CABLE. 




















































































































AVISO A LOS NAVEGANTES. — Repú-
libca de Cuba. —Bajo la Administración Pro-
visional de loa Estados Unidos. — Secreta-
ría de Obras Públicas. — Servicio de Faros. 
— Faro de Sagua de Tánamo, aituado en la 
Punta de Barlovento, al Este de la entrada 
del puerto de Sagua de Tánamo. — Costa 
Norte de Cuba. — Latitud N., 20° 44' 04" 
(aproximada). Longitud O. de Greenwich, 73• 
18' 47" (aproximada) Próximas á terminar-
se las obras de instalación de un nuevo faro 
ó luz de puerto, cuyo aparato es lenticular 
do 6o orden, en la Punta de Barlovento, al 
Este de la entrada del puerto de Sagua de 
Tánamo ,se avisa por el presente que, aobre 
el día 21 de Febrero próximo venidero, será 
encendido dicho faro ó luz de puerto, cuya 
luz es de ocultaciones regulares cada cinco se-
gundos de horizonte blanca. Esta luz debe 
verse en tiempo medio á la distancia de ocho 
y media (8%) millas, pues el aparato tiene 
una intensidad de doce (12) mecheros Cárcel. 
El plano focal está á once metros diez eentí-
metros (llm, 10) sobre el nivel del mar y 
nueve metros veinte y cinco centímetros (9m. 
25) aobre el terreno. Este aparato está insta-
lado sobre la plataforma de un mástil pinta-
do de rojo adosado al costado Oeste de la ca-
sa del Torrero. La casa del Torrero, que es 
de madera, está pintada de color blanco ama-
rillento. Lo que se publica para general co-
nocimiento de aquellos á quienes concierna y 
y para que sirva de ampliación á la Rela-
ción de faros de la República, publicada en 
1904. — Habana, 15 de Enero de 1907. — 
E. .1. Balbln. — Ingeniero Jefe del Servicio 
de Faroa. — Vto. Bno. — D. Lombillo Clark 
— Secretario Interino do Obras Públicas. 
C. 386 alt 6-12 
i y i l a i i f i i fle la H a t o 




Tarifas 1% 2* y 3* 
30 p r ICO Consejo Proyincial 
Adicional: 19, 2? y Ser. trimestres 
"Almacén de Sombreros" 
y "Consignatarios de Baques" 
Ejercicio de 1906 á lí)07 
Expedidos los recibos por el concepto y 
período expresados se hace saber á los con-
tribuyentea á este ídunicipio y Consejo Pro-
vincial que queda abierto el cobro desde el 
próximo Jucvea día 14 del corriente mes. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles en las Colecturías respactivas del De-
partamento de Hacienda sitas en la planta 
baja de la Casa Consiatorial entrada por Mer-
caderea, y de 10 de la maúana á 3 de la tarde, 
en la inteligencia que á esta hora serán cerra-
das las puertas del local, y que solamente las 
presonaa que se encuentren dentro del miamo, 
tendrán derecho á ser despachadas. 
El término para el pago ain recargo vencerá 
el día 15 de Marzo próximo. 
Durante el expresado plazo, también es-
| tarán al cobro los recibos adicionales, co-
rrespondientes á trimestres anteriores, que 
por altas, rectificacionea ú otras cauaas no 
bayan catado al cobro en el anterior. 
Y se hace presente que según lo dispuesto 
en la Instrucción, para el cobro de las con-
tribuciones, las ventanillas estarán abiertas 
durante cinco horas todos loa días, aiendo és-
tas do 10 de la maña.na á 3 de la tarde, ex-
ceptuándose los sábadoa que será de 9 á 2. 
Habana, Febrero 11 de 1907 
El Tesorero Municipal 
Eamón Outiérree. 
C. 387 3-12 
No habiéndose reunido ei .iúrrf>r« te da Accionistas para que r ud era sH'»ciea. se la Junta Generad ordinaria conv ce:tl>!"ar, ra hoy, ee cita á nueva Junta rVíC:wia P*-12 dei actuaJ á la¿; DOCE con a <:! ^ proceder & Ja lectura y repar-o ^ ieto <!• MORIA y BALANCES de i.-̂ s onl del último año; y para el día is faĉ 0n**'; á Jas DOCE, paj-a discutir (,!< r.-i \rlí^^íétt v BALANCÉS, y proceder ft, laTvi Moi-lA PRESIDENTE, CINCO CONSEJERi 1<̂1.0n <*• LARES y DOS SUPLENTES' ^TQ, Conforme a lo prevenilo en el Ar~M„, , de los Estatutos, tendrán efecto ích^1? 45 tas y ejecución los acuerdos que "se r cualquiera que sea el número de Arr-V : ":!-TAS que concurran, y cun ar-ex'o i r ^ tlculo S8 del Heglamento, entre la bh y seguniia sesión pueden usar del ,ib * que le» concede el Articulo 81 dei n̂•ê 'ictl,* Habana 7 da Febreiro de 1907. mo-
El Secretario Joné A. del í C868 t«i»ío. 
Cofflsaiía Gas y l c i i l 
DE LA HABANA 
SECEETAEIA 
La Junta Directiva de esta Compañía 
sesión celebrada hoy y con vista del r ^ J 
tado del año social, ha acordado se abone 4 
los señores accionistas que lo sean en e»f 
fecha, un dividendo de cuatro pesos moneH 
americana por acción. a 
Todos los días hábiles, de nna á tres de ] 
tarde, después del día diea y seis do Febreí 
ro próximo, pueden los Sres. accionistas pr». 
sentarse en la Caja de la Compañía, á perej. 
bir las cantidades que les correspondan. 
Habana, Enero 31 de 1907. 
El Secretario General 
Dr. Domingo Méndee Capote 
C.245 iq.! 
í í 
L I R I S " 
S 0 Ü T H E M P A C I F I C 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
COJÍTISA I N C E N D I O . 
Estatlfciía es la Bata e! ai] 1355 
ms LA UNICA NACIONAL 
v lleTc 51 &ñots de existencia 
y de operaciones oontinuM, 
CAPITAL respon-
sable $ 42-119,202-00 
SINIESTROS paga-
dos nasta la íe-
cba ...J 1.598.286-68 
Asegura casas de mamuosiena extenor-meute. con tablc^uaría interior de mampoB-terla y los pisos iodos ue madera. aKos y bajos y ocupados por íamilia, á 32 y medio cef.iavos oro español por 100 anuaL Casas de madera cubiertas con tojti, pizarra, metal ó asbeuto y aunque no tea* Kan los pisos de madera, habitadas sola* mente por familiati. á. 47 y mttdio centavos oro español por 100 anual. Cauas de tablas, con techos de tejas ai lo mismo, babltadas solamente por íana.liM, A. 65 centavos oro espaftol por ÔO al aíio. Los editícios mi de: x que ont̂ ntau u»* taoleo.imieu loe, jomo bodega, ct.(é. *,co., pa-
fa.An lo misii.o que «(.nos, es decir, s' la od A>. esta en escala 12a que .ngi, M.vi 
f>or 100 oro eepañol anqal, el edificio >»)rar4 o mismo y así sucesi vamsnre estan/.o en otras escaias, pagando siempre tanto ¿or «1 continente como por el oonteaido. OiIoIum en cu propio edificio, HABANA 65 esq. i 
E M P E D R A D O . Habana 31 de Enero de 1907. 
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Corresponsal del Banco de 
Londres y México en la Repú-




Faci l i tan cantidades sot e hi-
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SUNSET 
ROUTC 
10 A. M. Abre el. mercado time y 
con tendencia de alza. 
10.15. Las accioneá del Nipissing 
están ai 11.718. 
10.05. Tenemos noticias fidedignas 
acerca de que Distillers va á aumentar 
su dividendo del 5 por ciento al 6 por 
ciento ahora y pronto lo volverá á au-
mentar al 7 por ciento. Así eŝ  que 
aconsejamos compren este papel á pe-
sar de la situación del resto del mer-
cado. En este momento se nota gran ciones 
demanda por Sugar, creemos que se- ; 
gnirá subiendo y el resto del merca- ¡ 
do está tranquilo. 
10.58. Las acciones de Reading es-
íinn muy solicitadas y han subido al 
123.3|8, nosotros creemos que hoy el 
mercado estará tranqüiio debido á qm; 
mañana es día festivo y no' habrá 
Bolsa. 
animado debido á que el Secretario 
del Tesoro, Mr. Shaw, ha ofrecido de-
positar $'15.000,000 en Bonos del 4 por 
ciento. 
2.14. Las acciones del Sugar siguen 
animadas debido á rumores de que au-
mentarán su dividendo. 
3. P. M. Cierra el mercado firme y 
con demanda por Reading, Sugar y 





SERVICIO DE I87IERN0 A PASAJEEOS 
£1 nuevo, cómodo y suntuoso vapor de pa-
sajes 
M O M U S 
Especialmente censtruido para viajar con 
confort por los trópicos. 
Saldrá de Nueva Orleans, todos los Sábados 
i la una de la tarde, y 4 partir de entonces 
cada sábado. 
De regreso, saldrá de la Habana todos los 
martes, «i las 4 p. m., en combinación con el 
remolcador que conducirá al pasaje desde la 
Machina á las 3 y 30 p. m. 
La línea más barata j rápida para Califor-
nia, Saint Louis, Chicago y las demás ciuda-
des de los Estados Unidos y de Véx'co. 
La lancha de pasajeros saldrá del Mufille de 
la Machina rodos los mrrtcs á las 3 j MQ Pi ni. 
Precio del pasaje ;í Nueva Orleans: 
Primera clase |2.5.00 U.S.Cv. 
Segunda clase 12.50 U.S.Cy, 
Ida y vuelta primera clase... 45.00 U.S.Cy. 
No se admite carga después de las 
11 de ia mañana los dias de salida. 
M . B . K i n j j s b u r y , 
AGENTE GENERA.L. 
OBISPO 49.—Teléfono 462, HABANA. 
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C A J A S R E S E R Í A D i S 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos ios ad* 
lautos modernos y la» alquilamoí 
para guardar valores de toaa! 
clases, bajo ]a propia custodia d8 
loe int€resado3J 
E n esta oficina daremos tod^i 
loe detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N. 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
l a - i * ta . 
Las a lqui lamos en nnesi 
B ó v e d a , cons t ru ida con tow 
los adelantos modernos, Pa 
guardar acciones. documeQ^ 
y prendas bajo l a propia 
tod ia de los interesados. 
d i r i ja0^ Para m á s informes 
oticina Amar í a nuestra 
n ú m . I 
J £ . 7 / p m a n n á & 
( B A N Q Ü f í B O á ) y8jráÍ 
0» 
Havana Electric Comunes abrieron 
• d e C á r d e n a s y 
C0MERCIÁNT£S-BANQÜ£R0S. 
Recib'mos ordenes de compra y venta *Je todas cla»«s ^dre*. y 011 
lores cctizabies en los 3Ieread«»s de New York. Canadá» I>n , nao*0* 
y cerraron al 45 compradores, sm ven-. de la ^ Renta y también en especulacione. con du* l 
dedores y las Preferidas al 83 compra- , garantil4> ^ M 
dores y sm vendedores. Las colaciones de la Bolsa de New York son enriad. 
L nion Pacific cierra al ciento seten- ^ o r e * Milier y Comp., Broadway 29. ^ b 
ta y tres tres cuartos. cll9 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañaníu-JFebrero 12 de 1907. 
liS 
S I N T O M A S 
• La Discusión se congratula, como no-
gotros, de que el Congreso de los Es-
tados Unidos haya empezado á prestar 
itención á los asuntos de Cuba; pero 
el colega aprecia la importancia, la 
significación 7 los resultados del de-
bate planteado el sábado en el Senado 
federal de modo distinto que nosotros. 
pree La Discusión que en el Congreso 
¿e los Estados Unidos comienza á ma-
nifestarse alguna resistencia á la auto-
ridad ilimitada del Poder Ejecutivo 
en la solución de los asuntos cubanos 
_ alienta la esperanza de que esa're-
sistencia señale el término del poder 
discrecional de la administración ame 
ricana. 
Nadie podía esperar ó temer que 
al Senado de la Unión Americana apro-
base nnániniemonte la conducta segui-
da por el Presidente Rousevelt con re-
lación á Cuba; había que descontar 
desde luego en el Congreso Federal, y 
singularmente en la Alta Cámara, la 
oposi' ión y la censura de los adver-
sariub cid Gobierno, que no son pocos. 
Por eso no nos han sorprendido las 
manifestaciones hechas el sábado por 
los senadoivs Bacon y Tillman; lo sor-
prendente es que se haya tardado tan-
to tiempo en formular dichas mani-
festaciones, estando reunido el Con-
greso Federal desde principios de No-
viembre de 1906, y que la voz de los 
dos senadores citados baya encontrado 
tan poco eco en el Senado. Si se tie-
ocn en cuenta esos dos hechos, que son 
sintomáticos, no queda mucho margen 
para la suposición de que el Congreso 
de los Estados Unidos se proponga 
desautorizar la política seguida en Cu-
ba por el Presidente de la República. 
Los señores Tillman y Bacon son de-
mócratas, ó para hablar con más exac-
titud, pertenecen al partido democráti-
co, el cual está en la oposición con res-
pecto al Gobierno y en minoría con res-
pecto á la composición política del Se-
nado. Representan, además, á Estados 
del Sur, enérgieaimente anexionistas an-
tes de abolírse la esclavitud y enérgica-
mente opuestas, desde que ocurrió aquel 
niHgno acontecimiento, á cuanto signifi-
que de cerca ó de lejos aproximación de 
Cuba á la Confederación Norteamerica-
na. Georgia, el Estado de Mr. Bacon, 
fahriea azúcar, y esa industria va alli 
de año en año aumentando, aunque pau-
latinamente; la Carolina del Sur, el 
Estado de Mr. Tillman, cosecha tabaco, 
y esa producción va adquiriendo allí de 
año en año desarrollo extraordinario. 
He ahí, pues, justificada por motivos po-
líticos y por motivos económicos- la 
oposición de los dos senadores demó-
cratas á la conducta seguida en Cuba 
desde el verano último á la fecha, por 
el Presidente de los Estados Unidos. 
Pero si nos parece improbable la hi-
pótesis de que encuentre en el Senado 
de los Estados Unidos, es decir en la 
mayoría de aquella Cámara, oposición 
ni resistencia la política seguida en Cu-
ba por la Administración Federal, en 
cambio abrigamos alguna esperanza de 
que no sea absolutamente estéril el de-
bate iniciado el sábado en el Senado de 
la Unión | porque prevemos que en una 
forma ó en otra el Gabinete de Wash-
ington anunciará qué se propone hacer 
en Cuba y cómo y cuándo se propone 
hacerlo, la época en que tendrá íin su 
intervención en nuestros asuntos y si 
cree ó no necesario que se introduzca 
alguna modiíieacióu en el status cubano 
con relación á los Estados Unidos, es 
pospuesto los graves problemas de la 
nacionalidad al codicioso deseo de res-
taurar las lidias de gallos. 
Puede que el generoso provecto en-
cuentre calor; acaso una sociedad fas-
tuosa, á que pertenecen los Truffin y 
los Bock, los Marx y los Mesa, ricos y 
dadivosos, responda entusiasta al lla-
mamiento y tienda mano benéfica á 
esos infelices sin madre que la caridad 
oficial, deficiente y todo, recoje y am-
para. 
Yo no tengo mucha fé, empero. ¿En 
qué tenerla ya, medio de este es-
pantoso desquiciamiento socialt 
Acaso en los humildes; tal vez en las 
clases más infelices y, por lo mismo, 
má,s dispuestas al cariño y al dolor. 
Pero ¡ah! que también ahí hay ins-
tintos de fiera, abandonos de irracio-
nal, el olvido de lo que hay de más 
sagrado en punto á deberes morales 
y el sacrificio de los más dulces sen-
timientos, los de la maternidad, á con-
vencionalismos odiosos, mentirosos pu-
dores, y cansancios de egoístas; que 
ahí precisamente se observa todo lo que 
hay de podrido en el corazón de algu-
nas mujeres, para el amor nacidas y al 
sacrificio y la piedad destinadas. 
También contrasta con las abnega-
ciones femeniles, el crimen de las ma-
las madres. 
Contaré un episodio conmovedor. 
El día 7 de este mes, celebró sesión 
la Junta Piadosa de la Casa de Be-
neficencia. Las nobles damas apren-
dieron, de labios de mi ilustre amiga 
Dol ores Roldan, la historia simpática 
ro la mas santa de las luchas domésti-
cas y se despojan del más adorable de 
los atributos femeninos. 
Pensando en esas mujeres que de-
positan en el torno un pedazo de sus 
entrañas, he sentido muchas veces sim-
patía por la perra, de afilado lomo y 
escuálidas ubres, que escarva en el ba-
surero buscando un hueso de qué ex-
traer jugo para sus cachorros, en cu-
ya defensa ladra y muerde. 
Me alegraría, por la Habana y por 
mi país, de que la Junta Piadosa rea-
lizara su propósito de reedificar el sa-
lón de la Casa de Maternidad. 
La Habana y mi país serían dignos, 
entonces, de la negra Marta. 
J . N. Aramburu. 
decir, en el Apéndice á la Constitución | d() - Marta, una pobre negra que allí 
de Cuba, antes de que se inicie el se-
gundo y último ensayo de gobierno 
propio. 
A la postre el Congreso Federal ha-
brá de adoptar una resolución defi-
nitiva, como la adoptó en 1898 y en 
1901; y aunque puede anunciarse des-
de ahora*que ^cha resolución no me-
recerá el apoyo ni el voto de los seño-
res Tillman y Bacon, habrá que agra-
decer á estos dos senadores que la ha-
yan anticipado iniciando un debate so-
bre los asuntos de Cuba. 
B A T U R R I L L O 
Tiene el propósito la Junta Piadosa 
de Señoras, protectora de la Casa de 
Beneficencia, de organizar una fiesta 
artística para arbitrar recursos, y con 
ellos reedificar y ampliar una galería 
del Departamento de Maternidad, que 
fué detrozado por el último ciclón. 
Suponen ellas que con 500 pesos po-
drán realizar la obra; piensan en el 
éxito, asociando á la satisfacción que 
produce hacer el bien, el atractivo del 
espectáculo y las gratas sensaciones de 
la música ó el cauto, y se dicen que 
no es posible el fracaso, en un pueblo 
que acaba de gastar el oro á carreta-
das por admirar á la estrella de la 
ópera, que se juega millares de pesos 
en el frontón cada noche, y que ha 
vive,-desde hace diez años, al cuidado 
de los huerfanitos que han cumplido 
24 meses de triste existencia. 
En la actualidad, 17 criaturitas re-
ciben de ella agasajos y cariiñais ¡ siem-
pre hay 10 ó 12 ángeles de esos en 
torno de la buena mujer, que multi-
plica su celo y extrema su solicitud, 
como si ellos, los sin madre ni apelli-
do, hubieran nacido de su seno. 
A moción de la caritativa dama, 
acordóse un regalo para ella. Se la 
condujo á presencia de la Junta y se 
la obsequió con cuatro centenes ¡toda 
una fortuna para la infeliz! 
Lloró, como se llora de admiración, 
de gratitud y de felicidad. 
Dios recompensaba su constancia en 
el servicio de la orfandad. Desde en-
tonces, se excedería, si ello era posi-
ble, en cuidados y mimos, ya que por 
amor de los niños abandonados, volvía 
á ella ojos de cariño, aquella represen-
tación de la sociedad habanera, tan res-
petable y tan cristiana. 
Hermoso es eso ¿verdad? Pero no 
lo es el contraste que resulta entre 
ella, negra, inculta, reminiscencia vi-
viente de la esclavitud, recuerdo de la 
enfermera del ingenio de azúcar, de la 
criollera del barracón, de la nodriza 
del blanco; entre ella, producto de la 
más vi l de las instituciones sociales, 
y los padres blancos de esas 17 cratu-
ras, las que jugarán á los gallos y al 
Jai Alai sin acordarse de las víctimas 
de su crimen; entre ella, la madrastra 
sin esposo, y esas 17 mujeres que por 
fingir virtudes, engañar á los hombres 
y equipararse á la sociedad de que pro 
"LONGINES. LONGINES" 
reloj plano elegantísimo y fi:o 
corneal sol. Pídase enlodas las 
joveñas. Unicos importadores 
C u e r v o y S o b r i n o s . 
L A P R E W S A 
E l Derecho, de Santiago de Cuba di-
ce, hablando de los gallos: 
"Cada pueblo tiene sus hábitos, sus 
costumbres, sus tradiciones; y la habi-
lidad de los gobiernos consiste en amol-
darse á los gustos del pueblo. Este exte-
rioriza sus aspiraciones y el gobierno 
tiene que responder á los deseos del mis-
rao, que son las mandatos de la opinión. 
Si Cuba quiere lidias de gallos, hay que 
complacerla, porque ella manda; y cree-
mos que no estará dispuesto, hoy, el go-
bierno interventor, como mañana el go-
bierno independiente, á sacrificar la vo-
luntad de una nación, á las elucubracio-
nes románticas de dos ó tres metafísicos 
que discurren muy elevadamente; pero 
que no han tenido la fortuna de inter-
pretar las aspiraciones de la mayoría 
del país cubano.'' 
Y L a líe publica, de la mismia ciudad, 
escribe por su parte: 
" E l único motivo que nos induce á 
abogar por las lidias de gallos, es el he-
cho contundente de que el pueblo cuba-
no las pide. El pueblo en nuestra opi-
nión, es el qw ha de determinar si se 
deben permitir ó no esos pasatiempos." 
Venga, pues, un plebiscito del que 
formen parte, porque pueblo son tam-
bién, las mujeras y los niños; y si éstos, 
después de saber que las vallas tiran á 
suprimirles el agiaoo, el vestido nuevo, 
los juguetes y, por consecuencia, la paz 
del hogar, las aceptan, decrétese su 
restablecimiento inmediato y no haya 
más cuestión. 
Porque la cosa se va poniendo en 
términos de que ó lidiamos gallos ó l i -
diamos filósofos. 
Por de pronto ya tenemos en la are-
vienen, no afrontan la más difícil, pe- na á varios Santos Padres y no tarda-
rán en reñir Descartes, Arhens, Kant, 
Kranse, Balmes y Herber Spencer. 
Sabido es que los conservadores no es-
tán satisfechos de la política desarrolla-
da por el señor Gobernador Provisional 
y que no lo están tampoco los liberales. 
Los primeros piden garantías y los 
segundos el cumplimiento del pacto es-
tablecido entre ellos y los comisionados 
Taft y Bacon. 
Y lo mismo les pasa á los republica-
nos, cuyo disgusto se manifiesta en su 
inactividad, como si la política inter-
ventora les privase de atmósfera para 
acabar de organizarse y estrecharse los 
horizontes en que han de moverse. 
Sólo parecían satisfechos los naciona-
les que en la Habana acaudilla el señor 
Núñez ¡ pero aún éstos, si hemos de dar 
crédito á recientes declaraciones de su 
jefe, lo están muy poco. 
En cuanto á los nacionales de aque-
llas provincias donde los hay, como en 
las Villas, las quejas que dan al vien-
to contra Mr. Magoon parten el cora-
zón y hay que leerlas como las escribe, 
cuajando de admiraciones como lágri-
mas sus párrafos. L a Protesta, de Sa-




Dice el colega: 
"Los liberales nacionales, representa-
mos en este pueblo el mayor capital po-
lítico. Pero no basta. Se hace necesario 
saberlo poner en movimiento, no sólo 
para conservarlo, sino para dupli-
carlo, y ser ese Partido base de todas 
las operaciones en el plaza de Sagua. 
'Si perdemos el Ayuntamiento, sólo 
son culpables los administradores en-
cargados de esos intereses. 
"Expresémonos con más claridad pa-
ra que todos nos comprendan. 
"Mr . Magoon, llamó al general Ro-
ban y lo invitó á almorzar, y ante su in-
formación de que aquí éramos los más 
y los mejores, y de lo cual se convenció 
el Gobernador Provisional, le prometió 
que no movería ni le quitaría el Ayun-
tamiento á los liberales nacionales de 
Sagua procediendo en justicia. 
"Regresa nuestro jefe y todos con-
tentos y satisfechos, y Mr. Magoon ago-
biado de mil asuntos en su Gobierno 
de la Isla, no se acuerda ya de nuestro 
jefe ni de sus promesas, y casi podemos 
decir que ni de Sagua! Sólo escucha á 
diario las comisiones de los liberales 
únicos que suben á Palacio y que cada 
día le hablan y le lloran de la injusticia 
cometida con ellos en la villa de Sagjia, 
y lo conveniente que sería se les repu-
siera en sus puestos.' 
• • 
Y continúa, aumentando el jtp(« y 
cerrando cada período con un sollozo: 
"Nosotros somos muchas, pero per. 
manecemos en la inajeión, no trabaja-
mos, contamos sólo con la fuerza del 
número y lo dejamos al tiempo! 
"Las liberales son pocos, pero con sa-
gacidad y astucia buscan el dividirnos, 
y meten cizaña! Y ponen en juego los 
chismeoitos I Y estudian el lado flaco de 
cada uno! 
"Nosotros somos muchos, y nuestros 
jefes se ríen y dan poca importancia á 
todas esas artimañas y trabajos de nues-
tros adversarios! Risas que resultan 
en beneficio de ellos, porque al no dar-
les importancia, tienen la seguridad de 
que desmonorarán nuestro castillo! 
"Ellos son pocos! Y sin embargo, ha-
biendo sido nuestro el Gobernador de la 
Provincia, y nuestro el Ayuntamiento, 
han sido ellos los que han dominado 
porque casi todos sus puestos han sido 
respetados! 
"Si ellos llegaran á tomar nuevamen-
te el Poder por Heal Orden, entonces 
veremos que de los liberales nacionles 
no queda piedra sobre piedra! Y harán 
muy bien, porque así se procede en polí-
ca. No debe preguntarse quién es, sino 
á qué partido pertenece! 
" E l Partido Liberal Nacional debe 
despertar del letargo en que se halla. 
Debe sacudir la pesadilla de la suges-
tión, y orgnaizándose, dar pruebas de 
^ poder. Debe nombrar una Conven-
ción compuesta de hombres de libertad 
de pensamiento y de criterio propio que 
sólo sean llevados por el ideal dol Par-
tido! Así podremos triunfar!" 
Ya no debe quedar más llanto en los 
ojos de los nacionales sagüeros, ni más 
signos de admiración en los cajetines de 
la imprenta del colega. 
Respetemos tanto dolor y pregunte-
mos en vista de los clamores generales: 
A ^usto de quién gobierna Mr. Ma-
goon? 
Para gobernar á gusto de los conser-' 
vadores tenía que dar garantías; pero 
¿cómo darlas si tiene que satiafaeer el 
programa de los republicanos que en-
cuentran suficiente le ley Platt? 
Para gobernar á gusto de los nacio-
nales, necesitaba respetar el Ayunta-
miento de Sagua (¡ ¡ bien poca cosa: me-
nos no puede pedirse!!) ; pero ¿cómo 
complacerles, si tiene que cumplir el 
pacto hecho con los liberales y seguir 
"e l procedimiento radicar' que le 
aconseja Las Des Repúblicas, de Cama-
güey, en estas palabras ?: 
"Por prudencia—dice—para dar to-
do género de garantías k los propios ex-
moderados, se impone cambiar todo el 
personal que interviene en la dirección 
de los asuntos públicas, rodear á Mr. 
Magoon de elementos que no estén vi-
ciados en sus costumbres burocráticas, 
que real y efectivamente se interesen 
por el país y no se sientan ligados á una 
fórmula de procedimientos guberna-
mentales contraria á los anhelos de la 
opinión. 
q u i e r e n 
c o m p r a r j o y e r í a d e a l t a n o v e d a d j 
Relojes, objetos de arte y p e r í m e r í a , 
L e s r e c o m e n d a m o s 
La C a s a de C o r e s , 
c 239 
J A R A B E P E C T O R A L C A L M A N T E 
DE BREA, CODBI5ÍA Y TOLl 
PREPARADO POR EDUARDO PALÜ, FARMACEUTICO DR PARIS. 
Este jarabe es el mejor de los pectorales conochios, pues estando compuesto 
de- los balaámiios por excelencia la BREA y el TOLU, asociados á laCODEI-
NA, no expone al enfermo á sufrir conjíeationes de la raheza como sucede 
con los otros calmantes. ¡Sirve para combatir los catarros aguños y crónicos, 
haci« nd > desaparecer con bastante prontitud la bronquitis más intensa; en el 
asma sobre todo, este jarabe será un agente poderoso para calmar la irrita-
bilidad nerviosa y disminuir la espectoración. 
En las personas deavtmzada edad el JARABE PPXTORAL CALMAN-
TE dará un resultado maravilloso, disminuyéndola secreción bronquial y el 
cansancio. 
Depósito principal: BOTICA FRANCESA, 62, San Rafael: esquina áCam-
pauario y en todas las demás boticas y drosruerías acreditadas de la Isla de 
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P A N A C E A t d e S W A i M 
CURA EL 
R E U M A T I S M O , 
DOLOR en LAS 
C O Y U N T U R A S , 
HUESOS, ETO. 
C A T A R R O S , 
C A L V I C I E . 
CURA LA 
E S C R Ó F U L A , 
L L A G A S , 
Ú L C E R A S , 
ENFERMEDADES 
V E N E R E A S , 
H I N C H A Z O N E S . 
E L G R A N P U B . I F I C A D O R D E L A S A N G R E . 
Oehecti asoi de aioatoio •zito. Piiue el liteito con samimoi teitimoniot. 
LABORATORIO DE SWAIM (Antes en Phlladelphia) 
JAMES F. ST. LOXJIS, MO.. X¡. * • A . 
D I A R R E A S o C O L I C O S ^ D I S E N T E R I A 
A n t i d i s e n t é r i c o s 
C A B E L L O A B U N D A N T E 
Se halla al alcance de todos. Créese 
que cuando el cabello empieza á 
caerse, bo hay remedio: mas ella 
es un ¿rave error. 
NUTRANSE SUS RAICES 
con el Trlcóf ero de Barry, 
que contiene las substan* 
cias vegetales qne nece> 
sita el pericráneo; y.en vez 
de caerse, el cabello se 
no-.r'p» abundante y lar¿o. 
i£L TKiCÓFEBO DE BAUT HA RESIS-
TIDO TODAS LAS PEUEBAS Á QUE HA 
SIDO SOMETIDO DESDE EL ANO 1801 
Curan INFALIBLEMENTE, eu breves días y para siempre 
Diarreas crónica, colerifoms é infecciosas - Catarro íntestiiial-Pnios - Cólicos - üiseDftría 
JAMAS FALLAN, sea cnalqniera la cansa y origen del padecimiento. SIEMPRE TRIUN-
FA N, porque obran con más actividad qa© ninsrfu" ¡itrn nreparado. 
Venta; Farmacias y Droguerías. Depósito: AMISTAD 68. 90-7 N 
P E P S I N A D E C A S T E L L 
G R A N U L A D A E f É R V E S C E N T 
Precioso remedio en las enfermedades del estómagro. 
Bus maravillosos efectos son deaoeidoi en toda la Isla desde hace más de vente años. Mi-
llares de enfermos carados responden de sus buenas propiedades. Todos los médicos la reco-
miendan. 
3(> 
D o n a R o m a 
Hoyeiapor Hall Carne 
(Ena "•«£* novela, oubiicao» por la casa editorial Appleton y Compañía. — New York, •c vende en la Moderna Poesía, Obispo 135). 
«coiminjA,. 
. b u e n o s días, General Porter,—di-
u^a alegre voz que partía del ca-
de enfrente, 
tad * m̂ snLa Roma, qne estaba sen-
^ J * * l lado de la prnroetsita y Rossi 
* <ie las dos. Sus ajos brilla-
tinte rosado cubría sus rae-
y aparecía más adorable que 
ii>ca. 
tina f?ran multitud se extendía por 
^^-wjs airede-dores, dominando en su 
parte los extranjeros que ha-
r r ^ - ^ ^ o al especrtácutlo en los ea-
Pn-Í55 d:- los principales bóteles. El 
^en 16 de la Asociación de Caz.a 
ftlWav!ntra^a. •va Presenciando el 
fc,^ 10 de oficiales, caza-dores y joc-
3 ^ cbaqueta-s d« diferentes 
K ^ * ; las señoras con elegantes ves-
. *»» c\ "05t?'Sí^ plumas que e»l aire mo-
"l^ah^n si fuesen olas de un mar; 
E T ? 053 T'^ relinchaban y los pe-
•Tj^J r Adraban: la vasta extensión 
u«ri"a y la aAíaaósfeuraj saturada 
diel olor de la hierba, bajo el suave oos-
cruilleo de los rayos de un sol esplen-
doroso. 
(Don Camilo aguardaba con los ca-
badlos ne-oesarios para las personas que 
habían de acompañarle en el paseo. 
Bl de Roma era una yegua ba/ya man-
sa, de ojos claros. Bl Gen-eral Porter 
la ayudó á montar y ella hizo empren-
der al animal un trote largo, atrave-
sando el mullido oésped. 
—¿Qmé le pasa hoy á su amiguita— 
pregaintó eO americano á la Princesa; 
siempre ha sido hermosa, pero hoy 
es/tá eneanitiadora. 
—Bl amor y un resfriado no pu-e-
den ocultarse,—dijo la Prinoesa, mi-
rando á David Rosai significativamen-
te. 
—¿Querrá usted decir que?... 
—¡iSiliencdol 
Entre tanto Rossi, con traje de mon-
tar, se iba acercando al oaiballo desti-
nado para él. Era un alazán de miem-
bros recios, mirada indómita y respi-
rar jadeante. El la-cayo inglés que 
lo sostenía miraba al jinete con expre-
sión dudosa, mientras se formaba alre-
dedor del Diputado, un grupo de ca-
zadores con espuelas y botas de mon-
tar. 
—Dejando sorprendido á todo el 
mundo, Rossi sa&ó eon ligereza á la 
silla, pasando enseguida al lado de 
Roana. 6oaó ia tromaa de caza, rom-
pió la música á tocar, los icaballos pia-
faron impacientes y empezó la fiesta 
Conforme al primer número del pro-
grama, saltaron todos el muro, hasta 
que al tocarle la vez al caballo de Da-
vid Rossi, el animal se negó á avanzar. 
El ginete le acarició la crin, golpeán-
dole el cuel'lo suavemente; pero el bru-
to retrocedió con la cabeza baja. Hi-
zo Rossi una nueva tentativa para que 
saltase el^ obstáculo, y por tercera vez 
se negó el caballo á obedecer. 
Todos asruardaban con interés el de-
senlaee de la escena, y al prepararse 
el alazán para una ouaxnja tentativa, 
con los ojos inyectados, respirando fa-
tigosamente y la melena echada so-
bre una oreja, se vió que al caballo se 
le había roto una brida, y que Roasi 
lo guiaba sólo eon la otra. 
—Suerte suya será si sale ileso,—di-
jo una voz. 
—'Por qué no le da un latigazo?— 
repuso otro es»eeta.'dor. 
Pero Rossi Sguio amríciado al ani-
mal haerta que legó al punto donde 
antes se había parado. Entonces, in-
clinándose el ginete del lado de la bri-
da rota, le dió con la palma de la ma-
^ o un fuerte golpe en la nariz. Al 
se-ntir el golpe el caballote encabritó, 
y después de lanzar un resoplido pe-
gó un salto, parándose en seco al otro 
lado de la valla. 
¡Roma contemplaba la escena cu-
bierto efl rostro de palidiez. El Em-
bajador Americano le dijo: 
—'No he conocido más que un hom-
bre eapaz de hacer eoaa parecida, Do-
ña Roma. 
—¿Quién es General?—respondió 
ella vLsdb I emente emoción ada. 
—'Xuestro Papa cuando era de la 
Guardia Noble. 
—'¡Qué bien monta, á fe míal,—re-
puso don Camilo. 
—Eso se lleva en la sangre al nacer; 
no se aprende.—KÜjo el ingles. 
Y al presntarse en aquel momento el 
Diputado empuñando una brida nue-
va, añadió S-ir Evelv, dirigiéndose á 
él: 
—Maneja usted un caballo como el 
que está acostumbrado á eso desde 
niño, amigo Rossi. 
—Sd Excelentísimo señor; en los 
Estados Unidos fui muchaciho de cua-
dra durante dos años. 
En a<quel m o meato se dió la señal 
para empezar una partida de caza. 
Dejóse libre á un zorro, se soltaron los 
perros, y eon el gañido de esos anima-
Oes se confundió el chasquido de los 
látigos y el galopar de los caballos. 
Al lienninar la fiesta, Roma y David 
Rossi se pusieron en marcha uno al la-
do del otro, seguidos de la Princesa. 
—¡ Roma!—le gritó — ¡ parece que 
quiera usted andar al galope! 
—¿De veras?—repuso la joven. Y 
desaparecrió en un instante, corriendo 
Rossi detrás de ella. 
— i Vayan en paz! j Excdente pareja! 
—añadió la Princesa riéndose. 
X 
Roma andaba al galope en plena 
"Oampagna", y al cabo de un momen-
to, al oir que alguien la seguía, picó 
«spuelas al caballo por el placer de 
verse perseguida. Sin volver la cabe-
za, adivinó al infante quién era el 
otro ginete, y á medida que el caballo 
avanzaba, el corazón apresuraba sus 
¡latidos. Cuando el fogoso alazán al-
jcanzó á la mansa yegua, los dos com-
pañeros de excursión se hallaban ya 
i muy lejos de los demás. 
Aíl verse de nuevo uno al lado del 
otro, mirándose los dos, se sonrieron. 
—Podemos seguir por el mismo ca-
mino y volver por el oementerio in-
glés,—dijo Roma. 
—¡Bravo!—contestó Rossi. 
—Pero son las dos y media y tengo 
el apeinito propio de un cazador. 
—Es natural—observo el joven y 
los dos se volvieron á reír. 
Se apearon en una posada de aque-
llos alrededores, donde un muchacho 
se encargó de llevarles los caballos á 
la cuadra, mientras ellos se acomo-
daban en el comedor guiaxios por una 
vieja de rostro enjuto y arrugado, que 
les presentó la carta. 
1 Todo era para ellos motivo de risa; 
'la rara lista de platos, pues por su fal-
ta de aseo podía ihaber servido muy 
bien durante un año; la comida, por 
su rústica seneillez; y los precios por 
ser extraordinariamente económicos. 
¡Mientras se eátiaba preparando la 
conMda se marcharon á dar uua vuelta 
por un prado rodeado de árboles y 
tapizwdo de flores silvestres; Roma co-
«ró algunas y se las prendió en el pe-
lo. 
—Cuando yo era muehafthe»,—dafo 
Rossi,—éste ena ell sitio donde se ce-
lebraban los dm-edos. 
—¡Qué ignominia escoger un lugar 
"tan poético para eso! Seguramente 
aquí estaría el Paraíso donde Adán 
encontró á Eva. 
— i Qué sorpresa tan grande para éJ! 
¿Se figuraría acaso que era un ángel 
bajado á la tierra aquella noche, ol-
vidándose de volver al cielo á la ma-
ñana siguiente? 
—iQuiá! En seguida vería que se 
trataba de una mujer. 
—1 Figúrse usted ! ¡ Era la única mu-
jer en el mundo para él! 
—¡Imagínele usted también que ©1 
era el único hombre para ella! 
La cornada fué causa de la mayor 
alegría. De pésima calidad, mal co-
dimenHada y peor servida; ¿pero qué 
importaba en aquel caso, eon excelen-
te humor y apetito voraz? 
t(Contiuuara). 
1 DIARIO DE LA MARINA.—Edición de ia niañana.—Febrero 12 de 1007. 
"Sólo así podría obtener garantías 
verdaderas la sociedad cubana, quedar 
bien la intervención, restablecerse por 
completo la paz moral y prepararse el 
pueblo cubano con fe y esperanza para 
el restablecimiento drl Gobierno Pro-
pio." 
Compadezcamos al G-obernador Pro-
visional, sometido al más cruel de los 
tormentos: á pasarse la vida templan-
do gaitas, sin complacer á nadie. 
Ni •complacerse á sí mismo. 
Y esto último lo decimos, suponiendo 
honradamente no le haya satisfecho re-
tirar el proyecto de decreto sobre or-
ganización de la fuerza armada, des-
pués de haberlo dado á conocer al pú-
blico. 
"De la capital, un amigo nuestro que 
allí reside, nos lo dice en carta que ayer 
mismo recibimos. 
1' Negar que esperábamos ese resulta-
do, sería no reconocerles patriotismo y 
buen juicio político á los directores de 
ambos bandos contendientes, cuya in-
transigencia en caso de haber seguido 
subsistiendo en la manera de juzgar 
el asunto de que tratamos, hubiera dado 
al traste con la unidad del Partido Li -
beral." 
¡Un hecho la paz de miguelistas y 
/.avistas, y nada sabíamos! 
Las buenas obras deben hacerse así: 
'sin que tu mano izquierda sepa lo que 
hace tu mano derecha." 
Peuo una de dos. 
O el país no es digno de conocer el lau-
do recaído en ese asunto, ó Juan Gual-
jjerto es manco. 
D. Narciso Macía, Representante de 
•la de Matanzas. 
D. Eusebio Ortíz, Representante de 
la de Cárdenas. 
D. Faustino de Arriba, Representante 
de la de Sagua la Orande. 
D. Pedro Landeras, Representante 
de la de Cienfuegos. 
D. Antonio Colas, Representante de 
la de Santiago de Cuba. 
m s i iure M í a 
El señor Zayas es objeto de los más-
entusiastas plácemes por casi todos los 
periódicos, con motivo de su brillante 
y razonado informe en la vista del re-
curso de inconstitucionalidad del Re-
glamento de Impuestos, celebrada días 
atrás ante el Supremo. 
Su oración, á lo que parece, fué Ad-
mirable, y. por lo que de ella conocemos, 
justísimos los elogios que la prensa tri-
buta al jurisconsulto. 
Por esa razón es de creer que halaga-
sen su vocación profesional cuando los 
hubiese leído en nuestros colegas. 
¿Le sucedería otro tanto al leer la 
moción suscrita por altas personalida-
des de su partido pidiendo la convoca-
ción de la Asamblea Nacional del mismo 
para designar representantes gemimos 
de su seno que actúan en la Comisión 
Consultiva ? 
Es de suponer que no. porque esa mo-
ción es una censura al jefe de partido 
por los que la firman, y censura que al-
canza á los señores Juan Gualberto Gó-
mez y González Sarrain que forman 
parte de esa Comisión, como si t emieran 
que el partido estuviese en ella mal re-
presentado y las leyes que se establez-
can con su concurso no encarnen las 
ideas liberales. 
E l argumento de los liberales con-
eiste en asegurar que la forma en que 
funciona dicha Comisión es anticons-
titucional; y si esto es así, bien 
puede decirse " a l maestro cuchilla-
da", pues arguyen de desconocedor 
de la Constitución en lo referente 
á esas funciones, á quien acaba de de-
mostrar conocerla tan bien por lo que 
toca al Reglamento de los Impuestos. 
No creemos que prospere esa moción, 
porque el Código fundamental del Es-
tado no rijo para Mr. Magoon y él fué 
el organizador de asa Comisión, para la 
cual contó con la cooperación que solici-
tó y le prometieron los liberales. Y 
claro está que, no consultando la Cons-
titución para formarla, menos había de 
consultar á la Convención Nacional l i -
beral para pedirle abogados. 
Tal vez en todo ésto no haya más que 
una disputa de bufetes. 
Francia es un pueblo que no puede 
pasar en silencio por el mundo en 
ningún momento histórico. Nos invi-
ta nnas veces á las grandes ferias 
•mundiales donde cada nación ostenta, 
más bien su vanidad colectiva que su 
grandeza rea'l; nos da otras, ante la 
iniquidad ó la justicia de una senten-
cia, el espectáculo de protesta apasio-
nada, ruidosa, donde tirios y tróvanos 
parecen apedrearse con lava ardiente 
de vo'lcán en erupción desbordada; re-
, bosa de entuisiasmo con las victorias 
de Magenta y rueda atbatida con la 
I derrota de Sedan ó con la rendición 
| de Metz: se entusiasma con Rusia 
hasta besar á «us marinos y se enfría 
i con ella hasta insultarla por medio de 
sión no ha resuelto nada, acordando : su p^nsa; recibe á Kruger con deli-
sometcrlos al estudio de la Comisión \ Y-]0 y meses después establece semi-
en p-leno. aliapzaa con Inglaterra... Cambio. 
Se repartirán copias de ¡las bases i . i ;t^ ,miu|anza. no sé s-i veleidad 
á todos los miembros de la Comisión ^ mujer incapaz de cruzar al través 
.En la reunión que celebró a y e r tar-
de la Subcomisión de la ley electo-
ral queda-ron aprobadas las bases. 
Según tenemos entendido, en algu-
nos pa.uticulaires, entre los que figu-
ra ¡la cuestión del voto, la Subcomi-
y esta se reunirá »el lúnes próximo 
p im discutirlas. 
sion para después ae una ^onw qup ]a d^reeliaY No ca;bc 
celabrarán los mi^raibros de dicha Sub. i g ^ i g , ido miuy lejos 
comisión con ios de Ha ley municipal,. e iia OSCjj.,.,.v,., ]l:,c\ 
á fin de. evitar duplicidad de criterio ! •„„ T ¿ifieil es 
Leemos en L a Patria, de Sagua: 
"Es ya un hecho indubitable la paz 
entre miguelistas y zayistas. 
CtHA R FUERTE 
IPastiuas DEL DR. ANDREUi 
V Rojntdio proato y e««nre. Kji 1m 
33R 1 F 
A L E L U Y A S 
Por siemprs alabado sea 
El Licor puro de Brea. 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
Por tierra de Cuba libre. . 
Para los males del pecho 
Es lo meior qne se ha"hecho. 
A l vieio que tose fuerte 
Lo cura y libra de muert9. 
La vieía que sufre asma 
A l iteiorar se entusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo ^ yerá si engorda. 
Balsámico y vegetal, 
lio reconoce rival. 
Cura Bronquios y garganta 
Y á los catarros espanta. 
De BREA tiene el LICOR 
Un agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De SAN JOSE en la BOTICA. 
Todo el mundo la conoce. 
En EABAITA ciento doce. 
Tamíbién se reunió ayer tarde la 
Subcomisión de la ley de empleados 
c;.vndose las bases presentadas por 
Mr. WiWhip, aplazándose su'discú-
síóiJ para después de nna junta que 
ce' 
c 
á fin de evitar clup 
en ambas leyes. 
El miércoles ¡volverá á reumirse la 
•Subcomisión de la ley de empleados. 
C á m a i ^ de Comercio 
He aquí la forma en que ha queda-
do constituida para d presente año la 
Djirectiva de 5a Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de la Isla de 
Cuba, con los señores elegidos en 21 
de Enero último, para sustituir á los 
que reglaraentariaaneaite cesaban en 
esa fecha. 
iPresidente, D. Luis Gaíbán. 
Primer Vicepresidente, D. José M. 
Bérriz. 
iSegundo Vicepresidente, D. Rosen-
do Fernández. 
Tercea* Vicepresidente, D. Antonio 
González Cuírquejo. 
Tesorero, D. Elias Miró y Casas. 
•Secretario general, D. Leoncio Vá-
rela. 
Sección de Comercio. 
Presidente, D. Ramón López. 
iSecretario, D. Ignacio Dlambias. 
Vccales, D. Sabas E. de Alvaré — 
D. Pablo Martínez.—D. Julio de la 
Torre. — D. Enrique Lavedan.—D. 
francisco Pens y Bagur.—D. Antonio 
Suárez. 
Sección de Industria. 
Presidente, D. Enrique Aldabó. 
•Secretario, D. Francisco Sabio. 
Vocales, D. Eduardo Fernández.— 
D. Marcelino Ortíz.—D. Ernesto Gar-
bo.—D. Antonio Cabrisas.—D. Ladis-
lao Díaz.—D. Jesús M. Bouza 
Sección de Navegación. 
Presidento, D. Enrique Heilbut. 
iSecretario, D. Augusto Blanch. 
Vocales, D. Maximino Tüh'uann.— 
D. Juan G. San tama riña.—D. José 
Balcells.—D. Leandro Sell v Guzmán. 
—D. Wülliam B. McDonald.—D. Hi-
lario Astorqui 
Deleg-aciones. 
D. Ramón Pérez. Representante de 
la de Pinar deil Río. 
en actitud de comunicarse algo mis- ¡ 
terioso. muy secreto, íntimo; lo que | 
se decían como es natural no pudimos 
cdnlo; pero debajo se había escrito, pa. 
ra ahorrarnos sospechas. "¿Vamos á 
constituir una asociación cultural?" 
Muévase en hora buena, agítese 
Francia en pos de esa gloria, que tan-
to la fascina; mas no la desivíen sus 
gobiernos del código del honor, sin 
el cual toda gloria es ilusión, todo ex-
plendor, obscuridad. 
F. Albariza y Leña. 
Matanzas Febrero de 1907. 
n ^ r i i s r o s 
LaNUTRINA del Dr. ROUX se vende en 
frascos bajo la forma de S I R O P E y es la 
EMl'LSION más oerfecta. VITALIDAD, D E -
SARROLLO UNIFORME, TRIDIGESTIVA 
y muy NUTRITIVA. 
En todis las Droguerías y Boticas pedir la 
NÜTR'JA del Dr. ROÜX. 
Se C U R A con las PASTILLAS 
del Dr. I F l . O T J Z S l -
c 378 a'.fc 3-12 
La ptssta fle los W m i 
(Por Tclfcraf») 
Calimete 11 de Febrero, 
á Is 9 a. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La Delegación del Centro Gallego 
a p o y a incondicionalmente protesta, 
gallegos Habana, contra zarzuela " A i -




Candelaria, 11 de Febrero de 1907. 
Al DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
La Delegaoióo del Centro Gallego en 
este pueblo apoya la protesta presen-
tada por los gallegos de la Habana 
contra la zarzuela "Aires Nacionales" 
representada en Albisu. 
Labandera, 
Presidente. 
de la vida m envidiada ni envidiosa 
Bien hacía Erasmo en comparar la 
humanidad á un hombre ebrio, subi-
do á un caba'llo é incanándose á cada 
•movinviento ora á la derecha ora á la 
i/riuierda. Francia ss halla en este 
iusiante á da iz-quierda. ¿Volverá á 
B demébal  «a^6 I * nienor duda. 
y todo augura 
i a a^uel l ado em. 
pieza. Lo d íc prever el lugar 
de reposo, si es que la palabra repo 
m puede aplacarse á algún momento 
de la historia. 
Por mi parte, no puedo imaginarme, 
y de imaginarlo no 'logro persuadirme, 
"que lo-s católicos franceses se acomo-
den á n'.quiiar aun cuando sea por 
renta módica los edificios de la Igle-
síh. Claro que no soy yo quien ha de 
tazarles línea de conducta: pero si 
ta.l scíueión se acepta, será exclusiva-
mente para evitar males de mayor 
cuantía. 
'Lo que es de la Iglesia, á la Iglesia 
debe volver para regirse al menos por 
las leyes que garantizan la propiedad 
de cuakiuier aigrupación legal deter-
minada, lilámese sociedad ó empresa. 
La jiísticóa de.l gobierno francés es-
tá á la altura del que, después de apro-
piarse mi casa á títuilo del más fuerte, 
pretendiera dispensarme el no mere-
cido faivor de alquilármela. Prescin-
diendo del gran número de edificios 
destinad os á la enseñanza y •beneficen-
cáa^iay on Francia 30 mil iglesias; de 
ellas ño llegan á trescientas las cons-
truidas con la ayuda del E-stado ó el 
municipio: aun en el caso pues, de 
que el Estado ó el municipio no hu-
bieran cedido sus derechos á la IsrKsia, 
¿á quién corresponden las 29.400? 
¿Qné derecho poiede alegar el Estado 
scibre asta cantidad diferenci al? 
Si la gran reivoilución cometió «B 
atentado contra nna propiedad con-
sagrada por 'los más indiscutibles títu-
los, ctse hecho 'injusto y criminoso ob-
tuvo reparación en el concordato ua-
pnleónico y aunque así no fuera, el 
primer atropello no justificaría el se-
gundo, so pena de admitir la moral 
graciosa, de que el éxito del primer 
hurto sancione ila serie. 
¡DoccientOK millones d̂e pesos no 
.1 os despreciaría Rockefeller! Con mo-
tivo de estos acontecimientos un pe-
riódico inglés pulblicaba la caricatura 
siguiente: en lugar solitario, escondi-
dos cuatro ó cinco hombres de tan 
mal aspecto como catadura, aparecían 
CONSEJO PROVINCIAL 
Ayer no hubo sesión por falta de 
q u o r i n n , pues sólo estaban presentes á 
la hora de pasar lista, los Consejeros se-
ñores Camejo, Ariza, Foyo, Valdés 
Bordas, Viondi, Lima y La Fé. 
s e s m ' m p í i g i j p a l 
de ayer 11. 
No puede ser.—Entrega de una par-
cela de terreno,—Dos bscas.—Li-
cencia.—Expediente. 
Presidió el Alcalde, señor Cárdenas. 
•Se aprobaron varias actas de las 
sesiones anteriores. 
Se leyó una comunicación de la 
Secretaría de Obras Púbiicds, parti-
cipando que. en el Arsenal no existe 
ningiín 1-ocail desocupado para depo. 
sitar las materias inílamables del 
alambique de Cuba número 3 que ha 
clausurado el Ayuntamiento y que el 
Estado no tiene tampoco disponible 
ningún edificio apropiado que ceder 
temporalmente al Municipio para ese 
•objeto, por lo que procede que la 
Corporación alquile un edificio en las 
afueras de la ciudad. 
•El Cabildo acordó dar un voto de 
confianza al Alcalde en este asunto 
para que resuelva lo más convenien-
te. 
Se aprobó el acta de la entrega de 
la parcela de terreno que cedió el 
.Uunieipio al Estado para construir 
una escuela reformatoria de niñas en 
Aldecoa. 
A propuesta del señor Bosch que-
dó sobre la mesa el expediente que 
trata de la provisión de dos becas del 
colegio San Vicente de Panl, que se 
encuentran v-acantes. 
En dicho expediente existe un in-
forme, en el cual se propone que esas 
des -becas se cedan á las niñas Ma-
ría Esteban y Esther Gomiz que las 
han solicitado. 
De conformidad con lo solicitado 
por el señor 'Selles, se acordó apro-
bar el ire.parto en Solares de una man-
zana de terreno que pasee dicho se 
ñor en el Vedado. 
Se concedió licencia á la señora do-
ña Enriqueta SaSaa viuda de Ferrcr 
para fabricar ocho casas en la calle 
de Concordia. 
Se aprobó la alineación de la casa 
Corrales 75 y la tasación de los te 
rren-os hecha penr el Arquitecto. 
Se despacharon varios expedientes 
de licencias para obras, aguas etc. 
se levantó la sesión. 
Eran las seis de la tarde. 
E l qno t o m a la cerveza negra 
de L A T R O P I C A L c o m p r a l a sa-
l u d pa ra e l cuerpo y l a a l e g r í a 
para e l e s p i r i t u . 
Güines, 11 de Febrero, 
á las 3.30 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Delegación gallega, reunida anoche, 
adhiérese gallegos Habana protestan-
do enérgicamente zarzuela "Aires 
Nacionales", representada en Albisu. 
Braña, 
Presidente. 
LA TECHALURA "EEX FLIUTKOTE" ES EL 




Esta Tecbadura ftost* to-r das las calidades que debe oo . secr uua buena Techadura. La3 chispas ae apagan sobre elle-aunca la bacen arder. La lluvia 6 el viento continuo*, frió ó calor, TECHADURA en nada la afectan. Rex pro 
V s ^ ^ f i ^ ES IMPERWEABLS 
para los edificios de Ia Exposicidn de S. Luia. 
Pidanso Muestras y 
Cada terretero puede obtenerla con tal que insista Ud. 
:nto continuo», trio O ca.or. tA TECHADURA " rato-es 
• g y ^ S "REX-FLIHTKQTB" t ® , 
de edificios; se _„ t «4 wa* b a RI H 
Gastos 
Arrójense los fecnwi de tejamaní boy «lisrao cuando goteen y estén podridos. Cualquier obrero inttll-Reatc puede ponei el Rcx-Funtkote 
0 —nunca gotea. En vista de su excelencia es el má» ba-rato—es el m e j i r i. r precio, baños sin dilación. 
(Eo soept« Imita cleneB) 
el Folleto Oesc.lptlvo 
que se mandan gratiá. Díganos que necesita trd. para su techado. 
De Venta en las Principales Ferre ter ías de la Isla. 
UNICO REPRESENTANTE EN CUBA: 
M A R T I X N . G L i Y N N , Mercaderes 2 , Habana. 
lis m m \ k m m \ 
fccura tomándola P E P j I N A ? KUL-
B A R B O de B C H Q U E . 
EpI» medicación prodace excelente» 
resultados en el i,r¿¿amionto de todv* 
las enfermedad-is del estó-naofo. dispe»-
sia, gastralgia, indigesoiorris, diije«io-
nes lenta* y dif.cües, maraui, vómitoi 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, nonrastenu gistris-̂ . «te. Con 
el uso de la Pepsina y Ruioaroo, el eo-
fermo rápidamente se pene mejor, di-
giere bien, asimila mis el itlimentó y 
prontolega á la caraoióii zo n iisti. 
Loa principales módicos la ra33t in. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas lasboticas déla lala. 
2«* 1 F 
I 1 
r 
f El úolcr le las HEMORMDES 
\ desftpnrcce en el acto aplicando un 
slgooón saturado del Extracto DcitL-
Icuo de Hamavielit de Borxpir. Al mis-
mo tiempo se tomará unacuenara-
olta tres veces al día. Si la» hemo-
rroides son imernas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una narte de agua tipia to-
mando también 3 cncharaditas al 
día. tste extracto produce la con-
iracción iónica de los capilares san-
guíneos, ouitanno así la inflama-
ción y el dolor. Es lo mejor c-ue se 
conoce para el tratamiento de las 
Iv DÑmrifléiL Es un p-.deroso reme-
dio para las hemorragias de lañan/, 
matriz, iiueatinos, pulmones ák, &. 
8e vende á SO cts. en todas las boti-




O e M f M 
ESTA 
ELEGANTE Y IfltAILf 
ENAHUA. La CUAX» ES ABSOLUTA. MKNTE INDIS-PENSABLE USAR. ICON CUALQUIER 'VESTIDO. Est» enagua está hecha de una tela, imita-ción de seda, enyo brillante!» jamas la pierde y siempre aparece como nueva. Solo viene en color negro: tiene tableados l ¿ pulgadasde ¡argocon dosolanes en ".a orilla y uno más para resguardarla del polvo; el cuerpo de la enagua, esta de tal manera arreglado, que entalla pe rite lamente y da muy bonito aspecto al cuerpo. 
« RMITE CDiO BUHO POSUl. FMUCO Df POtTF. Su remesa puede hacerla en un giro postal que le venderán en cualquiera oficina de Cor-reos Escribanos inmediatamente pidiendo nnestro gran catálogo ilustrado que describe millares de artículos de todas lineas do mercancía-i. entre ellos, calzado, cinturone», ropa, joyería, etc., á precios de un 25% á uti 40% más baratos que en cualquiera otra parte. 
ririrsD KAfWáñfftin mai. osseb compaüT/ 
lar Kront Street, New Tertg. V. S. A. 
RECTIFICACION 
En ^1 anticnlo del Licenciado Ma-
nuel Warren que pub'li'oam-os ea la edi-
ción de 'l-a tarde del día 7 del actual, 
bajo el título de ''De la responsaibili-
dad de tos Jueces y Mag-istrados7' sa-
lió equivocado el párrafo octavo, por 
lo que lo repetimos á eontimiacióu, ftal 
como debió haber mi ido: 
"Hecho el depósito en las Arcas del 
Tesoro dentro del t&m'mo improrro-
gable de tercero día, y promovida la 
prueba dentro de dicho término, se 
acordará ejecuiíar la admitida como 
pertinente, dentro del plazo de ocho 
días si se contrae á hechas que se hu-
bir' ein realiz?ado en la localidad, asien-
to del Tribunal, y de 15, si fuere co-
rrespondientes á lugaes pertenecientes 
á oltras provincias de la Isla." 
. mjo i^gtmiá > 
PARA CURAR 1 TV RESFRIADO EX UN DIA tome el LAXATIVO BROMO-QUININA. El boticario le devolverA el dinero si no le cur?. La firma de E. W. GROVE. se halla, en cada cajita. 78-2 Oc. 
A S B f T S V A R I O S . 
En Palacio, 
Los señores Zayas, Mendieta, Guz-
mán y otros, estuvieron reunidos ayer 
tarde con el Gobernador Provisional, 
tratando de la reposición del Ayun-
tamiento de Santo Domingo y de va-
rios indultos y de la habilitación del 
puesto de Sagua de Tánamo. 
Indultado. 
De acuerdo con las disposiciones del 
párrafo octavo de la Proclama de Am-
nistía, el Gobernador Provisional ha 
indultado totalmente á Manuel Rodrí-
guez. t 
Autorizado. 
Don Miguel Lluná ha sido autoriza-
do para construir un varadero en el 
astillero que posee en los muelles de 
Cárdenas, 
Las invitaciones. 
Para poder entrar al baile que se ce-
lebra hoy en Palacio, será condición 
indispensable exhibir en la puerta prin-
cipal el billete de invitación. 
Se recomienda asimismo que los ca-
rruajes que conduzcan invitados para 
dicho baile, hagan su entrada en la pla-
za de armas, por la calle del Obispo. 
Dos Notarías. 
A propuesta del departamento \ 
Justicia, el Gobernador Provisional h 
dispuesto la creación de dos Xot ] ' 
en la provincia de la Habana c^1^ 
plazas serán provistas con arreglo^ 
la orden número 112, serie de 1900 * 
Con lugar. 
El Gobernador Provisional ha decl 
rado con lugar la alzada estabWid' 
por la Sociedad C. Hempel, contra 1 
resolución del Gobernador Provine 1 
de la Habana, que revocó acuerdo d i 
Ayuntamiento de Guanabacoa, y (];! 
puso la confiscación de parte de S 
ñanza que dichos señores habían pre 
tado como adjudicatarios de la cone 
sión de la planta eléctrica de Guana-
bacoa. 
Acuerdo. 
El señor Gobernador Provisional ha 
acordado que los sábados se termine 
los trabajos en las Oficinas á las tre 
de la tarde, aprobando lo propuesto 
por el Secretario de Hacienda. de 
aouerdo con lo solicitado por la Asocia 
ción de Empleados del Estado. 
Renuncia. 
El Alcalde de Güines, señor Avala 
ha enviado al Gobernador provincial 
la renuncia de su cargo. 
El señor Núñez la remitió al Aym. 
tamiento de aquel pueblo para 
acuerde lo que crea más conveniente 
respecto al particular. Se cree que 
el Ayuntamiento admitirá la renuncia 
y que será nombrado para sustituir!» 
el señor Leandro Rodríguez, AlcalcU 
que fué destituido por decreto preik 
dencial. 
Bufete. 
El señor don Carlos Enrique G*. 
rrido nos participa haber trasladada 
su bufete de abogado á la calle de Cu-, 
ba número 31, altos. 
Por Regla. 
Una nutrida comisión de comercian* 
tes, industriales y vecinos de Regla 
estuvo ayer tarde en el Ayuntamiento 
á darle las gracias al Alcalde y á la 
Corporación por los proyectos que ha 
aprobado el Cabildo de mejoras pan 
aquella barriada que hasta ahora ha 
estado tan olvidada de la acción ofi« 
cial. 
El Alcalde le contestó que agradecía 
mucho su visita, pero que tanto él co* 
mo el actual Ayuntamiento no habían 
hecho más que justicia aprobando laa 
reformas indispensables que él había 
propuesto para Regla después de la 
visita que giró á aquel barrio, donde 
pudo comprobar personalmente el esta-
do de abandono en que se hallaba. 
La representación que tiene actual-
mente Regla en el Ayuntamiento ha-
bañero, mucho ha contribuido para que 
se lleven á la práctica en breve las me-
joras y reformas propuestos por el Al-
calde en beneficio de dicha barriada. 
La Comisión salió muy satisfecha de 
su visita. 
Bienvenida 
El Dr. ÍGalixto Valdés acaba de lle-
gar de los Estados ruidos de Méjico 
y se ha establecido en Salud mimero 
22. Los numerosos clientes del doc-
tor Valdés están de plácemes. 
m T i o o s j o L r f i c o T 
Manifestación por el general 
Julián Betancourt, 
Tengo el gusto de citar á los sê  
ñores .que forman esta Comisión E]«« 
•cutiva para que se dignen asistir ma-
ñana miércoles 13 á las 7 y 30 p. m. 
á ila casa Aguiar 35 con objeto de 
ultimar los preparativos conducentes 
A la manifestaeión que en honoir del 
Jefe de la Vam.guardia Liberal O 
neral Dr. Julián Betancourt se 
rá á cabo la noohe del sábado 16 da] 
corriente. n-
Habana, 12 de Febrero de IW'-
Eulogio Guinea Cabrera. 
Presidenta. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparaciones para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
E l más inexperto puede 
Par» dorar nraebleB, bric-a-br.ie, ornamen toa. marco» de cuadros, crucifijos, etc. FOSÍffi ti?. Ilfl Parece y dura como oro puro, üssso wiMallW "*» «"U Se seca pronto quedando muy dnro. Parece y dura jtvst.itaente como la porceinna. Do blanco y bonitos colores. Puede lavarse ouaado se ensucia sin que por eUo so afecten el color ó brUIo. PINTURAS DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ . . 
BARNICES f TINTE DE LUSTRE PARA MADERAS ^ 
nsarla-a. 
6»i 




S A P O L I N 
[ores materiales para producir'bonitos colores, efectos lustres. Listos para nsarse y de fácil «plicación. t-—»-ado Tendiendo en ese mercado por más de veinte años y Be*° te más apropiado para ese clima. Las principales casas ••JgJ ñnguna otra mercenoia da 1» misma satisfacción. Baga i» P"1 
y se convencerá de ello. OBÑSTESDOffFBR BROS. * • NUEVA YORK, B. C. d» A. 
VERDADEROS PLATINOS 
Desde $2 la media docena. Especiali-
dad de Otero y Colominas. 
SAN RAFAEL Núm. 32. 
C e m e n t o P o r t l a n d m a r c a fc,LEHíCH^ 
Siempre tenemos existencias de unos cnnntos milei de barrile» de esta marc» 
famosa por su superioridad.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
V i g a s de ace ro de l a C a r n e g i e S tee l Compon: 
Las más fuertes, más livianas y econ6micas dei mundo. Tenemos existencia' 
dos tamaños.—Hacemos contratos por CANTIDADES. 
C. B . Stevens & Co. Oficios 19 Habana 
" L O S P U R I T A N O S " E N S A N M l f i ü E l 7 
INMEDIATO AL PASEO DE MARTI, 
P R E P A R A D O S P A R A " E L C A R N A V A L 
Los nuevos dueños de este antlgno establecimiento ofrecen al pueblo alegre 
más completo y de más variedad qne se ha visto en la Iliibnna. 
para ESTAS FIESTAS el V * 
Y E X D E M O S A L R O R M A Y O R Y M E X O R : 
Dos m i l l o n e s Serpentinas, en colores surtidos.—Dos m i l l o n e s í d e m en Banderas 
En tiros de largo de 20á 'l~> metros inclusive. Dos m i l k i l o s con fe t t i de primera calidad por sacos al por MA.YOB de 25 kilos á $7X saC0, y 
tuches de á un kilo 40 centavos. ,1 snp61"^ 
MfLTRAJKS variados, oonfeccionados expresamente para esta casa en París, todos de c * 1 ^ ^ peW i ' 
;cialidj»d en caretas de c a r t ó n , género y cera, alambre. Lucrec ias , Ant i faces , o a o 
cas. Pa t i l l a s , B igo tes é infinidad de otros muchos objetos raros apropiados para el ÜABNAVA.I* 
Hay un surtido completo de Instrumentos de Música para comparsa, que son de cartón dorad1' '•-
¡ i r a 
209 
tal y se venden de 10 centavos á $1.50 pieza. 
lío confundan esta casa con otras que nos quieren imitar y fíjese b pn el pübli 
están situados B¡N S A Í N M I G U & L . 7 e s q u i n a á G o n s u l a d o . 
«JA. - L;is costumbres d.» alquiler de traj«s *n ésta casa son los tradicionales 
j más de 30 años que está establecida. c 252 alt 
!>os 
fifi 
0 o * 
viene 
usando Hf^ 


















































J $ M A E S T R O S 
p* • . .r>arecl, que será un hecho la 
•v: J organización de todos los 
^Srt^s mi lcos on nn solo cuerpo, 
" ^ defensa y mejoramiento de la 
f f L v la escuela. 
• ^ / u n i ó n del Magisterio cubano ba 
. fpr min- beneficiosa á la escuela 
- J L si'prevalecen en los que s e 
r Í n maestros altas miras de solí-
S r d v j u s t i e i a , moralidad y fra-
^ f ^ ' oue deben tener todos los 
^ n r e p a i an á ̂  niñez criada en im 
^ a Í social que deja muclro que de-
•Bedl(>Tiara la ̂ da pública y constituir 
••^'c con v virtudes de orden y 
• f f S L á n las cuales la instrucción 
^ arma de dos filos que se vuelva 
*Ltra "a sociedad. 
han de olvidar los maestros la 
Kr* educadora que les e s t á encomeu-
K el sacrificio á que se someten y 
U riponsabilidad que contraen en la 
foi^ci^ y dirección de los hombres 
M ^ v e n i r . que según la la-bor de la 
SuScián, darán .á la patna días de 
Já^est^r y progreso 6 lagrimas de 
^X^Tseutimos maestros hace muchios 
- v -s-de qu« se implantó La ac-
^ / ¿ e v Escolar hemos pedido más 
L a M Í ^ y medios de vida para los 
flest.ros tamshién hemos reclamado 
: ¡rilare la debida preparación y com-
petencia para los que ostentan el hou-
i L , nombre de mentores de la niñez, 
' l «ara ésta todo lo que ella merece. 
Le no puede aer menos que mucho 
¿Bor y dulzura, prudencia en las eo-
-eeciones, ene.̂ gi'a em el r-umplimiento 
del deber y conservación de la discipli. 
na enseñanza activa y agradable, sin 
esfuerzos mentales, y. en fin, escuela 
atractiva, buscada por padres y ni^ 
ftog, para que en ella los últimos'apren-
dan con el ejemplo y la palabra, bajo 
nna buena dirección, cuanto les ŝea 
«til y provechoso á eí mismos y á la 
unidad del cuerpo social en que han 
de vivir y desarrollar sus iniciativas 
y facaltades. Aparte de todo esto, no 
í razón alguna que justifique la 
clausura de las escuelas públicas du-
\ nsvCe los sábados y mes de Junio, es-
f taindo abiertas las privadas y todos los 
demás cetnros de instrucción. Pero de 
esto trataremos otro día, pues no son 
materias distinta los hijos del pobre á 
los del rico ó familias medianamente 
acomodadas, que les pugan la educa-
ción en colegios privados, abiertos dos 
meses más al añio que lo están las es-
cuelas públicas. 
Dicho esto, pasemes á manifestar 
I k opinión muy arraigada de viejo en 
miiestro ánimo, con respeto á las ne-
cesidades de nuestra escuela pública, 
tocante á un factior princáptal, que es 
el maestro. 
Lo primero y mlás indispensable es 
|;«1 aumento de sueldos y concretar á 
•10 los alumnos de cada maestro. 
Viene después una selección escru-
pnlosa de todos Ibs maestros, clasifi-
[ cáindoios en tres clases ó grados por 
gue méritos y aptitudes, servicios y 
edo. consideraneyo á los de primer 
graldo como maestros auxiliares é in-
«cmpletos, á los de segundo como 
elementales y á los de tercero como 
soperiores, siempre que prueben ó 
tengan probada is^tficientemente su 
capacidad indiscutible para uno de 
loa dos últimos grados. 
la creación de tres Escuelas Nor-
Mes se impone, estableciendo cada 
ona en la Habana, Santa Clara y San-
PHo de Cuba, como se imponen la 
•upresión de has Escuelas de Verano 
W procedimientos exámenes para 
M maiestros de primer grado. Los 
maestros de segundo y tercer grado 
Upe no resulten talos en la clasifica-
<ión que se haga, deben sufrir por 
"na sola vez para cada cada grado, 
l̂lamen en las Normales ó, caso de 
|to estableeerso éstas inmediatamente, 
tribunales formados por maes-
frwde distinto Distrito, Inspector Pe. 
P'g'ogioo —si es de la clase de raaes-
p a n y 
det̂  
tnos —ó Superintendente Provincial, 
y dos catedráticos del Instituto, uno 
de Gramática y el otro de Aritméti-
ca, instituyendo el primero en la Ha-
bana por un catedrático de la Escuela 
de Pedagogía. 
Los maestros que resulten de ter-
cer grado en la clasificación, no ten-
drán que sufrir más examen para 
ocupar en primera enseñanza todos 
los puestos y en la Administración 
pública los destinos que se provean 
por concurso hasta la categoría de 
jefe de Negociado. 
Da habitación gratuita para los di-
rectores y familia de cada uno, en la 
escuela ó contigua á ello, es una ne-
cesidad que todos reconocen, como 
es indispensable que ellos, los directo 
res, sean responsables de la limpieza 
y aseo de las aulas, abonándoles el 
Estado por ese concepto y agua una 
cantidad iguai ó algo menor que la 
que hoy satisface. 
Se han de dedlarar inamovibles los 
maestros de segundo y tercer grado— 
elementales y superiores—entrando en 
el Magisterio por oposición y conce-
diéndoles ascensos por méritos y años 
de servicios. Los ascensos deben con-
sistir en el aumento gradual de suel-
dos cada cinco años, á todos los que 
se distingan en la enseñanza, y pasan-
do á ser inspectores ó Superitendentes 
de Distrito y Provincia. 
Da creación de las Superintenden-
cias en los Distritos municipales y la 
formación de Escalafones, Üaée tiem-
po que están en la mente de la Junta 
(|e Su^rintendentes, como también 
que el Secretarle de Instrucción sea 
el que firme el nombramiento de los 
maestros á propuesta del Superinten-
dente Provincial. Todo el personal 
t écnico de enseñanza ha de ser de la 
clase de maestros que ocupen en ei 
Escalafón los primeros puestos y ha-
yan dirigido escuelas cinco ó más 
años. 
¡Los maestros sólo podrán ser lleva-
dos á los Tribunales por las Juntas 
de Educación, pues ellas representan 
é los padres y encargados de los alum-
uos y dice muy mal á una enseñanza 
moralrzradora que un educando' acuse 
finte un juez á un maestro. 
Excepto las de nueva creación y las 
que vaquen por concurso de traslado, 
todas las escuelas se deben proveer 
por acueaxi'o de ascenso, y cualquier 
maestro podrá optar á todas las de la 
Rejmb^ca, siendo preferido siempre el 
que tenga más méritos y ser/cios en 
la enseñanza oficial. 
Es indispensable la creación por 
precepto de ley, de un fondo de au-
xilios para socorrer á los maestros 
que se inutilicen en la enseñanza, á 
ñu de atender á sus perentorias nece-
sidades en los últimos años de su vi-
da, y no se vean expuestos á implorar 
la caridad ó pasar grandes privacio-
nes. 
Con el 2 por ciento de los sueldos 
y una pequeña cantidad mensual del 
Tesoro público, hay suficiente para 
constituir dicho fondo. 
Quedan enumeradas 'á grandes ras-
geos las reformas en que más han de 
insistir los maestros ante los poderes 
públicos, para bien de la enseñanza 
y del porvenir de Cuba; pero opina-
mos que lo mismo para llevar 6 cabo 
estas como tedas las que deban im-
plantarse, han de «er serenamente es-
tudiadas y calcadas en las leyes de loa 
paises más adelantados, es los cuales 
el Estado sostiene como en Cuba la 
primera enseñanza. 
El aumento de sueldos á los maes-
tros de los Distritos municipales y 
urbanos de segunda clase, es cosa que 
no tiene espera porque los 40 ó 42 pe-
sos que disfrutan apenas si les alcan-
zan para comidas y alquileres. 
M. Gómez Cordido. 
Beba usted cerveza, pe ro p i -
da de la L A TROPICALu 
CASTOR IA 
i a . 
1 snn 
por m 
p a r a F f t z v m l o s 7 N i ñ o s 
Castorfa se adapta par t icn larment© & los párTulo t y á los 
Jílnos. No contiene n i opio, n i morfina, n i ninguna sus-
*wicia narcót ica . Es un sustituto inofensivo del E l i x i r 
í a r egór i co , de los Cordiales, de los Jarabes calmantes y 
^el Aceite Palmacristi . Castoria destruye las lombrices, 
corta la calentura, previene los vómitos causados por la 
leche agria, cura la diarrea y los cólicos rentosos. Cas-
toria a l M a los dolores de la dentición, cura el es t reñi -
miento y la flatulencia. Castoria ayuda á asimilar los 
alimentos, regula el estómago y los intestinos, y produce 
*n sueño saludable y natural . Castoria es tan agradable 
paladar de ios niños como la miel . 
£ N U S O P O R M A S D E T R E I N T A A Ñ O S 
Poed̂ V!̂ 0 la C*3toria i mis diez niños y 
-.lioaa, hij^11^111 á todas las personas que 
H I L A A. WORAM . Manhasset (N . Y . ) 
^ n i a í ^ í 1 es la reina de las nie(íicinas 
*• íamos'u rne»m0S CuatroTÚfl0S' >' 5 '•0̂ os ^•«a.» V ŝtor.a como una verdadera HEáTER A. YARBROI-GH, 
WaT.ahachie (Texas). 
y ¿ < z s e q u e 
firma d e 
« Damos la Castoria á nuestrahijita, que 1* 
toma con mucho gusto, y á los nueve meses 
de edad pesa ya 21 libras.» 
E C H O M. GOODWIN , Broderick (California). 
tSoy madre de cinco niños y la Castoria 
nos ha evitado en muchas ocasiones el tener 
que llamar al médico. No comprendo cómo 
una madre de familia puede pasarse sin Cas-
toria.» F. L A N G , New York City. 
se e n c u e n t r e e n 
c a d a e n v o l t u r a | _ m(* a c ¿ r j - * t i a
nanos l l o r a n por l a C a s t o r i a de F l e t c h e r 
IHE eOUrR COaPlXT, | | M1T.7.AT STMIT, KOtTA 10EX, K. V . Í . 
P I E D R A S P R E C I O S A S 
E l bai le 
Cuando asisto á ciertos bailes de mo-
da hoy, recuerdo involuntariamente las 
diversiones de ciertos animales. ¡Oh! 
¡Cómo domina el instinto bestial en 
esas reuniones donde la palabra pudor 
no existe, ni puede existir, porque el 
baile, sobre todo el wals, es su inmola-
ción voluntaria y funesta. 
M m e . L l o é l 
Sería de desear que nuestras jóvenes, 
hablo de las que tienen todavía alguna 
idea de pudor, pudieran, ocultas en un 
rincón, oír las conversaciones de esos 
hombres á los que se abandonan en el 
baile con tan poca reserva. 
M m e . de G e n i í s 
L a M á s c a r a 
(Etimología de esta palabra). 
Máscara es un sustantivo 
Compuesto de m á s y cara: 
Así que, al que tiene poca, 
O no tiene casi nada, 
Es tan sólo á quien conviene 
Hacer uso de la máscara. 
Por lo mismo aquellos bailes 
Que "de máscaras" se llaman. 
Deben de constar solamente 
De personas descaradas. 
Z i d A m a r L o j u l 
D E P Í O V l k l A S 
PINAR DiE RIO 
Guane 11 de Febrero de 1907. 
A las 2 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
En los Remates, finca "La Jarreta" 
dieron muerte en la noske de ayer á 
Oscar José Sánchez, siendo presunto 
autor del hecho Ramón Cortado, que 
se encuentra detenido. El Juez Mu-




Jagüey Grande (Via Bolondrón), 
11 de Febrero á la 1 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA, 
Habana. 
Ayer llovió copiosamente durante 
una hora. Representa un gran bene-
ficio este término la citada lluvia, pues 
los frutos menores están escasos debi-
do á la seca, y no había pasto para los 
animales. 
La zafra marcha bien. Los ingenios 
"Australia" y "San Ignacio", mue-
len sin interrupción. 
Delgado, Corresponsal. 
HABANA 
Campo florido, Febrero 11 de 1907. 
Lamentable desgracia 
Oomo á Jas tres de la tarde de ayer 
se supo en ietffae pueblo que el jo-
ven comerci'amte del mismo, señor Ma-
nuel Bello y Villar, que se hallaba en 
unía cacería, había tenido la desgracia 
de disparársele la escoipeta, ocasio-
nándoJe la muerte. 
En el lugar de la ocurrencia, que 
lo era la finca " E l •Mango", dista.nte 
uines tres kilómetros de este pueblo, 
se personó el señor Arntonio Hernán-
dez, Alcalde de este barrk>. el señor 
Manuel jMartínez, que lo es del barrio 
de Gruaroabo, los polieías municipales 
Pedro Moro y Francisco Cabrera, a.sí 
como el Jefe del Destacamento de la 
Guardia Rural de este pnblo, sargento 
Joaquín Martínez. 
A las cinco de la ttarde se constitu-
yó el Juzgado Municipal de Pepe An-
tonio. AJlí vimos al Juez, señor Pa-
blo Brizuelas, asistido del Secretario 
«eñor Camilo González, eon gran ac-
tividad instruir las primeras diügem-
eias,, y una vez reemoeido el cadáver 
por el doctor Gregorio Quautero, dis-
puso su traslación á 'esitejpueblo. 
E l cadáver del pobre joven presen-
taba una herida de bordes quemados, 
a colgaios en la cabeza, como de unos 
25 á 30 centímetros de extensión, que 
destruyó toda la poreión derecha del 
maxilar superior, y la región tempo-
ral y parififal del mismo lado, con 
pérdida de una gran caintidad de la 
masa encefálica. 
En estos momentos, 8 de fe mañana, 
se hallan practicando la autopsia los 
doctores Quintero y Aruz. El señor 
Juez de Instrucción de Ouanabacoa, 
delegó en el señor Juez Municipal, ei 
cual desde la itarde de ayer se halla ac-
tuando em descansar un momento; por 
cuyo mecivo tanto él como el Secre-
tario señor González, merecen pláce-
mes. 
El joven Bello, era natural de Mon-
doñedo, provincia de Lugo, soltero, 
cerno de veimte años de edad, pertene-
ció á la homrada clase de dependien-
tes y hacía poco que se había estable-
cido; su casa al parecer, marchaba 
bien. Dado su carácter franco y ale-
gre, se captó las simpatías de este ve-
cindario, que Jo apreciaba como él se 
merecía. 
i Dios haya acogido en su seno el 
alma del inf ortunado joven! 
El Corresponsal. 
SANTA CLARA 
Cruces, Febrero 8 de 1907-. 
Desde el inolvidable mes de Agosto 
no visitaba aste pueblo ni el de Lajas. 
Vuelvo aliora y los encuentro desen-
volviéndose malamente dentro de una 
vida anormal llena de duda y preñada 
de temores. 
.Si es cierto que la zafra desde que 
comenzó en los centrales "Caracas", 
"San Agustín," "Andreita," "San 
Francisco," "Santa Catalina" y "Dos 
Hermanas,', continúa sin interrupción, 
y que por las estaciones de estos dos 
pueblos pasan trenes y más trenes car-
gados de caña que se tranformará más 
tarde en raudal de oro, no es menos 
cierto también que el comercio todo, 
agoniza en estos instantes propicios; 
que el comerciante, temeroso, reduce 
sus existencias y restringe sus nego-
cios; que el colono, está empeñado y 
que, el trabajador al cobrar sus jor-
nales se las guarda sin gastar un solo 
centavo en la duda de que pueda ocu-
rrir algo ó como él dice, p o r s i acaso. 
Circulan por ambos pueblos las es-
pecies más absurdas de nuevas revuel-
tas en las que entran los gallos de por 
medio; pero, absurdas y todo, son cau-
sa de que comerciautes pusilánimes 
creyéndolas verosímiles, envasen sus 
mercancías como he presenciado yo y 
las remitan á poblaciones donde las 
creen más seguras y en evitación de 
que nuevos trastornos vengan de nue-
vo á perjudicarlas. 
No cabe duda que el temor de estos 
comerciantes tomando tan extrema y 
anticipada determinación, es exagera-
do; pero refleja el estado de ánimo y el 
pesimismo que embarga á la mayoría 
de los que tienen que perder. 
Nada se sabe, aunque todo se sos-
pecha ; y la situación actual en estos 
pueblos se parece á la de aquellos per-
sonajes de "La isla misteriosa," no-
vela de Julio Verne en que el ingenie-
ro Ciro Smith después de internarse 
en el pozo de la casa de Granito cre-
yendo hallar el misterio de la isla, vuel-
ve de sus infructuosas uequisas y les 
dice á sus compañeros: señores, no he 
hallado nada; no he visto nada y sin 
embargo, hay algo. 
La vida se hace imposible y tal des-
confianza preciso es que se desvanez-
ca. 
He recibido algunas quejas de va-
rios vecinos de Cruces por los tras-
tornos que les causa la Sanidad fumi-
gándoles dos y tres veces por el siste-
ma que se usa en la capital y que es 
perfectamente estéril pues si los mos-
quinos no s eestirpan en la Habana 
mal pueden efectuarlo en Cruces donde 
los alrededores calles y calzadas son 
criaderos perpetuos de ellos y sabién-
dolo la Sanidad no le pone remedio 
y malgasta el tiempo y el dinero en 
iumigaeiones de casnchas más viejas 
M A D R E S D E F A M I L I A 
O s a c o n s e j a m o s u s a r l a D I A M A I N T C d e 
LOBMAN & MARTINEZ 
si queréis evitar desgracias c:i el hogar. 
Este es el único aceite de carbón qae dorante loa últimos 35 afíos 00 ha 
cansado ninguna det»gracia. 
Seguridad absoluta, libre de explosión, humo y mal olor. 
De venta en todas las ferreterías. 
Pa ra m á s in fo rmes : d i r i j i r s e á 3 I a r t í n N . G l y n , 
c 238 alt 8-1 F 
que las armas s o r p r e n d i d a s en Cien-
fuegos sin que los mosquitos dismi-
nuyan ni mucho menos. 
Hace días inauguróse el grandioso 
edificio que construyó en Cruces el 
acaudalado comerciante-banquero don 
Donato Artimc en el cual invirtió más 
de cuarenta mil pesos. 
El edificio consta de dos cuerpos y 
es de sólida y artística construcción 
pudiendo codearse sin desdoro con 
cualquiera de los mejores de la capi-
tal habanera. 
En los bajos estableció el señor Ar-
time sus oficinas y un gran estableci-
miento de peletería y sombrerería y 
en toda la parte alta y parte de los 
bajos se instaló un gran hotel y ^staii-
ramr. coa el simpático nombre de "Rei-
na Victoria" y es propiedad de don 
Alejandro Bagües. 
Es el "Reina Victoria" uno de loa 
mejores establecimientos en su giro, do 
la provincia, y en él no desdeñaría hos-
pedarse la mismísima reina de Espa-
ña cuyo nombre ostenta. 
Tal es su magnificencia. 
E l C o r r e s p o n s a l . 
L O S M E J O R E S 
RETRATOS AL PLATINO 
A FEECIOS MUY EEDUCIDOS 
Otero y Colominas. fctó^níus.—• 
San Rafael numero 32. 
303 1W 
L A N A T U R A L E Z A N O r K K M I T l ! : 
Que la Rosa teda í raganeia tenga 
pecares. 
¡Qué pretipora es la naturaleza en no ago-
biar ia rosa con padecimientos meuiales, puís 
caftn afligida habría de e.̂ tar al apercibirse 
que en el momento de desplegar todas sus ga-
las un cáncer le roe el corazón, y que su belle-
za y fragancia están condenadas k desvanecer-
se; La naturaleza es una fuente de recompen-
sas para aquellos que so'icitan su ayuda. En 
años pasados la caída del cabello y el color 
grisáceo que inesperadamente hece su apari-
ción han llenado de amargura j tristeza el co-
razón de millares de jóvenes mejeres que apre-
ciaban el efecto encantador de una mata de 
pelu, pero gracias á las investigaciones cientí-
ficas, se sabe ahora que la causa de la destruc-
roe los folículos del cabello. El Herpicicie 
Ncw'i/o destruyo en absoluto este germen, 
dando lugar á qu« el cabella crezc* como te-
nía destinado. Cura la comezón del cuero ca-
belludo. Véndese en las pr ncisales farmacias. 
'La Reunión." Vda. de José ^arri í Hijos, 
Manuel Johnson, Obispo 53 y ¿o, Agentes es-
peciales. 
D r . M a n u e l D e l ü n , 
Médico de niños 
Ĉ nív.Itas de ia i 3. — Chacón 31, esquina á Apuacate. — Tclétono mo. G. 
• n i B M n m sbhb • 
par-i ios Anuncios Franoesas son los • 
I S f . L . M A Y E N C E i C 1 ! 
• 1S, rus la Guanga-Sateliére, PARIS J 
CURACION d e ! 
I A B E T 0 
P e s q u i 
E L V I N O 
U R A N ! ADO 
fl»M diiminnir •« in fna* yr ii* 
E l AZÚCiBDíÁBÉTÍCO 
Depósitos on todas 
las principales FARM ACIAS 
y DROGUERIAS 
Nerita por mayor • 
B R 0 N p m « R E S l P l l I I 0 S « C I T A R R 0 S 





padecéis del Pecho, 
ensayad 
las C á p s u l a s del 
O o r F O U R N I E R 
Exijir sobre la Caja 
la Banda de Garantía 
firmada 
REPRCDUCCiON̂* • ""^ DE LA CAJA 
Eit9 prsdur.io es iíualmanfe nresantarlo «o£>ra ia forma da Vino croosotefdo v Aciíte creosotando. 
Depósitos en todas las principales Farmaciac 7 DrogneriaS. 
Los Trabajos 
de los MÉDICOS 
mas autorizados 




contra estas terribles 
E n f e r m e d a d e s 
R E C O N S T í n r w : 
. Q * * Naranjas amargas. 
4 MEDALLAS DE ORO 
R i : :i I M P E : N S A 
en i BxpiüM HDlvenal Cs 1910 
L . R A B O T y Dr C. D A V I D 
Farm " te i " Clase 
en COM PIEGNE 
INDISPENSABLE 
A TOOOS los 
CONVALECIENTES. 
^ F I E B R E S - ^ 
DaoisitoB"̂  TA «abana: 14»ifi JOSÍ SARRA é EVT.jen todasbspri-v -9 F̂ -̂iRr''!» v Drogueri». 
• — M.xj.,.*\..tjmm\im"r*m 
C H L O R O S I S W ¿ % i J a S Í ^ i D E B I L I D A D 
C o l o r e s p á l i d a s Cf luU^Kñl i lUraJUbf lB i l F l o r e s b l a n c a s 
C"OTEAGIOTA KAí^IOA. ~±r »£:c>XJüA. 1 = 0 H . A . 
L I C O R D E L A P R A D E • 
| y ¡ a 
A L A L B U M I N A T O D E K I E ^ R O Fs el melor de 108 ferruplnosos par» la curación 09 las Enfermedades la Pobreza de la San/re. — JSmpie&rfo en los Moapii&les. 
PARIS: CODLIIf y C, -49, R u é do Ma.ubeuge, y KK'as fannaclas 
K R O ^ S Q y ETSS, T O S , C a t a r r o s p u l m o n a r e s , 
RESFRIADOS, y ^ K ^ o . T L S I S , A s m a 
CUKACION RAPIDA Y CIERTA X N IJLS 
G o t a s L i v o n i e n n e s 
d e , r i « , O T j r 3 E 2 , r , T 3 E J - r ^ E ^ 3 E ^ l R , E : r £ m 
Compuestas con CREOSOTA de H A Y A , ALQUITRÁN ie XORUEdA y BÁLSAMO de TOLÚ 
Este producto, infahbl»' para curur radicalmente todas las Enfenaedade.; de las Vias respi-
ratorias, está ieoornondado por los Médicos UJÍIS célebres como el único eficaz, 
£/ es también el úr.'co que no solamente no fatiga al estómago tino que ademas le fortifica, 
le reconstituye y estimula el apetito. •— Dos gotas, tomadas por la mañana y otras dos por la 
noche, triunfan de los casos mas rebeldes. 
£ii]asi qa» cata truc» Dm U SalU it la Mioa it loi r*kr1eiite*, é fia ¿« oritar bi r̂ sUleactun. 
Deposito principal' E . T R 0 U E T T E , 15, rnc des Iisffieüblís lidnslfiels, PARIS 
TDeposltos en todan las principales Farmacias. 
L A O V O - L E C I T B I L L O M 
O 
Es ia U N I C A entre 
las lecítinas que ha sido 
objeto de comunicaciones 
hechas á la Academia 
de Ciencias, 
á la Academia de 
Medicina y á la Sociedad 
de Biología de París. 
Es un medicamento fosforado 
que ha dado siempre 
los mejores resultados en 
todos los ensayos hechos 
Ipor las celebridades médicas 
francesas y en los 
Hospitales de París contra 
las siguientes enfermedades 
o 
N E U R A S T E N I A , C O N V A L E C E N C I A , T R A B A J O E X C E S I V O , 
D E T E N C I Ó N D E C R E C I M I E N T O , C L O R O - A N E M I A . 
La O V O L E C I T H i N E (Granulado, Grageas, etc.) es muy recomendada en las enfermedades que ocasionan una desnutrición rápida 
tales como: D I A B E T E S , F O S F A T U R I A , E N F E R M E D A D E S d e i P E C H O etc.' 
3 ^ . 3 3 1 X - Í < ! > T V , Farmacéut ico, 46, — rué Pisrre-Charron, P A R I S , y en todas Farmacias. 
i ^ o ^ i t o s en LA HASAHA : V I U D A de J O S É S A K R A e H I J O , y exx ^ Í ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 1 ^ ^ ^ ^ ; 
DIARIO D E L A MARINA.— «wvi 
Lesiones. 
E n la sala Primera de lo Crimi-
nal se celebro ayer el juicio oral de 
la causa seguida contra Perfecto Prie-
to, por el delito de lesiones. También 
compareció como acusada en esta cau-
sa la compañía de tranvías como res-
ponsable subsidiariamente del atrope-
llo cometido por el motorista Prieto. 
Oidas que fueron las declaraciones de 
los testigos que figuran en el proceso, 
el señor Fiscal retiró la acusación y 
en su vista la Sala dió por concluso 
el juicio. 
Por hurto. 
E n la misma sala se vió ayer tarde 
la cau?? segoida por hurto y defrau-
•dacicn c-ontra Firai - > Nadares y 
José Fernández. L a pena solicitada 
por el -cñor Fiscal en su informe es 
la de cinco años, cinco meses y once 
días dr» prisiÓB corroceional para José 
Férnándéz y la de un año, ocho me-
ses y vr-intiún días de presidio co-
rrección;;! para el otro. Los defenso-
res respectivos solicitaron la absolu-
ción de sus defendidos, fundándose en 
la falta de pruebas. 
Sin lug-ar. 
E l Tribunal Supremo ha declarado 
sin lugar el recurso de casación que 
por quebramamiento de fornia é in-
fracción i'1 Ley interpuso Angel Ortiz 
y García l Bsentado por José S. Va-
lladares y dirigido por el licenciado 
Cristóbal de la Guardia, contra la sen-
tencia de esta Audiencia que absolvió 
al lieenciadó Leopoldo Ruiz y Molart 
del supuesto delito de r-stafa y á Bal-
domern Gutiérrez y Morabias y Ricar-
do Gróm ẑ (iarcía del propio delito y 
del de perjurio. 
Fallo justo y reparador como toda 
resolución emanada de nuestro primer 
Tribunal. 
Por estafa 
E n la misma sala se vió ayer la 
causa seguida por hurto en el J uzgado 
de Güines contra Eligió Santamaría, 
para quien icitó el representante del 
Ministerio público la pena de cuatro 
meses un día de arresto mayor con in-
demnización de ciento vinte pesos pla-
ta á la parte perjudicaua. 
Su defensor, el señor Lámar, sostu-
vo la inocencia de su patrocinado y 
terminó solicitando de la Sala que lo 
pusiera en libertad. 
Por estafa. 
Ante la Sala Segunda de lo Crimi-
nal compareció ayer Aurelio Vázquez, 
procesado en <• usi) s guida por el de-
lito de estaia en el Juzgado de Guana-
bacoa. ^r; eticadas que fueron las 
prneK-'s. ii i'ormó el Fiscal elevando á 
definitivas sus conclusiones provisiona-
les y pidió 1 se le impusiera al Váz-
quez la p(: a de dos meses y un día 
de arresto rr:ayor con once años de in-
habilil ación temporal especial. 
E l defensor, señor Montero Sánchez, 
en su informe pidió la absolución de 
su defendido. 
Absuelto. 
L a misma sala dictó ayer sentencia 
absolutoria á favor de Florentino Díaz 
Martínez, procesado por los delitos de 
disparo de arma de fuego y lesiones á 
Eduardo Villar. 
SEÑALAMIEfNTOS P A R A HOY 
. T R I B U N A L SUPREMO 
Sala de lo Criminal. 
Recurso de casación por infracción 
de ley establecido por,Armando Valen-
zuela, en causa por disparo de arma 
de fuego. Ponente, Cabarrocas. Pris-
cal, señor Travieso. Letrado, licencia-
do Potts. 
Recurso de casación por infracción 
de ley interpuesto por Alberto Caber-
nay Champagne, en causa por rapto. 
Ponente, señor Cruz Pérez. Fiscal, 
señor Travieso. Letrado, licenciado 
Fuentes. 
Secretario, licenciado Castro. 
RMIFOSO D E 
B A . FAHÜESTOCK 
SIN RIVAL PAPA El EXOMINIO DE 
LASLDMIlilESBI NUfol V ADULTOS 
EL LtittiMO DE B .A. ÍH -JSQ DURAN-
TI N fc C! 75 A!Tíi£, L JA ktiO AD-
QÜIEr.I MÁS FAMA V P81 JLARIDAD 
LOS SINTOMAS ORDrVARIOS D8 LOM-
BRI>.Sa SON: PICAZÓN fc LA NARIZ Y 
BN B;. ANO. CRUJIDOS t DIENTES. 
CONVULSIONES, APETITO i JR.AZ, ETC. 
Cl'IDAía CO1! IOS SDBSTITUTOS, ACEP-
TESE S»L9 El QUE LLEVA LAS INICIALES 
B. A. PREPARADO POR 
B. A. FAHNESTOCK C O "PAN Y, 
P I T T S B U R G H . P A . E. U . D E A. 
El mejor dtpnrativo de la 8«nsra 
ROB DBPÜRÁTÍYO de Gandul 
MAt DK 40 AfiOS DB CUKACIONSí 30BPBBÍÍ-
DBNTBS, B M P L E E S H : RH LA 
Sífl^; Llaies.'Eeriie?, etc.. eíc. 
v en todas laí eofermeiadei •'•ovaaiencei 
de MALOS HUMORBS A.D ¿UlfUDOá O 
HEBEDADOS. 
S e v e n d e en t o d a s U t s b o t i c a s . 
l í mi mm 
I m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . — É s t e * 
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
A U D I E N C I A 
Juicios orales. 
Sala primera: 
Contra Ricardo Pipián, por hurto. 
Ponente Azcárate. Fiscal, Gutiérrez. 
Defensor Roie. 
Juzgádo del Centro. 
Contra Juan Fells, por robo. Po-
nente, Azcárate. Fiscal. Rabell. De-
fensor, G. Mora. 
Juzgado del Este. 
Contra Everardo Martínez, por es-
tafa. Ponente, Presidente. Fiscal, Ra-
bell. Defensor, Roig. 
Juzgado del Este. 
Sala Segunda: 
Contra Celedonio Abren, por abusos 
deshonestos. Ponente Maragliano. Fis-
cal. Céspedes. Defensor, Lámar. 
Juzgado de Bejucal. 
ST^M c^Sr» 
PRINCIPES CANTANTES 
causa la falta de administración ó la 1 L E S I O N A D O G R A V E 
sobra de pasiones dispendiosas. j Por el Dr. Angl-ada fué asistido ayer 
Recurrir a'l arte no es si se quiere • de primera intención don Manuel Cas-
una novedad en la nobleza. Los her-. tillo Cruz, de 52 años de edad y vecino 
manos Restz&hi han recorrido el mun-'. de Compostela número 4. de la fractu-
do cantando óperas en los principales ra de la octava costilla del lado izquier-
teatros y eran de una familia polaca : do, siendo su estado de pronóstico gra-
de las más ilustres. E l tenor Mario ¡ ve. 
también descendía de ilustre raza. 
jSerá nabie esa dama que enmascara-
da se hace aplaudir en Londres? L a 
PAPEL Y SOBRES para, cartas clase bue-
na nueva remesa, oier. pliegos y cien peores 
por dos pesetas: se advierte que es bueno. 
Obispo 86, Ubr&rfa. 2103_ 
—CUBA EX LA CARTER V 
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lista genera! 
E lesionado manifestó que el daño * ¡ p B & y ^ o S * 
que sufre lo recibió casualmente al res 
balar y caer de una escalera en su domi 
cilio. 
pieos públicos tan aceptados por los 
E n el teatro del Tívoli parisiense se I nobles como un recurso en sus deea-
ha verificado hace poco un espectácu-! dencias. 
ñgura a'l meaos así permite asegurarlo. 
Y en definitiva ¿qué? se dirán los 
aristócratas sin dinero que como nues-
tro Mendoza se deciden por las ta-
blas, i me van á mantener de limosna 
mis colegas? ¿Podría yo consentir-
lo? ¿Voy á perecer de hambre aga-
rrado a mis pergaminos o sera mejor j del 9 al 10 del preseritei penetraron en 
que haga una vida de moralidad du-1 su c a s ^ robándole del cajón de la ven-
dosa con peligro de una gran deshon-1 ta diaria de su establecimiento, cuatro 
n ¡ pesos en pesetas y calderilla, y del es-
Esto -aparte de que las profesiones • criterio, donde fracturaron la carpeta, 
artísticas no son, por sí mismas, m 32 centenes, 5 luises y 4 pesos 50 conta-
más ni menos honrosas que los em-1 vos moneda americana. 
DBNÜNOÍA POR ROBO 
E l jefe de la policía secreta recibió 
ayer una carta por correo, suscrita por 
don Celestino Martínez, vecino de la oa-
i lie de Santa Rosa esquina á San Grego-
rio, donde le denuncia que en la noche 
lo sensacional: el debut de los cónyu-
ges príncipes de Broglie, que se pre-
sentaron: ella como cantante; él como 
director de orquesta. 
Calcúlese é [ efecto que haría el 
anuncio de esta novedad en la noble-
za francesa, á cuya parte más lina-
juda y estimada pertenece este matri-
monio de nuevos artistas. 
La prensa francesa ha comentado 
extensamente y con gran interés el su-
ceso, y no ha dejado de recordar que 
todos los antepasados de la 'artística 
pareja, representaron gran papel polí-
tico en la historia de Francia ; fueron 
guerreros, diplomáticos y proceres: su 
estirpe fisruró siempre entre las más 
distinguidas. 
¿Quién no recuerda oi duque de 
Broglie que tanto figuró en e'1 rienado 
de Napoleón I I I y luego en la Repú-
¡blica bajo Tiers. Ma/cmahon y Grevi? 
Broglie fué ministro. Broglie orador 
de 'la derecha, defensor de la nobleza, 
representante de ".os elementos más 
conservadores. 
Hoy su apellido figura en los car-
t ^ s de teatro. La rancia nobleza del 
fabourg" Saint Martin no vue1ve de su 
asombro I ¡ una Broiglie cantando en es-
epnia ! pin Broglie director de orques-
ta! Toda aquella balumba de preven-
•eiones en enya virtud había sido casi 
una deshonra saber leer y dedicarse á 
las ciencias ó las artes, en vez de pro-
fesar las armas ó el servicio de la 
corte, se hahrán subido á las cabezas 
de los aristócratas franceses, los más 
orgullosos del mundo, los más paga-
dos de su condición. 
¿La e t m á ñ de este verdadero escán-
dalo? Casi no hay que nombrarla de 
puro conocid'a.: ÍÜa falta de dinero. L a 
noMeza valdrá por sí misma todo lo 
que se quiera. IndndaWemente una 
larga sucesión de'seres dintinsruidos, 
a'lgo ha de significar en cuanto á la 
existencia de ellos, pero sin 5a rique-
za, el esplendor d'e la alcurnita desme-
rece tanto.. .j tanto! ¿Qué hace una 
familia aristocrática «in dinero? 
No todos pueden dediearse á los 
negocios, ni al foro: no á#todos les es-
tán abiertas las regiones del funcio-
narismo público, ni es tan fácil á una 
familia de esas entroncar con otra 
plebeya, pero adinerada, que la sa-
que de apuros: recursos de los de lar-
ga fecha, é imposible á los ©asados si 
no tienen hijos oasaderos. 
L a tentación de convertir en profe-
sión lucrativa las habilidades aprendi-
das para brillar en e". gran mundo, de-
be ser irresistible cuando 'aprieta la 
necesidad. En tiempo de la revolu-
ción francesa 'los príncipe de la san-
gre se buscaron como pudieron la vi-
da en Alemania y en Austria. E l que 
se llamó luego Luís X Y I I I , explicó ma-
temáticas, hu'bo duques escultores y 
pintores, condesas institutrices ó pro-
fesoras de piano; pero todo ello fuera 
de Francia y en una época excepcio-
nal de borrasca política; hoy las tor-
mentas son particulares en cada fa-
milia v reoonoeen casi siempre por 
Cuéntase que la mujer del conde 
Pecci, sobrino de León X I I I , solicita-
ba de éste por cuarta ó quinta vez, 
que pagase las deudas contraidas por 
su marido. Negábase el augusto tío 
y la huena esposa creyó decidirle con 
esta amenaa»: 
—Pues Santísimo Padre, si no nos 
socorréis en este apuro, yo, que soy 
to'da una cantante, me dedicaré á la 
ópera ¿qué se dirá entonces de la 
familia de Pecci? 
—¡Oh hija mía—'repuso el gran 
pontífice sonriendo—sentiré mucho, 
sí, mucho sentiré no poder ir al teatro 
para aplaudirte. 
Y cuenta que el Papa era de la 
más antigua nobleza romana. 
Juzgados y Po l ic ía 
De esta denuncia se dió traslado al 
Juzgado de Instrucción del Oeste. 
Viajes rápidos y cómodos por la ba-
hía, en las lanchitas ' 'Don" y "Swan*. 
Siempre salen de la Machina á todas 
horas. Oficina: Sol núm. 7. 
344 1 F 
y número de habitantes se envía por oo 
maad-e 10 centavos en se-
pa Stf Habana tn esta 
realizan muchos libros casi regala-
2103 casa se dos. 4-9 
TARJETAS DE BAUTIZO modelos muy 
bonitos acaban de recibirse eu Obispo 86, di-
breriâ  2Q5S f"8 
"MANUAL práctico de correspondencia, car-
tas familiares 7 de comercio en inglés, fran-
cés y español, 3 tomos que contienen las mis-
mas cartas en cada idioma y se venden separa-
damente á 60 centavos. Se realizan mucaisi-
mos libros de todas clases; hay un gran apar-
tado con precios njos que se renueva todos 
los días. Obispo 86, librería M. Kicoy. 
2057 4-8 
"TALONARIOS PARA LAVADO de ropa, 
para CañilHte, ca-balleros y tren«s de lavado 
La PROPAGANDA. Neptuno 107, entre Cam-
panario v Peraeveranc.a. 9̂ 0 -6-lSE 
ni anirnalea- 1» 2118 * 
kmm y o F i c i m 
P R O F E S I O N E S 
DR. AUGUSTO MARTINEZ ATALA 
ABOGADO 
Bufete: Calle de Villegas rum. a. — Horas: de 
2 á 4 de la tarde, dias hábiles. 647 - a6m-i3-a6t r4 
D r . P a l a c i o 
Enfermedades de Señoras.—Vlaf Crina-
•rias.—Cirujía en generad.—Consultas de 12 
á 2.—áan Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
Domicilio: calle once entre 4 y 6, núm, 27.— 
Veiiiido. 
281 1 F 
C L I N I C A D E N T A L 
C m i i a 33 esaniiiaáSaii Nicolás 
En este salón se encontraran Cirujanos Dentis-
tas los que efectuarán toda clase de operaciones 
concernientes á la profesión, contando con apara-
to? modernos para practicarlas á la perfección. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Pt tews en Plata 
Por una extracción $0-50 
Por una extracción sin dolor #,0-75 Por una limpieza de la dentadura . Por una empastadura porcelana ó plari- .100 
no. «»-75 «i-5<» «3 0° ,,4-00 ..3-oo „4-oo 6-00 
Por una oriñeación, desde. . . . . . . 
Por un diente espiga • • • 
Por una corona ero 22 kltes. . . . . Por una dentadura de 1 á 2 pzas. . . Por una dentadura de 3 á 6 pzas. . . Por una dentadura de 7 á 14 pzas. . . . Puentes a razón de $4-00 por cada pieza. 
Consultos y ttperacjrtes de 7 ac la mañana á j 
a* la tarde y de y á 10 de la noche. 
NOTA. — Esta casa cuenta con aparatos para 
poder efectuar los trabajos, también de noche. 
_S00 2«-lE_ 
DR. HERNANDO SS6ÜI 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y G A R G A N T A 
NARIZ Y OIDOS 
NEPTUNO 137. DE 1* i a 
Para enfermos pobres de Garganta Nariz y 
Oídos.— Consultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes, a* las 8 de la mañana. 
271 1 F 
EL PETROLEO Na ES 
UN ALIMENTO 
E l petróleo, ó aoeite de alumbraT, es 
una sustan'cia mineral que, tomada 
internamente, es espedida íntegra por 
•Las evaouaxiiones intestinales, lo que 
prueba con toda eTÍdencia que el acei-
te de petróleo no es una sustancia asi-
rai'able y que no puede por lo tanto 
ser •considerado como un alimento, por 
carecer en aiosoluto de la propiedad 
ftuviamenital de toda sustancia ^'inien-
ticia, que censaste en ser absorbida por 
el estómago, volviéndose parte de !os 
tejidos orgánicos. 
No siendo el petróleo una snstancia 
alimenticia, está claro que no puede 
sustituir 'al Aceite de Hígado de Baca-
lao, cuya facultad de nutrir y fortale-
cer á las 'personas debilitadas lo han 
hecho tan necesario y tan justamente 
apreciado en todo el mundo. 
L a mejor manera de tomar el Acei-
te de Hígado de Bacalao, es en la for-
ma de Emulsión, por ser así más fácil-
mente absorbido por el estómago; y 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
Abogado 
San Raíaal 71. Estudio Acular 46 
E X P L O S I O N E N E L V E D A D O 
A l medio día de ayer, estando los tra-
bajadores de la cantera que detrás del 
Cementerio de Colón posee don Justo 
Abren, preparando un pisíilete de dina-
mita para dar un barreno, hubo de ha-
cer explosión dicho cartucho, causando 
la muerte á uno de los trabajadores é 
hiriendo á otro. 
Al constituirse en el lugar de la 
ocurrencia el Jue2 de Instrucción del 
Oeste Ldo señor Guerreiro, acompaña-
do del Escribano señor Iguanzo, fué in-
formado por otros trabajadores de todo 
lo ocurrido, é identificando al obrero 
muerto con el nombre de Manuel López, 
y el herido con el de Jesús Arce. 
E l Dr. Vázquez A. Crespo, médico 
municipal del Vedado, le prestó los 
primeros auxilios de la ciencia médica 
al lesionado Arce, cuyo estado calificó i 
de grave, por tener casi toda la cara | 
destrozada. 
E l interfecto, según el reconocimien-
to facultativo, tenía en el cuerpo múl-
tiples heridas, principalmente en el pe-
cho y la cara. 
E l cadáver fué remitido al Necroeo-
mio. donde en la mañana de hoy se le 
pacticará la autopsia. 
A R R O L L A D O POR UN T R A N V I A 
Al transitar al medio día de ayer por 
la calzada de Vives entre las de Carmen 
y Figuras, el blanco Bernardo Gómez 
i n ^ ^ ' . ^ A r . ^ Ar. on „ J j S. A. Hace toda clase de reparaciones de 
-bermindez, de ¿9 anos de edad, casado «toetmáidad. momar luces, arreglo de tton-V vecino df Esneran/a nnmprn 111 fnp ,"'e' v lorl!) cuanto pertenezoa á asuntos de y veemu ue J^iperauzd numero XJ.i, me Electrlclda-d, á precios nunca viatos. Obra-
arrollado por un tranvía eléctrico en los PÍ« y zuiueta, caíé "El caaino". Teiéfo-
momeutos que él trató de atravesar la r 
línea. 
Gómez fué recogido por el policía nú-
mero 625, quien lo llevó al Centro de 
Socorro de la tercera demarcación, don-
de le practicaron los auxilios de la cien-
cia médica, certificando el facultativo 
de guardia de que su estado era de «? habla «n Estados unidos en un mo-
° ,. n . , mentó; todo prá-cííco, najda de estudio; PR.A-
pronostico grave, pues presentaba una DO_2S 
herida como de tres centímetros en la; 
región frontal y signos de conmoción i 
cerebral. 




M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
A1>»>K»I<1O honurarlo de la Empresa 
, D I A R I O D K I^A M A R I N A 
Consultca de 9 á 11 a. m., en M01 \e 63, y a« 
1 á. 3 en £na 2, departamenío 2, principa/. 
G 
UNA SRTA. AMERICANA que Iva sido du-
rante algunos años profesora de las escue-
las públicas de los Estados Unidos, desearía 
algunas ciases porque tiene varias horas des 
ocupada y también hace traducciones. Diri-
girse á Miss H. Habana 47. 1033 26-22E3 
PARA aprender INGLES bien y pronto, 
cómprese El INSTRUCTOR INGUES por G 
GRECO. 6 consúltese su autor, que enseña 
á hablar, escribir y entender INGLES como 
1939 S-7 
acompañado del Escri-
bano señor Brito y Oficial señor Pn^g, 
se constituyó en el Centro de Socorros, 
tomando declaración al lesionado. 
Este considera el hecho casual, debi-
do á que no se dió cuenta de la aproxi-' 
mación del tranvía cuando él trató de 
pasar de un lado á otro de la calzada. 
E l vigilante de policía dijo que el tran-
vía que lesionó á Gómez Fernández, fué 
el número 176, de la línea de Jesús del 
Monte y Muelle de Luz, y dice que el 
hecho fué casual. 
LiJR C E L C S M í L m í l f i 
S E C R E T A R I A 
Debiendo precederse á la demolición 
del edificio que ocupa esta Sociedad 
en la calle de Lamparilla número 'J, 
se convocan por este medio licitado-
res, á fin de que, dentro del término 
de diez días, que vencerán el dieci-
siete del mes actual, presenten en esta 
Scretaría proposiciones en pliego ce-
rrado, para la expresad^ demolición y 
extracción de material y escombros, la 
cual deberá llevarse á cabo dejando el 
terreno completamente limpio en un 
plazo que no exceda de sesenta días, 
siendo obligación del contratista la di-
de todas las emulsiones conocidas, u ; ^cción facultativa de la demolición y 
Emulsión de Scott es universaImente debiendo tener en cuenta, al presentar 
j„ „ i,„ «z>^n.<-o „: proposiciones, que todas las maderas. 
considerada como ra mas perteota y ^. j j • ¿ 1. • 1 »; 
, , r. - * . T ¿ ™ — i o ™, piedras y demás materiales que cousti-
la mas eiioaz, no solamente por ta pu- f ^ ¿ n • r -n 
tuyen el edificio Lamparilla numero 
2, quedarán á favor de la persona á 
quien se adjudique la referida subas-
ta, reservándose la Sociedad el derecho 
de aceptar la proposición que conside-
re más conveniente, ó rechazarlas to-
das. 
Para condiciones é informes, acudan 
TAQDIQMFIA INGLESA Y ESPAONIi 
Clases de taquigrafía inglesa y española 
por un profesor competente. Sistema apll 
ca'.ile ambos idiomas. E. Arufe. Habana 141 
Bajos. . J 1 3 3 0 , M-1F " 
] & P R O F E S O R D E P A S 3 E 
Calle Haoaua n. 50 
Enseña el Fram-éa y el Insiéa en su aca-
demia ó á domic lio. Clases desde S3 al mes y por correspondencia á $2. 
1? y 2Í Enseñanza. 
Academia MVroautil. - Preparaeión 
á carreras especiales. - Cerro 478. 
Se admiten internos y medio interrfos. 
Dr. F. Q. DE SILVA. 
1§?5 15-31 E 
PROFESOR de Inglés práctico en la en-
señanaa desea aprovechar las horas de 1̂  
á 6 de la tarde en Colegios ó particulares. 
Traduzco contratos 6 correspondencia, ui-
rJgárse a Man te &3. 2213 %-l2__ 
OFICINA INTERNACIONAL de traducto-
res v esten^greuíos públicos; Inglés, español, 
francés. Alemán é ItalSaJio. —Traductores 
complétenles y estenógiraíos expertos :rán 
d'Wide usted lo desee á reoibúr sus órdenes 
pajra Lraducaioines 6 .tomar notas estenográ-
ficas en cualquiera de loe mencionados Idio-
mas, ya para traducir ya para tmnaor i birlas 
Acefptamos 6rdened para copias á. la ma-
qu/lníiJa Orsinl, Obispo 18 y 20, Teléfono 
108. Apartado 436 2168 26-1^ 
GABINETES NIÑON 
Para peinar, lavar y restaurar el cabello 
á las damas, con perfección y arte, especiali-
dad en el tratamiento del cutis. 
S a n J o s é 29 a l t o s 
8-10 
SALON DB PEINADOS — Tengo efl gus-
to de ofrecer á las señoras un nuevo salón 
con eapecialiida/d en pelna/los p«.r«. bodas, 
bailes, teatros, asi como postizos peinetas 
tinturas onduiladonas y todo cuanto necesi-
te una señora Se lava la cabeza y se seca 
el pelo por la eleotrialdad, No sale á la ca-
lle. O'RelUy 87, aillos. & una cuadra de los 
tea/tros. 1881 14-6 




infalible, con treinta años de práctica. Informes Be maza 1627 Teléfon Joaquín García. 13-1F LORENZO GArOJIA pintor y tapicero; se 
hace toda clase de pintura, papel, y decora-
do. Precios baratísimos. Se reciben órdenes 
O'Reilly 64, Camisería, Sr. Bayrquinero. 
1285 15-26 
SE COMPONEN, lavan y tiñen mantillas de blon-
da y de todas clases, precios módicos Habana 86 á 
todas horas y en Amistad letra A, al lado del 
número 34, de i á 2 y también e arreglan sombreros 
de todas clases y se adornar á medio peso. Amistad 
letra A, al lid del núm. 34. 693 36-15E 
T A L L E R D E T A P I C E R I A 
da 
H B R M I I N I O I Z Q U I E R D O 
Para fundas de muebles, para juegos de sa-
lón tapizados y vestir camas en Amargura 84. 
1041 78-20E 
P A R A - R A Y O S 
E. Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayos ¿nstem? mo-
derno á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes y buques, garantizando su instalación 
y materiales.—Reparaciones de los mismes, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garantía. Instalación de •'>in-
bres eléctrlcoa Cuadros indicadores, lubos 
acústicos, lineas tele-fónicas por tods. la laia. 
Reparaciones da toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. 6 « garantizan todos loa tra-
bajos.—Callejó 1 de Espada núm. 12. 
ció internos y externos. 
933 26-7E 
A I Q I J I L E B E S 
EN GUANABACOA, se alquila .la hermo-
sa, casa Marti núm. 64 con once habltaidones 
aoaibada de reedilfloair 2175 4-12 
SE . 
un dei 
nes; sin mi 
su dueño Ce 
EN JESUS del MONTE^lTli; bomta y espaciosa cosa con .R*I« «í guan, 4 cuartos, dos pat'os ¿ni»* gas en toda ella, en Zuluetk %f Teniiente_ Rey, informan. '•Oss' 
VIBORA'— Calle I Á'3 J -
cera. Se alqulian •_' casas; la A " - ^ 
para estableciniiento y por terlSÍI 
cesorls, cuantos y un altlco \nit 
se aflquila todo junto ó separartí»61 
en la misma, ó en Amistad 91 ai» 
res Valles. 2094 
SE ALQUILAN los bonitaTV altos de Animas numero 168 letra puestos de saüa, saJe-ta, 3 cuarriv baño é inodoro en los bajos e<»4 é inforamun. 2093 8 
SE ALQUILAN los ventilado., . 
casa Príncipe Alfonso núm. 383 m 
ra una familia regular 6 dos" oí 
se dividen en dos departamentos 
fé de los bajos está la llave é ii 
donde tambáén hay hajbltaciones 
que tajnbién se alquilan . 209' 
VEDADO — Se adquila Ja ¿rai 
He 11 esquiíma B. es superior-
jor snsbacaaión saniitara; 1«, lio y? 
quina opuesta; preguntar por Laiu 
formes Compo:s:el:i 150 bajos. 
VEDADO. — CaJzada 78^A~¿ 
C, Se alquila en 16 centenes e»t& 
derrta. Llave é informes al lado 
de C núm. 10 2090 
CASAS DE FAMILIA, Reina 
á Rayo, altos; habltacdones con 
bles La casa más fresca de la Haba 
vicio correcto y compilero. Se camb 
rendas Gítiiano 75 Teléfono 1461 
fio y alumbrado eléctrico 2ÍÓ4 
Eu Coiicordia 117 Í e í r a | 




o, con portaJ, 
cuartos baño jardín, sala co y demás sttrvtc 
8-
ARRIENDO una linca de 3 c a Salí arfa « 7 3 
trâ pâ a la siembra y el ganado- nir-v ' ** 
tna. Lnformn EmpedradD°M 
Roque GaJlef 
CUBA núm 15 se alquiila esta bon't» M 
para una coica, faíniliiu, notaría ó buf*»? 
abogado. La ílave en ki û anaa Pued* v 
d e 9 & l l y d t : 2 á - i b u dueño VÚ-ÍMUI? 
_ 2 034̂  
SE ALQUILAN tres cuartos altos eu? 
ciña, inodoro, agua y dos azoteas todo pendliente, en $2o en Sal.ud núm 2042 ' * 
SE ALQUILAN en JS4 Jos magnlflâ  tos de Mafloja 3 en Jos bajos informaai 2041 
EN OBR.VPIA 107 se alquilan dos h 
oiones juntu.s 6 separadas con vista 6," 
JJe ánde^eiuiiotues; »e da Jlavln; un « 
fondo. 2U44 
SE ALQUILAN departamentos Ĵto 
viista á la calle, entrada, á cualqtiter Angeles número 4. 2012 
SE ALQUILAN hermosa hahitacdOM un espléndido zaguán propio para un «3 móvil 6 coche; tiene también .-u ca.baU«i El preoio es módloo. Inrurman en Han LA3 ro núm. 223 altos. ÍOOT 5,; 
A MEDIA CUADRA del Prado se alquil 
2 habitaciones amuebla.ir^ y asistend* 
preoios módiiicos Refugio 4. 2009 
DE OCASION En Teniente 
quina á Prado se aüquila una h 
gante habitación con dos bale 
lie del Prado y luz eléctrica. S 
ferencias. 2001 
SE ALQUILA la casa Majrqiués de la 
•rre núm. 17 Jesús del Monte con saOa, aa 
cuaitro grandes cuartos, patio y traspaü 
sanidad moderna. Informan Café de I 
Sailustiano. 2021 4 
EN JESUS MARIA 71 se alquila un 
Interior, con tre<s amplias y fresoas hal 
oiones y comedor; es miuy fresco y eu 
orden con azotea v ducha; ha,y también o 
2 habitaciones bajas. 2022 g 
CUBA 45 se alquian cuatro herniosas 
bitaciones propia para oficinas hombT 
ma/írilmonio. 2025 3-! 
VEDADO Calzada 49 se alquilan hebiti 
oiones amuebladas con aslsitencla ó sin ell 
1970 
VEDADO Calle K esquina & 11 ae 
lan tres bonitas casas acabadas de con 
apropósdto para una numerosa familia 
forman en la misma. 1971 
SE ALQUILA la hermosa Quinta 03no-
cida por Palonulno en San Andrés 45, situa-
da en el lugar unáis pdmtoresoo y salu4able 
de Marlanao. Infiortman en la misma. 
2167 8 -1'2_ 
VEDADO. — Se alquila ó se vende la 
casa 2 2, esqudma é. 13 núm. 9; (informan 
Calzada de Jesús del Monte 415, La llave 
aJ lado. núm. 5. 2220 4-12 
SE ALQUILA una thabJrtaclón á persona 
decente siendo único tinqutlino Lamparilla 
núm. 31. 2318 4-13 
CASA ASTORIA se ailqu.ila un gran local 
para automóviles ó carruajes, y en los 
afltos departamentos con vistas á San Ra-
fael, esmerada aslotencia Aguila 113, es-
quiina á Pan Rafael 2164 8-12 
SE ALQUILAN los herniosos y ventlados 
aillos de la casa Neptuno 255 compuestos 
de sala, comedor, tres cuan-tos, cocina ba-
ño é Inodoro; la llave en el solar; informan 
en Bermaza 73 2183 4-¿2 
SE ALQUILA la casa oaille 12 número 25 
Vedado. Informarán en el número 20 de la 
«nnsma caille, donde está la llave. 
2174 15-.2 
UN MAESTRO competente se ofrece para 
clases de Primera y Segunda enseñanza, así 
como de Magisterio. Inglés y Taquigrafía. 
Informan Saá Ignacio 48 . 1448 13-30 
Cousaltaa de 11 a 1 r ae 1 « . 
49 U A Ü A S A 
331 1 F 
reza del aceite y de los demás inrrre-
dierites qoie se empleaji en su elabora^ 
eión, sino también porqoe es 'la única 
ernioiLsión que no se separa, que no se 
enra'ntfia, que no contiene sustancias^ 
que irriten ó inf lamen las vías digerí--
vos y qorque en una palabra, es el ali-
mento más concentrado, más efica-z y 
más asimilable que conocen los médi-
cos para combatir todas las formas de 
debilidad orgánica é indispensable pa-
ra lais personas afectadas de tisis, es-
crófula, anemia y otras afecciones si-
milares. 
á la Secretaría 
de la mañana. 
Habana, 7 de 
de la Lonja de 8 á 10 
Febrero de 1907. 
E l Secretario, 
L a u r e a n o R o d r í g u e z . 
10-7 
" L A M I N E R V A " 
ACADEMÍA DE COMERCIO 
105 San Nicolás 105 
Mecanografía. Inglés, Aritmética, Orto-
grafía. Teneduría de libros. Taquigrafía, Ma 
gisterlo. Telegrafía y Primera enseñanza pre 
paratoria para el Comercio é Instituto. Se 
hacen traducciines y trabajos en maqulnlta. 
Cl.Lítis indivludaJes y colectivas desde las 
8 de la mañana hasta las 10 de la noche. Se 
admiten ínternso y medio pensionistas. Pl-
da.n informes ai Director A. Relaño. 
•2000 26-10F 
PROFESOR ACREDITADO c-̂ n muchos año» 
en ia enseñanza da clases á domicilio y en su casa 
particular, -e primera y í-ígunda enseñanza. Arit-
mética Merc-̂ ntil y Teneduría de libros, larabién 
prepara para el ingreso en la* carreras especiales 
y en e magisterio. Obispo 98. Petit Par'.b 6 en 
santos Suárez 45. G._ 
ACADEMIA (jOMECIAL 
S A N I G N A C I O 4 9 
Y AGUILA ÍU 
Director: LÜI8 B. C O R R A L E S 
.-.-;snaturas: Aritmética Mercantil. Tene-
duría de Libros. Caligrafía, Taquigrafía, 
Mecanografía é inglés. 
Nuestro sistema de enseñanza es prácti-
co y por lo tanto, muy rápido. 
Se admiten internos, medio internos, ter» 
204 26-1E 
SB ALQCILA una habl'taclón oon 6 sin 
muebes, tiene baledn á la calle, piso de 
mairmol, luz eléctrioa, etc. Hay ducha en la 
casa. También hay otra interior. Se cam-
bian referencias. Aguila 72, entre San Mi-
guel y Neiptuno. 21.55 8-10 
SE ALQUILAN dos hermosas y esplén-
ddas habitaciones exterioras amuebladas ea 
la calle Aguaioate número 122 2.145 8-10 
A PERSONAS mayores se alquilan dos 
hormosas habitaciones altas, con vista á la 
calle; con asistencia 6 sin ella. A/margu-
ra 55 altos. 2166 4-10 
SE ALQUILA la bonita casita Sam Fran-
cisco núm. 1 pegada á la Botica de la os-
quilna de San Lázaro, compuesta de saja, 
comedor y tres cuartos, cocina con su ser-
voío santario, todo nuevo, -nforma su due-
fto en San_Lá.zairo_396 fl** <-10 
AVENIDA ESTRADA PALMA núm. 22, 
casa hlgtlénioa, ventilada y seca. Se ail-qud-
la por meses, verano, invierno 6 año. Di-
rigirse Juan B. Allonso. San Ignacio 82. 
de 12 á 3. 2144 4-10 
SE ALQUILA en 5 centenes la casa Su-
biirana 14 próxima 6 Oanlos III de cons-
trucción nnoderaa y con sala, comedor y 
tres <-cuartos. La Llave en Carlos III núme-
ro 209 aitoŝ  2159 4-10 
A M I S T A D 102 
Grandes habitaciones bien 
bladas. 1877 26 
S E A L Q U I L A N 
dos liaib ilación es muy frescas, en 
cobar 27 (bajos). 
1926. 7-6. 
O'REILLY 87 altos Cuatro pisos & m 
cuadra de Parques y teatros; con henn 
y frescas habitaciones con vista á la c 
con 6 sin muebles, lujcwaimiente amueDM 
luz eléctrica, timbre teléfono, baño, «J 
toda clase de comodidades, á hcmbres|i 
ó matrimonios sin niños, y un henmo*» 
bimete amueoilado ú todo lujo con baio 
Ja oalbe y otro cuarto con dos b3-0,"]1™. 
calle. TTato y servicio esmerauísin» 
toman y dan referenolas. 1880 
EN ZULUETA 73, se alquila un 
principal con todas las comodada 
familia de gusto no es pennvlte alq 
bltacionas. En la misma Informan 
_1919 . 
EN JESUS del Monte al costado 
Iglesia oottle de Remedios núm. 2 se 
i: na casa acabada de fabricar con saw 
ta, 3 cuartos; cocina agua é ™5í™°t. 
gas; en 6 centenes; Informarán AIC 
lia 34. 1904 
EX EL VEDADO calle 14 nú 
quilla una hermosa casa con seis c 
saia, comedor, cocina, baño, 
doros, caballeriza, un cuarto para 
azotea y corredor; precio; Í I * - * " ' 
maráai en la misma. 
1887 
SE ALQUILA la casa Lealtad 85 ac* 
de fabricar. La llave en la t>0<¿^%A 
esquina de Concordia. Informaran " ^ 
52, entrada por Habana de .11 * .¿leí* 
mañana y de las 4 de la tarde en au , 
1788 • n 
SE ALQUILAN nuevas y ^P't^aldfe, 
taclones altas y bajas, en •̂ -"V '̂̂ Í.J-VÍÍ 
6 sin muebes adoptadas de 
_1840 
VEDADO se alquila la casa c^i*.?---
ro 3̂ , oon seis cuartos, sala oomt 
inodoros y baño: 
1827 
informan en 
C O L E G I O 
EL NIÑO DS BELEN 
De 1." y 2/ Enseñanza, Estudios Ccniercialet, 
— Inglés — 
Director Francisco Lareo v Ferr.ánJ-jz, 
en su espaciosa é higiénica casa Amistad 83. 
Por un sistema ÜÍLM-CCÍCO, eserc\almonte ra-
ctonal, los niños comprenden y cxpiicau el 
porqué de las cosas. 
Alumnos internos, medio imerr.us, tereío-
internoa y ext( ruó.'. 
1401 26-22E. 
BN OALIANO 26 altos se alquiHan á fa-
milias hermosas habJtacsiones con todo el 
eervncno necesario, esmerado tre-to y buena 
comida. Se dan y toman reíerancdas; precios 
moderados. 2163 15-10 
CARLOS III, 211, frente al colegio N. 6. 
de Rosarto se alquilan los altos y bajos con 
entradas independientes, unidos ó separa-
dos, teniendo cada piso seis habita aliones, 
sala, «aJeta galería portal, cocina, baño y 
dos inodoros. 2160 4.10 
S E A R R I E N D A 
La finca ^áme/iíeroa de 55 caballerías, si-
tuada á tres leguas de San José de las Lajas 
y de Jarueo; dos de Catalina de Guiñes y me-
dia del poblado de Caaiguas; tiene cercas de 
| alambre de seis bilos; está dividida en cuar-
tones con aguadas abundantes, pues tiene 
arroyos, rppresas y manantiales, propia para 
potrero, siembra de maíz, piñas y posturas de 
tabaco. Informará en Cerro número 613 altos 
el señor Antonio Bosa de once á una de la 
mañana y de seis á ocho de la noche. 
2132 8-10 
EN 4 CENTENES se alquilan los altos de 
la casa Zequeira núm. 10 entre Fernandina 
y Romay. La llave en la carbonería. Infor-
cnes Ten lente Rey 104. ti enda. 2152 4 -10 
EN REINA 14 se alquilan habitaalones 
con ó sin muebles con todo servicio. La en-
trada á todas horas y las mismas condicio-
nes en Reina 49, Todas con vista á «la ca-
lle. Se desea sean pensonas de moralidad. 
-133 8-10 
SE ALQUILAN dos hermosas y expléndi-
das habitaciones exterolres amuebladas en 
^ A s r u a c a t e número_l22. 2145 8-10 
ÉÑ ÉL VEDADO casa caUe'Qulntallñúme-ro 32 al fondo se alquilan unos altos com-puestos de .sala, comedor, cinco habitaciones baño, cocina é Inodoro. Informan de su pre-oio y demás condiciones en la tieada d̂  Ja esquina. 2115 3.9 
VEDADO; se alquila-la casa calle ATes-qiunu 13 con sala. 5 habitaciones, comedor 3 curtos criados y cocheras en la mtema informaran. 2113 4-3 
SE ALQUILA la bonita o««a Cal» 
Cerro 595 complot ta de 8*1jf/ia^¿. 
cuartos; baño y domis comodioao.». 
man en Reina 6. 1'6S 
EN LO MEJOR de la lom», c»116 
19 y 21 se alquila una casa c0"3*^ • 
tres cuartos agua corriente y ^ j 
en seis centenes. La llave al uao. 
Ldo. Abril, Aguiar núm, 36. 
IquUao 1 EX UNA CASA de familia se ai 
habitaciones muv frescas y espié J 
estar situadas en el mejor sitio a e » 
En el Despacho de Anuncios de es 
dan razón desde el lunes. 
de AVISO Los señores propietarios 
que deseen tomar ^ ^ S L * 0v 
S R . S A L V A D O R LECOÜB, P. 
dirigirse en cualquier tiempo 
Julbe, Aguiar 100, Altos. 
1694 
S I T A L Q Í J I L A N 
Habitaciones altas, con ^ 
balcón- Se exije-retoñecía. 
1729 
;ICNE3 K A B I T A C K 
Se alquilan altas y t -
drado 15. 




PEOGKESO núm. 8 ^ s 
taciones con y sin nmebies p 
los. 1563 
EN C A s T d T w fa"1^* 
aaila la sala y el ™5**f. ?n 
bufete de un abogado, P*™ i 
para escritorio, Aguiar nuro. 
1562 
"^ILLA ELISAje f * $ * £ 
é I, Vedado. Lia\e e 
bajos. 15** 
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jecutan un interesante número de espectáculos y todos son mny baratos 
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i ñ. li 
tabia 
»ros, de Roidán, 
V ü & ^ é r o t s de T r o m , 
Z a d e está el tío del grobo 
^ ^ « d u o , que ya 
! ! conforme con t:rarse 
gLdc 1» estrella polar 
f r ' u n paraguas de Ii-enz», 
vez'como el que mas, 
¿ t i r a tres y desciende 
¿tierra sin reventar. 
T^. ^ras se necesita 
y serenidad, 
jugarse tres veces 
¡T^da, de modo tal-
L r e n á w Méndez Capote 
Ooiz Párraga y el -barbián 
¿ T Freiré, que si se elevan 
pierden la eabeza y izas!, 
¿¡a€n como la jutía 
en la boca del majá. 
• Eso es subir al espacio, 
v-a en k s nubes mirar 
ríon firme cabeza el mundo, 
;a el -v f̂rtágo mortad 
¿9 las alturas, que k tantos 
ridicula muerte da! 
podrá tener el del 'globo 
^ incidente mortal 
y caerse, no lo dudo, 
¡pero esto nunca sená 
ípor torpeza del cerebro 
y fctlta de liabilidad. 
Aprendan nuestros .políticos 
Í medir y 'á remontar 
los astros, en la maroma 
E » gn propia dignidad, 
ka caída, de ese modo, 
ai fin y al cabo sera 
gandida, no silbada, 
yaa caída •cjemp'lar, 
no ridicula... y el ¡púMico 
de wguro aiplaudirá, 
con» aplaud© do q \ w e s mobíe» 
lo que es valeroso y tai. 
Ya saben que Palatino es el lugar 
de^moda para la sociedad habanera. 
T E A T R O A C T U A L I D A D E S . — E n la p n -
suertes, dando saltos y corriendo alre-
dedor del redondel., siendo el animal tan 
dooil y tratado como si fuese un caballo, 
obedeciendo divinamente á las voces de mera tanda de esta noche se e 
mando, terminando el domador este ac- irá una de las nuevas películas reca-
to haciendo que "Mazantini" dispare' bidas de París por la empresa de \ c -
una pistola que anteriormente se ha tualidades. 
puesto amarrada á un palo, obteniendo 
el animal en recompensa de su repre-
sentación un poco de maloja. 
A S . 
S E C O ^ i T R A X trapos usados, pero 
limpios, -pagándolos á 5 centavos la li-
bra, dirigirse á la Administración de 
est^ periódico, de ^ de la mañana á 
5 de la tarde. 
21S6 4-12 
el 
Se titula ; A p a p á U p u r g a ! 
Dos. películas mas, procedentes tam-jp¿a.r i » ™ v 
bien de la famosa casa Pathé, van en 
La notable asc.n.ion del domingo en U 8egunda tanda v j j ™ ^ Sed 
el globo y la triple caída en paracaidas 1 i ^ , - ^ ^ B a r * de m a r 
agrado a la concurrencia que atraída i Loi! hermanos Merriraan ei>cutarán 
por este sensacional espectáculo la pre- sus bonitos b a i l a b l J ™ a i T e k pri-
sencio, saliendo todos completamente j mera v terc 31 de ia Pri 
satistechos, pues vieron cumplido lo p " . i , i * V.- rronto, novedades que leyeron en nuestro numero. Si emo- TTO1 , - t i a Oi&n 
M ^ ^ J ^ ^ f ?e 6 ^e-5 c a b a ñ e r í a s de 
— T ^ r S ^ . í"* a « f 1 * c a n t a l se desea com-
L 1 ! ^ VaqUerI^,or>lri'«lree & Progreso 
- - i A a ¿. •'12o__ 4-10 
S E D E S E A C O M P R A R en lns>ar r^atrioo 
ur.a casa 6 terreno Da'-». • a i f l ^ ^ n i i A 
«dír 200 a S00 metros euperfitóaJes •eneri io 
di? íachada. ije t r e i . á ' catA-fV i * 
tros. T r a t o directo, s 
Y O F U M O 
EL r o n c a 
UNA J O V E N pennsular desea colocarse 
de criada de mano p i i r a Ja l impieza de ha-
bitaciones 6 de manejadora. Sabe coser y 
bordar y es ú t i l para todo. Sueldo tree cen-
•tenes Lnforman Luz 47 2076 ;-9 
n corred< 
cionante fué ver la salida del intrépido i ]0^ P f̂1'3,11135 de a^0 na-
aereonauta, mayor fué la que sentimos í r .0, -̂  0'61. y. de la mur?a Z ^ * -
cuando vimos que se soltó del globo 
viéndolo con gusto aparecer en el pri-
mer paracaídas. soltándose y aparecien-
do en el segundo, repitiendo la opera-
ción, y cayendo con el tercero, no pa-
reciéndonos exagerada la altura de 
más de 3.000 piés que dijimos se eleva-
ría, pues consideramos, que si no llegó, 
muy poco le faltó. Estas ascensiones se 
repetirán todas las noches de ocho á 
nueve. 
G A C E T I L L A 
na del Piripitipi 
B i - h o - U ? 
Veremos qué es eso. 
L A N O T A F I N A L . — 
Gedeón se ve precisado á escribir á 
una persona enyo apellido no recuer-
da. 
Desesperado ya exclama: 
—¡Nada! Le mandaré una postal 
preguntándole cómo se llama. 
1NIGMA L O V I N I I , ftue ftejil» «?9 ^ A ñ l S 
i (Rfonso ustedes del Cid, 
de Oliveros, de Roidán, 
de los ¡héroes de Troya, 
de San¿¿n y Fierabrás, 






G a r g a n t a i n f l a m a d a 
Siendo como es un antiséptico, y te-
como tiene un especial efecto 
ante y rarativo, la Emulsión de 
£r limpia, suaviza y restablece la 
brana á su propia condición sana, 
obstrucción de materia extra-
uye los gérmenes nocivos, fa-
respiración y cura la tos. Una 






feodolfo de Habsburg que fué 
después emperador de Alemania, 
montado sobre un soberbio cabaJllb 
IA un dia por tun bosque, de caza. Su 
Iwidero llevaba sus jabalinas é iba 
delante de él. 
legaron á una pradera y vio Ro-
lo venir un sacordote de eabellos 
lancos precedido de su ayudante y 
odo entre sus manos la hostia 
fcgrada. 
dolfo se descubrió cou respeto, 
través de la pradera corría un 
ente caudaloso • n aquella ocasión 
iUnsa de las lluvias taaito que ha-
W detenerle ante él con terror á los 
Ajeros. E l sacordote se dispuso á 
ph*."^arlo. 
- iQué hacéis?—gritó Rodolfo al 
• r k 
* —Corro, i T e r un moribundo que 
J*pira por este celestial alimento. 
P puente por el cual este arro3ro se 
acaba de ser arrastrado por 
íí^na; pero éste no es motivo para 
€*1 moribundo se vea privado de 
que desea; voy á pasar el 
consintió Rodolfo que el ameia-
expusiera de esa suerte; hízole 
toe sobre su caballo y púsole en-
«8 manos su magnífica brida. Así 
lpltó el sacerdote su sacrosanto de-
F R O N T O N ^ J M A L A I ' . ' 
Ifartidos y quiniel;.s que se jugarán 
HJ-arto? 12 de Febrero, á las ocho 
'a noche en el Frontón Jai Alai : 
B * * e r partido á 25 tantos entre 
•«Qcos y azules. 
Panera quiniela á 6 tantos, que se 
fc?f.ra á ia terminación del primer 
e?undo partido á 30 tantos entre 
" y azules. 
¿la quiniela á 6 tantos que se 
* la terminación del segundo 
LOS B A I L E S D E E S T A N O C H E . — E n S U 
nuevo local de Prado y Neptuno, plan-
ta baja del hermoso edificio que ocupa 
el C a s i n o A l e m á n y el A t e n t o , ofrece-
rá esta noche el C a s i n o E s p a ñ o l su 
primer baile de la temporada de car-
naval. 
También el C e n t r o A s t u r i a n o y el 
C e n t r o Ga l l ego están hoy de baile en 
sus hermosos salones. 
Otro baile más. 
E s el de la A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n -
tes en el gran teatro Payret. 
Para todos hemos sido galantemen-
te invitados por loe señores don Fran-
cisco Gamba, don Juan Bances Conde, 
don Secundino Baños y don Emeterio 
Zorrilla, presidentes, respectivamente, 
de las sociedades de referencia. 
De los bailes públicos, el de Tacón. 
Tocarán dos orquestas en la sala, la 
de Pablo Valenzuela y la de Félix 
Cruz, y en el patio, la de Miguel Sim-
patía. 
E l precio de entrada, inalterable. 
H U M O R A D A . — 
Aunque huir de ella intento, 
no sé lo que me pasa, 
porque yo voy donde me lleva el viento, 
y el viento siempre sopla hacia su casa. 
Campoamor 
^ L O R O D O R A . — G r a n d e s son los pre-
partivos que lleva á cabo Mr. Fisher 
para presentar mañana F l o r o d o r a en 
nuestro gran teatro Nacional con el 
mayor lujo posible en vestuario, atrez-
zo y decorado. 
Mr. Fisher no repara en gastos. 
Harto ha demostrado en L a j o v e n 
f u g i t i v a que nada hay que lo haga 
cejar en empeño semejante. 
L a representación de F l o r o d o r a en 
la actual temporada está llamada á 
producir gran entusihsrno. 
A l interés de la obra, tan bonita por 
su música y por su libro, habrá que 
añadir ahora el mérito de RUS inter-
pretes, y entre éstos, en primer tér-
mino, Gertrude Millington, la actriz 
de fino talento y gracia insuperable que 
tendrá á su cargo el diablesco papel 
de Ledy Holvrood. 
E l papel del profesor Tweedle-
punch, el enigmático palmista, empre-
sario aburrido é hipnotizador, lo en-
carnará á maravilla el notable actc'n 
Mach. 
Y la lindísima Julia Frary, la blon-
da y arrogante d i v a , cuya voz es de 
celestial dulzura, hará la parte de Do-
lores. 
L a españolita de la obra. 
Todo hace pensar, en fin, que la re-
presentación de F l o r o d o r a será maña-
na un gran acontecimiento. 
Apenas si quedan localidades. 
E N A L B I S U . — L a empresa del popu-
lar coliseo ha combinado para esta n o -
che un programa lleno de amenidad. 
Consta de tres tandas. 
A las ocho: C a r a m e l o . 
A las nueve: C o n g r e s o F e m i n i s t a . 
A las diez: L a V a r a de A l c a l d e . 
Obras las tres en cuyo desempeño 
figuran las principales partes de la 
Compañía. 
Anunciase par el viérnes, en fun-
ción de moda, el estreno de la zar-
zuela que lleva por título L a N o c h e de 
R e y e s . 
E L B A I L E D E C A R N A V A L . — 
Pendiente del gran techo artesonado 
L a araña espande en derredor fulgores, 
Y entre febriles, álgidos amores 
E l confuso salón vése animado. 
E n medio del contraste abigarrado 
Que forman los disfraces de colores, 
Hormiguean los grupos bullidores 
De máscaras, por uno y otro lado. 
E l sonoro clarín el aire hiende, 
Resuena sA cascabel, la castañeta, 
E l clamor estruendoso de la orgía 
Q A* .C.ONOCPN 1-a art lccJón de las Pura lo« 
es ¡ U S S ^ ' máS * • • * • * ! • ' S'J * * * * * * * * 
CONSEJO PARA SEGUIR 
l a Ti^ur-as'^nia, la debilM; 
a nervioso, con t r a e l aeotamiei 
rnente ma¡ravii"loso, 'la Vfertatitem N P r R O 
^ S * 1 * ^ toemwdaAa «>or la* ánítorf-
dados «le-livíi..^- ñe] .mii.n<lo e«4€r.i, v é m l e -
se «n fcMna .las farmiaaias. 
?AnPOwr f ^ ^ o con « a t o s cls-ros 100, bajos, tira. A. G . ist-- 10-7 
E N T f t Q O A B S R O 1 3 
Esquina á Consulado, se compran ob-
jetos de arte de bronce, marfil, porce-
Isnas, centros, candelabros, abanicos, 
jarrones platos de escudo ó corona, 
prendas de oro y plata ya sean rotas, 
mueibles de caoba antiguos y toda cla-
se de antigüedades. 
-^QO 15-10 
C A S A V I E J A 
que p-:eda « r v * T para Almacén 400 me-
tros superficiaOes, que se halle enclavada 
en las c&.i:«s de Cuba hasta Oficios v de 
O Reii ly á Jesús María. No traiamoa' con 
corredores. Dirigirse únicamente por co-
r reo ^.J6- Soto- Apartado 109S. Habana. 
1912 g-6 
BflW 
ense .para su casa, vlemlo su h i jo se con-
Bncor&B de io dicho en Vi r tudes 96. 
4-12 
L A C A L Z A D A ¿el Mvr.te n ü m . 4 se 
frece una .señora para hacerse cargo del 
«. «íedo de UKOS ulftos en su casa, tiene 
uenas recomendaciones que l a garaoitizan 
rfeoic3 méd.eos. 2184 4-̂ 12 
SOCIO «e ^oKcita un socio 6 
Lra ana g ran casa de huéspedes 
• lada y con contrano para 
re* Agu i l a 113 Casa As-
; horas. 2165 S-12 
FA una criada de manos blanca 
v-sonr fi m l q u l n a y pnearnte 
K:.r.cao:«'i-.<.--s. Casada del Veda-
-.tre A y E . 2222 4-13 
A G E N T E ! 
terior de la 






del r : i 
nes. fc<= 
ra j i t i ce . Inforjnan üeiesooaí í i 19, botica. 
4-12 
Is ia , con $36.50 moneda amen-
ital, (dicho dinero s61o el agen-
i>, art ículo nuevo v muy ficid 
ba á. Mr. K . Apartado lu32 H a -
[ 8-9 
TITA una manejadora que sea 
mediana tdavl ¡sueldo - eent.d-
taro 274. 2078 4-9 
D E S E A C O L O C A R S E de criada de manos 
* cocinera, una señora peninsular de media-
na edad. Reina 16, accesoria Terceia por 
Rayo, informan. 2098 4-9 
CER.RO 795 Se solicita un criado penir.-u-
i Jar si..-, ¡jrcitnscunes. para el servioio de po-
ca faimCi¿a. que aea de buena conduc ía y 
traiga buenos informes. Sueldo dos oente-
nea y ropa Aimpia. 2101 
UNA C R I A N D E R A peninsular de tres me-
ses de paricteu, con buena, y abundante leche, 
desea colocarse á. leche entera. Tiene quien 
2105 ' • ' 4-9 
32. altes una 
irueldo 512 á 
DESEA CO 
mano. Ss be oí 
un buer 
E L T R U S T B A N C O M O B I L A A L A . Com-
pra todas las que se le ofrezcan y principal-









suiar que n 
edad, para a 
cafin, tabaco y naranjas* con fácil cornunica- y ^ r o p l 
t ión por vía marítima ó terrestre. Su único 
representante en la Habana, el señor Gabriel 
p M . Rivero está facultado para liacer toda 
clase de adquisiciones, previa vista de la finca 
poi el compraüor y examen de la t itulación. A 
ios que residen en el campo so les reciben pro-
posiciones por correo, remitiendo informes de-
tf-llados, verídicos, de la finca, su últ imo pre-
cio y copia del plano si la tuvieren. Dirección 
G. M. Rivero Empedrado 31 de 1 á 3 y Jesús 
del Monte 6C3, á todas horas. 
1252 fee-satt 
ipen'iinsular desea oolocarse 
lo c .-."•inera, para corta f ami l i a 
A r u r i o a r o 4G, esq.::na- A San 
197 4- : l -_ 
l 'A « n a criada de mano penin-
j sea io^en sino de mediana 
srvlr ie á i na MSorA «ofci. Tie-
• mandados. Saeido 2 « e n l e n e s 
4-12 
DOS J O V E N E S peninsuiares desean colo-
car te de cr ;ander«uí oon biier.Li y abundante 
leohi1: ui:a tuene tres mesas de parida y la 
otra cinco, i n foraruurún 6n «i. V<ed«ulo CaUe 
12 n ü m . 4. 2\'Jb 4-12 
S E S O L I C I T A un Jo\-en que sepa inir.és 
y escriba en má.qiiina. In fo imaráa en Caoa 
IS Habana, 2108 4-1» 
E N A G U A C A T E 63 se solicita u:i Q ñ e -
ra que sepa cumplir con su otohgación y 
sea ¡ i m p l a , sueldo 2 centenes. _ SlOt 4.-9 
MATRIMONIO joven peninsular, se colo-
ca en oB»a particular 6 estftblecimieuTO, ella 
qrj!na v éd de auxiiiar de cteoeta. co6l"a ior 
O portero; pretieren ei campo. A i í d ü * i23, 
Teléfono lObl 2106 I 3 
S E S O L I C I T A un dependiente dr f: • - r . r r i a 
que sea peninsular para uua Boii a feá B a -
tabanfi D i r i g i r s e á l a iJtf-og'aerfa. oel i.-i'. i a -
queohel, Ob^po núm. 27, l iaoana. 
2092 4-9 
MATRIMONIO joven, sin hijos y recién 
llegado de la peninaula; ¿e ofre ÍMI I r a 
CA3a sartiiculair, como OtMados 6 cosa. MÜUo-
ga. E l l a sabe coser y es por i e í o r a en borda-
dos; es tapo ffcno y esta. V- -
C R O N I C A m i & o s á 
^cticnlo será amenizado por 
a de la Beneficencia. 
D I A 12 D E F E B K E R O 
Este mes está consa.srado á la Pu-
rificación do la Santísima Virgen. 
E l Cirenl«r está on Santa Teresa. 
Santos Damián. Melecio y Gauden-
cio, confesores; Modesto, mártir; san-
tas Eulalia (ú Olalla), virgen, már-
tir, y IIumbeliricK virgen. 
^San Damián nació en Italia, el año 
650. Santamente educado en los pre-
ceptos de snestra religión y enrique-
cido por Dios con un claro talento, 
avanzó de nn modo admirable en la 
sê nda del ss-ber y la virtud. Ordena-
do de sacerdote, demostró con una 
vkla ejemplar cuan digno era de tan 
alto ministerio. Andando el tiemppo 
y creciendo sug virtudes y con /.las 
IA veneración que inspiraba, fué acla-
ma«io por unanimidad obispo de Pa-
vía, á. la muerte del que entoncps ocu-
paba la indicada sill.i. 
_ Consaírrndo obispo y 'lleno de san-
tidad y ciencia, trabajó sin descan-
so en la viña, 'de'l Señor, ya ropartiendo 
limosnas, ora predicando el Evange-
lio, ya combatiendo con las armas de 
la verdad los errores de los infieles. 
Reformó y conservó en toda su vida, 
la pureza do la disciplina. Escribió 
luminosas y elocuentes obras. Sem-
bró el consuelo en todos ¡os aíligidos, 
y vivió una exis-tencia de santidad au-
gusta. E r a el padre cariñoso y bené-
íico do los pobres, •que con lágrimas de 
reconocimiento, bendecían su nombre. 
E u resumen, vivió una vida verdade-
ramente evarwré'.ioa. reformó las cos-
tumbres, combatió los errores, con-
servó pura la disciplina, sembró el 
bien, fué amado por todos, procuró 
sieimpre la gloria del Señor y le sir-
vió constantemente. Su glorioso 
tránsito se verificó en el año 710. 
FiestarS el miércoles 
Misas Solemnes.—En todas las igle-
sias. 
Corte de María.—Dia 12.—Corres-
ponde visitar á Nuestra Señora del 
Pilar en su iglesia, y en la T. O de 
San Francisco. 
PiBftOQffll DEL SANTO CRISTO 
DCUbBVER V I A J K 
E l Iltmo. Sr. Obispo Diocesano aflministra-
rá el santo sacramento do la Confirmación 
'0,0 esta iglesia el día 10 á las tres de la 
tarde del presente mes de Febrero. 
Como preparación al solenyie acto, los días 
14, 15, 16, 17 y 18 por la noche á las siete 
se hará un ejercicio piadoso con plátifta dia-
ria que estará á cargo de un P . Franciscano. 
C. 384 7-12 
COMPKO una casa de unos 230 metros; 
cuadrados: »e compra que ee halle situada 
en el ba r r io del A n g e l 6 en el Templete, 
propia para fami l ia , pref.n.'ndose casa vie-
ja ; no s i rve «i no es de p lan ta bH.}a. T ra -
to d i rec to . I>l.ri{r<rse á. B . Ulvadeo. Apar-
tado S00: Habana. 1911 S-6 
OOMPRA DR CASAS en todos puntos de 
£Stia t.-iurttt.d y « f u e r a s ; t ra to directo con los 
Interesados. Dinero en h-lpotcca en trida.3 
cantidades A g u i a r 7S r e l o j e r í a Juan P é r e z 
de 2 á 5 p . m . 1T3S 8-3 
UNA SRA. 
panéda con t 
2194 
P E N I N S U L A R de 3 meses de 
iiena y abundiinte lees* desea 
eche «íMtru; tiene buenas re-
formarán en ¿ a n L á z a r o £69 
e UKiede ver <»a miño. 
4-12 
ia letra A. Inutul pr&sem 
de respeto. 2070 
A Ies dependientes del Restaurant 
que sirvieron el banquete dado en ed 
Centro lAsturiaíuo, M suplica al que ha-
ya encontrado sobre el mantel un 
Lapicero de oro que tiene las iniciales 
S. S., lo entregue 9 remita á la Secre-
taría de dicha •Soci-edad ó á su dueño 
el eñor Soto en <&l "Palacio de Hie-
rro", por lo que será gratificado con 
el valor de la prenda. 
2210. alt̂  412. 
I N T E R E S A N T E 
Se ha extraviado una libreta de algún uso, 
conteniendo algunos vales á nombre de R. 
Fernández, suscritos por Junco y Sosa, del 
Caymito y á más varios datos iuteresantes só-
lo al dueño de la misma, creyendo haberla 
perdido en el trayecto de la Habana al Cay-
mito por el " H a v a n a Central ," ó bien en 
la Habana. A la persona que se sirva entre-
garla en la casa de los sefiores Brito Herma-
nos, Muralla 105, ó en el Caimito al señor 
Agustín Alonso será gratificada con dos cen-
tenes. 
2129 4t-9-4m-10 
SK S O L I C I T A una peninsalar para etMda 
de nwttú que .sena cumplir con su obl ipación 
y ^ea muy limipúa. Imjxw.dr&n San Miguel 
núm. 149 IWti 4-Í3 
DOS J O V E N E S rciinsula.res rie^eart c*v¡o-
oaonM de oriixdas o-e manos ó manejadoras, 
son cumplúdoi-as en eu d^lver y t-iencin quien 
las reconifrendc. iaifonmcí» Mor ro 18. 
J2192 4-12_ 
F I J E N S E B I E N desean colocarse tres in-
dividuos uno para, encargado eft un establo 
Ue coches 6 cesa a n á l o g a . Otro viajajite de 
comercio en e) Í 
pendiente de roí 
en casa america 
San Rarael 69. 
F A R M A C I A . -
2119 
J C I T A uai t 
-, joven , p m 
00 n buenas 
ocaoión en A 
si no 
4-0__ 




iro Qtt« fuere y o t ro de de-
ia ó confecciones; ha de ser 
na. Por escrito á, M . S. P . 
1649 a l t . 8-2 
Ui f a r m a c é u t i c o con 20 
ta una iregenoia 6 a l -
3 su profeaidn. Infor-
8-10 
l a BB SOLICITA on In fan ta 47 
de mano, poniiisuilar, «i e« r ec i én llegada 
mejor y con recomt>ndack>nes; suWdo doa 
cemenes y ro-pa í i m p i a y una cocinera tam-
bién T ¿ninsuimr, sueldo 2 centenes. 
_ 1 9 t 6 4-10 _ 
SE SOLICITA una crtada- de mano," b lan-
ca 6 de color, que soipa su obiiigai-ión y en-
teimla un poco de costara; en la AveJLida 
de Estrada. Palma esquina & M a r q u é s de la 
Ha.baina, J e s ú s del Monte. Se abona al pa-
MLJ*. 2143 4-10 
SE SOLICITA un prtimer dependiente de 
I'J. 1 maicia i>ara uaa pinjl^aci^n 'imiportante 
de la p rovinc ia de MatantfrB. Infc í rmes : Dro 
guerta de tíairrü. 2142 3-10 
SE SOLICITA una buena manejaidora que 
morena en Prado 
•ncias. 1251 _ 4-10 
,A peninsular de dos me-
ia coloíNur.se: Tiene bue-
íhe y buenas referencias 
dio. n ú m . _ 1 . 2150 4-10 
Dilloita con b u é n a s refe-
íle buen salar lo. Be^as-
2149 4-10 
P A R A U N M A T R I M O N I O jtolo se eolicl-
t una cocinera que ayude a los quehace-
ÍS de La ouiSii y duerma en ella. Sueblo 
os centenes Malo ja 27 altos tercero Iz^ 
u í e r d a . 2143 
sea de color; 
8_8; se exijen 
UNA CU1A 
ses de pairid: 
na y abundai 
coam n 
4-10 
P E R D I D A de una 
contenta unos docume 
rericWO en el tTayect< 
Prttdo hm*t* l« á» • n 
la slffulente dUireccldn 
P. Barcelona. Sr. Juan 
b o n e r í a ) Vlllaaiucv^a j 
t r e g ü e se 1c liarfi. una 
al f-afé E l Dorado, Pa 
2045 
:ual 
r t ; i Uéva 
Espafia, 
10 (Car-
DOS C R I A X D K J f A S peninsulares desean 
colocarse á leche entera y media leche, tienen 
6 meses de pariila y no tienen ni niños ni 
maridos. Informan Suárez 45 y Aguila v 




TíTÁ una cocinera y aína cri 
je «e.i)an cumpMr con sai obll 
i3 6 ae color,. «I no saben ci 
ión que no present«n. 
SE SOLICITA un criado de mano en .la 
calzada de l Cerro 609. 212S 4-10 
UNA J O V E N peninsular desea oodocarse 
de manejadora 6 cr iada de .mano. Es c a r l -
ñoisa con los n i ñ o s y sabe •tiumpllr con «u 
detwr. Tiene quien l a recomiionde. I n f o r -
man Belaisroaín 50, oafé. Quiere buen suel-
do. 212 7 4-10 
" U Ñ A C R I A N D E R A jpeninsulair desae colo-
carse fl. leche entera. IMene garant le m é d i c a 
mendaciiones de las casKus donde ha esitado 
Puede verse su rriña en A n t d n Recto 29. en 
! • Mtctna info-nnan. 2121 4-10 
POR NO PODERLA atender se vende una 
v id r ie ra de Tabaco* on M a r i n a n ú m . 1 ca-
fé. Se tcarantiza una venta de 10 A 1.' pesos 
Tllene contrajlo. i n fo rman e.n Ja misma. 
2122 S-10 
SE DESEA compTar *>ln i n t e r v e n c i ó n de 
cotrredoir una casa, no en barr ios extremos, 
cuyo va loc»aea de 4,000 A 4,500 pesos hore 
de gravamen 6 taimbdén imponen «6 hipote-
ca Informan en Gaiáano V5, a¿to6. 
^2116 4-9 _ 
SE NECESITA una «efmr í ta que hahle i n -
g l é s y e s p a ñ o l para dependiente é l i u i é r p r e -
le en la casa de los M l í l n u t e u Moniana, 
Obispo M. 2114 4-9 
SE SOLICITA para e>»rv4r á un m a t r i m o -
nio solo, fuera de la Habana una Ctistda pe-
n insu lar de mediana edad que sepa cumpl i r 
su obHgaoi 'ón y t r a i g a referencias de Ifis ca-
eos en que ha estado. Para t ra to do sueldo 
2112 4-9 
J O V E N de 33 afios de edrd. que habla i n -
g l é s y ha. viajado desoa colocarse ¿ t u n e d i a -
tamente. Tiene InK-íat íva para cualquier em 
pleo v da m lenificas referencas. Dirfgiyse i 
A. MUT, Ob!M.pí;i M i la : ,ana 2006 _ 4-9 
SE DiCSEA colocar una joven pttUna leur 
de cr iada de manos; 'tiene quien Mlpót tdÁ 
por ella. Infoinvairán Zaipata n ú m . 2 . . 
2111 4-9 
SE DEBE A S A B E R el pn.radero de B a l -
bino Suíurez y F e r n á n d e z na tu ra l de A s t u -
r ias , edad 17 a ñ o s . Se supone anda por e l 
campo; c o n t é s t e s e á «vi lumnano B e n j a m í n 
tíuárez. Zulueta n ú m . 30 l l á b a n a 
_ 2087 < 8-9 
SE SOLICITA una cr iada blanca de media-
na edad para cocinar para un mtr.imonio so-
lo y Mmipieza de tres baMMicoaea ha 'le l l e -
van' recomendacldn de Jas casas dorulu ha-
ya aarv.ido. E n Reina 45, altos __];*.MÍ 4-9 
SE SOI^ICITA una criada de manos en 
A g u i l a 162, a l tos , sueldo doce pesos plata , 
sino trae referenaias que no se presente. 
_2029 4-7 
SE DESEA COLOCAR un joven e s p a ñ o l 
de dependiente de restaurant 6 café A da 
sirvdente en cosa par t icu lar . Tiene buenas 
recomendaciones. In fo rman Café Oubd, Ga-
l iano y Neptuno. 202S 4-8 _ 
U N JOVEN reuinsula.r <lopendiento do v i -
d r i e r a de tabacos y cssa de cambio desea co-
locarse en su y i r o ; t a m b i é n se ofrece para 
ayudante de una oflolna; tiene buenas refe-
rencias. I n fo rman en Monte núm. 41 D e p ó -
s i to de Tabacos y Olgarros, & todas horas. 
S. M. 2027 4-8 
í O F E S O R A 
) frece para 
"i y en 
se 
donvicüiHi 
Carmen 18 altos. 2123 
ONA C R I A N D E R A p e n r f . i i i 
canse li toehti entera ó fl, me 
UxtXOBjy Condusa n ú m . 15. 21: 
SE S O L i e ; ¡'A en Tcj;wl!l¡o 23 una lavan-
era para l avar en l a casa; el no trae bue-
nas neforen'. ins que no se presente. 
2I2G 4-10 
. colc-
he. I n -
4-10 
«ICITA una criada de mano que 
referencias CaUe A entre 19 y 21 
4-10 
SE SOLICITA un cocinero a s i á t i c o de huen 
ca/ráofr^r v aseado, ha de t raer referenedas. 
San L á z a r o 122. 2024 4-8 
SE DESEA una criada de mediana odad 
focnaaj y de buen c a r á c t e r que Je gusten los 
n i ñ o s , sea aseada y trabe.jadora Ha de dar 
refarenciac. San L á z a r o 122. 2023 4-8 
U N J O V E N P E N I N S U L A R desea colocar-
i»e d t criado 6 cocinero para un mat r imonio 
't iene buenas recomendaciones. In fornvi Ga-
Mano 'A bajos. 2019 4-8 
EX - L E N D I D O carruage para los carnava-
tec; !,« vende un6 de los m á s bonitos bre^ks, 
de 4 asientos en flamante estado y se da 





us ob l iga -
os, azotea, 
4-8 
UN HONRADO mat r imonio 
se en n 




1 p i : ' : '. 
de 
buena y ;,.b',i tvla n t*; 
ciu.s y au triña que 
Cai.ie Agui la n-m. 
2210 
UNA J O V E N .pcs 
de apirend;r,.i en a 
1 criada Pfcffi corta f 
no y á in&QiUna u 
r.te;.> 2. A uidas hi 
2211 
se puede ve-. M 
313 y S1J, aitce. 
4-12 
. lorniün 
•«ricanas con b ie — 
en toda Is I * l ~ BUENA CU 
UN MUCHACHO p-irirs-il-ar pi^-x el aervi . 
c ío de la ma.no, on el Ve lado, Sépt ima esqui-
la A 12; *8 y ropa limpi.i. 2015 4-3 
1161 8-10 
m mm d e mmi 
DE A R R O Y O A R E N A S 
Debiendo tener lugar l a tras lac ión de la 
añorada im&gcn de N. P. Jc.-üs N a í a r e n o 
ei Rescate de Arrovo Arenas de su E r m i t a 
esta Parroquia de E l Cano el dta 12 de 
«. Martes de Carnaval, se po-
miénto de sns d*votos: 
3ue la procesión saluriL de la 
_ : , -1 i j _ ; ̂ „ j - 1 de ;a tarde, ternr.n 
Qae los acordes de la danza encienae, i Can0. & su 1:. 
las máscaras dan, tras la careta, | * ¿ g j * ' » . ^n3 ^f* Ruidosas carcajadas de alegría: 
C a y e t a n o C a l d e r ó n 
A P A L A T I N O . — E s t a tarde y noche 
habrá en Palatino grandes diversiones 
y maravillas que serán el mejor recreo 
de las familias. 
Vayan allí y verán lo nunca visto, 
pues "solo en Palatino se distraen las 
personas con verdadero gusto, porque 
^ O R O R E P R E S E N T A N D O hay muchñ n0V€Íad i';^tir'mP0S .v 
los corriente?. m  
ne en conoci s u« evr 
Primero: Q  i  
E r m i t a de Arroyo Arenas al oscurecer del 
día 12. p r ó x i m a m e n t e á las seis y media 
de : . i t a r d í , terminando en la Iglesia de E l 
se c a n t a r á solemne por 
el Pastor. 
trayecto de la p r o c e s i ó n 
quemarán preciosas y variadas luoes de 
bengala. 
Tercero: Los cinco pr imeros Viernes de 
í a o e coser a ma-
imón en Cuna nú-
2214 4-11 
UN M U C H A C H O blanco ó de color, de 
14 A 14J años , se scllclta pura ayudar en 
e Iservlcio de mano en ocupaciones finas. 
OaUano 58, alcos. 2212 4-12 
S E S O L I C I T A un znpat^ro que á cambio 
de local para tr.ibniar; haga el servicio 
d'.- portero Compoetela 113, entre Sol y 
M u n U l a 2157 4 -10 _ 
B E S O L I C I T A una criada blanca de me-
dlana edad ou« ««t-pa c<««er y Ja lirrupieza de 
UN SR. D E 4 2 años desea colocarse de 
prlénlo ó dependiente en caisa de respeto. No 
tiene pretensiones y puede hablar francés . 
tá. orlando y tdene toda clase do 
dacJiunaa Mr^nte 447, ó Reina 104. 
2008 
•se una 
itera l a 
4-8 
UNA SRA. eíT)flñola a c l l m n r d a en el pala 
y que t'enc quien l a garantice desea coio-
carse de manejaídora 6 orlada do manos. E s 
ca/riñosa con los niños. Dan razón Vives 170 




C I T A un c r iado de mano blanco 
ñera; ambos con referencias San 
t y i 44. 2208 4-12 
C O L O C A R S E de criandera una jo-
HJMT! tiene mWi<os que la reco-
ir . íormes Oficios r .úm. SO, eltoe. 
4-12 
P E N I N S U L A R dí-.'-ca coJocar-
a. á leche entera de poco t/iem-
SE DESEA saber el paradero 
leo Guerra: i 
do-
jpo-
UNA S R A 
ae de crian<i< 
po de parida; no tiene iooon 
al carneo; no t'.one su hijo < 
cho á un nifto que ae pneAe v< 
la recomiende, los mejores 
Habana i n l o r i a r á n Corrales 
2^02 
T E N E D O R D E L I B R O S ofr 
i>ení.nsulaT, intolixente, traba 
¡be Ing lés y muy versado en 
ble. Las me joros referenclus. 
4 ^ Mueblería 2201 
SE S O L I C I T A ur.a coolner, 
á <lo« quehaceres de la casa d 
nio, ha de dormir en l a coloc 
66. Colchonería. 2200 
n&ciicos de 1 46. 
4-12 
- í 
un joven ruelos 
que 
a Par t ida 
J . G . Ob 
8-10 
12 años de»ea colocarse de 
ayudante de carpeta, me-
cuaiquler otro Uabajo de 
1 de comercio. Tiene más 
e excelente 
R, O. calle 
8-1.0 
SE S O L I C I T A una enloda, de mano que 
se., formal en Amargura 74, altos.. 
4-10 
B en Some-
tí acá, si no 
se presen-
4-10 




üTA una sefiora 
de /or faci l idad de los devo-
so Seño r l a Empresa H -
uesto los s iguientes t re -






gwiistración del Parque nos ha 
su buen criterio nuevamente 
dándonos nuevos atractivos en 
e este semana, habiendo contra-
a «1 redondel del Circo al airp 
xa 
Afirman muchísimas señoras y seño-
ritas que las "Grantillas" elaboradas 
por la casa Dr. Grant's Laboratories, 
55 "Worth St. New York, son el mejor 
remedio que existe para las enfermeda-
des llamadas vulgarmente de "la cin-
imoso matador de toros don!tura"; Pueden comprarse las Gran-
pelen, con «ni amaestrado toro tillas en todas las farmacias y drofrue-
n.1 , nombrándolo así para rías. Pídase el libro número 12 á la 
^h!era Pres?nte :l c^cho torero i casa fabricante, 
g^e se apellidn de esta manera. I L a misma casa manda gratis un 
^dor y su inteligente animal, i frasco muestra de Grantillas. Pídase. 
Salidas del Arsea.nl para Arroyo Arenas: 
A las 10 y i 0 A . M. 
A las 12 y 09 P . M . 
A U s 3 y 40 P. M. 
A las 5 y 15 P . M . 
A las « y 10 P . M . 
De Arroyo A r e n s para el Arsena l : 
A las 11 y 05 A . M. 
A lar 1 y O.i P . M. 
A I&8 4 v 30 P . M. 
A 1R.̂  8 y 40 P . M . 
A hx* 9 P . M . 
A lu-s 9 y 30 P . M . 
A las 10 y 15 P . M . 
De Guanajay para Arroyo Arena<s: 
A K s 10 y 2S A . M . 
A las 1 y 05 P . M . 
A las 3 y 40 P . M . 
De Arroyo A ¡ •.•ñas para Guanajay; 
A Iris s v S8 P. M. 
A |«a 10 P . M . 
S E S O L I C I T A , Vedado Línea 70 A. Coci-
nero ó cocinera y criado de mano. 






UNA J O V E N per 
de criada de mano < 
su deber y U S quien la recomiende. 
2178 




R desea c o l ó -
EI de mano, sa-








repostero. Infcrm-nn Gervasio, esquina á Pan 
Rafael, carnicería . 2011 4-8 
SE S O L I C I T A una muchachlta para cuidar 
dec-i ¡liños. Paula 12, aátos. 2014 4-S 
17 y 19 
entra 
4-S 
UN C O C H E dianf 
.ue-
4-3 
C O C I N E R O para, la casa de vivienda de 
una Anea cerca de la ciudad se solicita un 
buen cocinero. Informes fían Miguel 78 r.ltos 
derecha. 2049 6-S 
E N ACOí 
ciñera, exc 
una cor ta 
su o b l i g a d 
f-D'lií-ita una co-
a cocinar para 
;pa cumpl i r con 
4-8 
T A L O N A P w I O S P A R A L A V A D O 
de ropa, para familias, caballeros y 
trenes de lavado. L A PROPAGANDA, 
Xoptnno 107, entre Campanario y Per-
severancia. 010 26-19E 
_ U N A JOVEN PENINSULAR ÍM*k t&ÍOókT' 
«e de criada de mano 6 manejadora. Sabe 
coser á mano y en maquina y t.eno quien 
la recomiende. I n f o r m a n Ci rce l 19 
4>9 
U N A B U E N A c^^ i r^ r a peninsulair desea 
colocarse en (.asa particular 6 establecimien-
to. >>aoe cumpl i r con su ob l i gac ión y tiene 
qu.en la gurantce. Informan Manr ique 63. 
4-8 
INIXSULAR, c i a d mediana y dé 
?s Informes de.-fa co locac ión pa-
entiende bien ol ramo. E Í asea-
re y trabajadora, razón Reina 7 4. 
entene*?. 20S8 4-9 
SE SOLICITA una criada peninsular para 
cor ta f ami l i a americana que sea l impia , de-
r í in , :e , .de buenos antecedentes. Se paga bien 
1 Ejernamlez. t*qalna Calles J y 11, Ve -
da.lo, á una cuadra d-: l a l ínea . 2042 4-S 
SE SOLICITA un cocinero que sepa su 
ob l i gac ión , para í a n i i l l a corta. InforniitríLn 
tan Láz.a.ro 2 : i l bajos 2040 4-8 
C R I A N : 
leche, de 
sabe cooii 
ir se ofrece á m ^ i l a 
ibund^nte ; tair. • ' n 
S, Ce:ro 2038 í-á 
P A R A U N MATRIMONIO se solicit-i una 
cocinera peninsular que ayude & loa orí -ha-
ceres de ¡a casa y duerma en e'.in. Sueldo 
trece pesos plata y ropa l imp ia ¿itn LA '.aro 




2033 A . M. D . G . 
sisten 
.•> c u l - ! _ í 
y ca-
S O L I C I T U D en Campanario I t , se solici 
ta un buen criado de mano. 2177 4-12 I 
S E S O L I C I T A una cocinera de mediana i C R I A D A D E MANnsr —_Si~7oí i<Staruí ia 
edad qrue duerma en l a casa y ayude & los 1 « f laad de manos que no sea haraacana y tr™'-
quehaceres de la casa. Informan en Gerva- ' 
si o 8. 217« 5.12 
UN F A R M A C E U T I C O M l t o t U una re gen-
cln. l i ' orn ian J e s ú s María 71. 
„ 4-:: 
18 
SE ' S O L I C I T A una cr iada de mano, penin-
Sar que sepa cumpl i r con su obl igación, 
pueldo idos centenos. Cadzada del Carro 623. 
1 2219 4.12 
ga referencias. Reina 111, entre Cam.pan;irio > Leajtao, 20S3 4.9 
>• flTÍBRA 6 -.-inero se so í rc l ta uno oife 
. PC.Í i'uena, tenga refereno.aa y duerma en 
l i a ' . s i i ; es corta f ami l i a , 11 entre E y F 
i-*t,,lc/0^ 2082 , ^ ^ _ 4-9__ 
i Aa J O V E N penins iliLr desea colocarse 
ce cnad.i. de mano. Sabe cumplir con su 
ODMgalóOn y tiene quien lo recomiende. I n -
J iorina,n u b r a p í a 92. 2081 4.9 
S E S O L I C I T A un criado d< 
casado, de a lgumi ela l v -
garantice. Se le dan lial 
r a é ly su mujer y b-.-.i n au • 
altos. D é 10 ft 12 A . M . y c 
2055 
S E SOLICITA una criada de m m o de 
color para l impieza ae cuartos DTP»? traer 
buenas recomendaciones. G y 15 V i l l a Mf -da 
Vedado 2060 Z~Z 
MANEJADORA se so l ic i ta añáTqi ie se?, for 
m a l y c a r i ñ o s a con los n iños Sueldo t re* 
lufiees y ropa limpia. Vedado. LUu 
J y K . k r. ti-.-.o derecha 2059 
D E L I N E A N T E se solici ta u n bu 
•8 
S E S O L K T 
da con refoio 
gac lón y c0s< 
ños; sueldo 6 
4 cinco. i 
A en San Tcrmci ina cria* 
SU (.bll-
[) n i . 
ipia de J 
4-3 
DIARIO DE LA NAUTNA.—EiieiáTi m ^ u n s . — F ^ r o 12 1907. 
PAGINAS JLITERARIAS 
U X M I S I O X E R O E N A O T A M . 
'Allá, en el siniestro país amarillo del 
Extremo Oriente, durante el período in-
grato de la guerra, desde hacía semanas 
nuestro barco, un pesado acorazado, es-
taba de estación en su puesto de blo-
queo, en una bahía de la costa. 
Apenas si comunicábamos con tierra, 
montañas de un color verde inverosímil 
ó arrozailes parecidos á llanuras de ter-
ciopelo. 
Las gentes de las aldeas y de los bos-
ques se escondían, desconfiados ú hosti-
les. Un calor abrumador caía sobre no-
sotros de un eieio mustio, casi siempre 
gris, encapotado con un velo de plomo. 
Una mañana, mientras estaba de guar-
dia, un timonel vino á decirme: 
—Capitán, hay allá, en el fondo de 
la bahía, un "sampan" que parece di-
rigirse hácia nosotros. 
—¡Ah! Y ¿qué lleva? 
Indeciso, a-ntes de contestar, el timo-
nel volvió á mirar con sus gemelos. 
—Capitán, es. . . algo así como una 
especie de bonzo, de chino, de no sé qué 
Rentado solo en la popa. 
Sin prisa, sin ruido, el "sampan" se 
atceroaba, en el agua inerte, aceitosa y 
cálida. Una muchacha de rostro amari-
llo, vestida de negro, remaba, de pie, 
para traernos á aquel visitante ambi-
guo, que efectiváotneiite llevaba el traje, 
"el sombrero y los lentes redondos de los 
bonzos de Annnm. pero que tenía barba 
y una asombrosa fisonomía nada asiáti-
ca. 
Subió á bordo y vino á saludarme en 
francés, expresamente de un modo tími-
do, cohibido. 
—Soy un misionero, me dijo, oriundo 
de Lorena. Desde más de treinta años 
vivo en este país, en una aldea, situada 
á una, distancia de seis leguas tierra 
adentro, donde todo el mundo se ha con-
vertido al cristianismo. 
. . .•Quisiera hablar con el comandan-
te para pedirle ayuda. Los rebeldes nos 
han amenazado y ya e^tán cerca de 
nuestra aldea. Todos mis feligreses van 
á ser destruidos, no cabe la menor duda, 
si no vienen antes en nuestro auxilio. 
¡Ay! El comandante se vió obligado 
á negar aquel socorro. Los hombres y 
los fusiles de que disponíamos habían 
sido mandados á otra región; no nos 
quedaba á la sazón más que el número 
de marineros estrictamente neoesario 
paxa el servicio de á bordo; y, verdade-
ramente no podíamos hacer nada por 
aquellos pobres "feligreses", y había 
que abandonar como una cosa perdida. 
Llegaba la hora aplastadora de medio 
día, el sopor cotidiano que en todas par-
tes suspendo la vida. El pequeño "sara-
pan" y la muchacha I Man. regresado 
á tierra, acababan de desaparecer allá, 
en medio de las malsanas vegetaciones 
ríe la ribera, y el misionero se había 
quedado con nosotros, un tanto tacitur-
no y mustio, -como era lógico, por más 
qtte no dejase oir la menor queja. 
Xo brilló mucho el pobre hombre, du-
rante el almuerzo que hizo con nosotros. 
Se había vuelto annaimita á tal extremo, 
que no parecía posible sostener con él 
conversación alguna. Después del café, 
se despabiló solamente cuando vió los 
Cigarrillos y pidió tabaco francés para 
llenar su pipa; desde hacía veinte años, 
decía, semejante placer le estaba veda-
do. Luego, bajo el pretexto de que aca-
llaba de recorrer una distancia extrema-
dainiiente larga, se durmió en unos al-
mohadones. -
Y pensar en que sin duda íbamos á 
tener allí durante varios meses, hasta 
que regresara á la patria, á aqu 
ped imprevisto que el cielo nos manda-
ba! Sin entusiasmo lo confieso, uno de 
nosotros fué á decirle de parte del co-
mandante : 
—Se le ha preparado uua habitación, 
padre. Inútil es decirle que se queda us-
ted con nosotros hasta el día en que po-
damos dejarlo en un paraje seguro. 
No pareció entender lo que le decían. 
—Pero... yo esperaba el anochecer 
para pedirles una pequeña canoa, que 
me llevase allá, al fondo de la bahía. 
Antes de la noche, ¿ podrán ustedes ha-
cerme llevar á tierra? ¿No es cierto? 
preguntó con inquietud. 
—¿A tierra?... Y ¿qué hará usted 
en tierra? 
—Pero volveré á mi aldea, 
contestó con una sencillez verdadera-
mente sublime. ¡Ay! No puedo dormir 
aquí, comprenden... y ¿ si el ataque se 
llevase á cabo esta noche?... 
Y á medida que hablaba, se engrande-
cía aquel ser de aspecto tan vulgar; y 
nosotros empezamos á formar círculo á 
su rededor, con una curiosidad encan-
tada. 
—Sin embargo, padre, de todos á us-
ted será á quien menos perdonarán los 
rebeldes. 
—¡Olí! Es muy probable, en efecto, 
contestó, tranquilo y admirable como 
un mártir antiguo. 
Diez de sus feligreses lo debían espe-
rar en la playa á la puesta del sol; á la 
noche, regresarían juntos á la aldea 
amenazada y entonces sería lo que Dios 
quisiese, 
Y, como lo instábaimos á que se que-
dase.—ipues era correr al encuentro de 
la muerte, de alguna espantosa muerte, 
eso de volver allá,—se indignó suave-
mente, obstinado, inquebrantable, pero 
sin grandes frases y sin cólera. 
—Yo soy quien los he convertido, y 
¡ustedes pretenden que los abandone 
cuando se les persigue á causa de su fe! 
Pero, si son todos hijos míos, ¿compren-
den? 
No sin cierta emoción, el oficial de 
guardia mandó alistar uno de nuestros 
botes para llevarlo, y cuando estuvo á 
punto de marchar todos fuimos á estre-
charle la mano. Tranquilo como siem-
pre, otra vez insignificante y mudo, 
nos entregó una carta para un anciano 
pariente suyo en Lorena, tomó una pe-
queña provisión de tabaco francés y 
partió. 
Y mientfcas el día dedinaba, nos que-
ríamos largo tiempo mirando en silencio 
alejarse, á la faz del agua pesada y t i -
bia, la silueta de aquel apóstol que iba 





bienao muv fort 
BLES. Anart di 
NttÓTi -Mandfi 
todo el munnfi-l 
pneda hacerse 
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fc^ . M A R T E L 
CONSTRUCTOR de CARRUAJES 
calle INDUSTRIA. 19—FUbana 
Se hace toda clase de carruaje oor 





^ 0 ^ í í 
MANUEL LOIS residente 
desea saber el paradero de sus tres hermanoŝ  
José, Tonbio y Constantino Lo-s Lijos de iía> 
mon Lois y Ramona Páaé, procedentes de 1?. 
"Corana, y que éstSn on Cuba desde hace 
tiempo.. E i soiieitanco suplica Ja reproducciór. 
del presente anuncio, á fin de que cualquierr 
que pueda dar informes, se dirija por escriti 
á Manuel Lois, Casa de Sres. P. Bauriedel y 
Compañía, Manzanillo, Cuba. 
_ C349 8.5 
SE COMPRXÑ H I L A S á 50 c e n t a v o plsüa DROGUERIA ¿ARRA. 1742 15-: 
SE SOLICITA una cnacui peninsular para 
un m a t i imonio con una niña Villegas 51. I n -
forman. 1707 3.3 
• S ? .NECESITA un farcacéütico para la 
c:uda.d do Remedios. Informarán Droguería SAKiwA. Teniente Rey 41 . 1869 8-6 
«ios m i 
Montado e:-te centro con personal suficien-
te para atender con l a debida puntual idad 
a cuantos asuntos se le confiera biaa del or-
den a idmín l s t r a t l vo y j ud i c i a l , 6 bien del 
comercia.:; aduanas, comisiones; coaaignacio-
nes y represó;1.'.ac-ionas del ex t ran jero . Tam-
bién Interviene ^.on patronos ü obreros pa-
ra las necesidades de i a agr icu l tu ra , indus-
t r i a y comercio. 
Oficinas: Oficios 13. a l tos . Recibe ó r d e n e s 
en el kiosco n ü m e r o 32 situado frente á los 
muelles de He r r e r a : Plaza de Luz (antes 
La Vizoaána;). Te lé fono r .üm. ^224. Apa r t a -
do n ú m . 
174.5 
i5 Oable • ' O a r r a t a l á ' 8-5 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
a l p o r m a y o r . 
Véanse nuestros precios ante-í de comprar. 
Harris Bros. Co., O'Reilly 104-108. 
c 241 18-1 
V I N A T E R O S Y LICORISTAS. —Se venden 
etiquetas de 'var ias clases ,no son Imi tac io-
nes n i t ienen propiedad. Y . Bosque, M a n r i -
que 144, Habana . 985 26-20B 
SETbÉSEA SAB&R el paraderoTdor señoí-
Manuel Gonzá-lez y Rosal ; lo desea sabe: 
ano de su fami l i a y para rec ib i r noticias en 
l a calle Jesú,3 del Monte n ú m . 461 Habana. 
1463 15-20 
COLOCACIONES GRATIS 
A g - e n c i a b e n e f a c t o r a d e c r i a d a s 
¿Desea V, colocarse gratis? 
j Necesita V. alguna criada gratis? 
¿Quiere V. alguna cuadriiia de trabajado-
resí Avise al Continental Express y será us-
ted servido en el acto. Oficios 60 — Habana. 
811 ' 26-15E 
* 1 m m s i m era c o n s r a i f l el i n u p m u u muoi 
f de lujo por la mayoría; hoy, es una necesidad en todo hogar reSnado 
! l 8 Í 
| ios PIANOS "GOES & * ! 
SON EL DELEITE DH CIENTOS DE FAMILIAS QUE ACTUAL- i 
MENTE LOS 1 SAN EK CUBA. Su precio será una agradable sorpresa ^ 
para Vd.; ios términos de pago, son excepcianalmente fáciles. f 
J o s é C i r a i t . O ' R e i l l y 6 1 . H a b a n a . 
884 # 1 F Y 
¿Necesita V. comprar ó vender algo? 
¿Quiere V. fabricar ó componer alguna ca-
sa? 
¿La desea alquilar en buenas condiciones? 
¿Tiene V. algún asunto que ventilar en las 
oficinas del Estado ó tribunales? 
Diríjase al Continental Express, Oficios 60, 
Habana. 811 26-15E 
DR. J. ITON 
Especialista en la curación radical de las hemo-
rroide sin dolor ni empleo de anestésico pudiendo 
el paciente continuar sus quehaceres. Las consul-
tas son gratis de 1 á D. m. dizrUs. 
C O N S U L A D O 48 y 5 0 
630 26-13-
T E N E D O R D E L J B I I O S 
Se ofrece para toda cíese de trabajos de con-tabilidad un tenedor de libros con muéhos años de práctica, se hr.ee cargo de abrir libros, efec-tuar baanceü y todo género de liquidaciones epeciak-s llevarlos r.n horas desocupadas por módica r-í-tribución. Informan en Obispo 86, librería de Kicoy y en la Zarzuela Moderna, Neptuno y Man-
rique. G. 
Dinero é M i p i e c a s . 
arado 31, de 
Valdés. ¿ U S 
ero en Pnimora y spffunda y 
y cuarta hipoteca; d i r í j a s e 
el Lido. M. D. Qulbus, Bmpe-
2 á. 5 y pregunte por F . E . 
4-10 
J . A . V . R 0 B L E Ñ 0 
P R E S T A M O S Y D E S C U E N T O S 
$3,000 a l 7 por ciento; 800, 600 y 500 a l 
diez en htlpot-eca sob^e fin-cus urbanas en la 
Habana. Í>!ncro sobre muebles, d e j á n d o l o s 
en poder del Intreesado tumortlzando por se-
manas 6 por meses. T ra to directo. Cuba 66 
Entresuelos, T e l é f o n o 488. 2039 4-8 
de la. casa de construo-
a p r ó x i m a 4 Carlos I I I Subira-
14 con tres cuartos sala, comedor y ser-
iio san i ta r io . E l d u e ñ o Carlos I I I n ü m e -
203. ailtos de -la bot ica 2158 4-l> 
Se vende un bonito Chalet de made-
ra, de un solo piso, en el centro de un 
jardín, solar completo. Situado casi 
esquina á la calzada del Vedado, y á 
una cuadra del Hotel Trotcha. Infor-
mes, su dueña Gaiiano número 40. 
2100. 8-4. 
tíB VENDE un vis é. viis WaricKnte Co\i>-
ttüer; en muy buen estado. Belascoain 1-1. 
De 1 á 3. 2187 _ 8-lu 
P A R A lo« carnavalea se vende en C IEN 
CENTENES un boggv americano, marca 
Babcock completamente nuevo, con zunchos 
de BomaL de 1 ^ " : un caballo negro-indian 
poney de siete ouajMas de alsada. maestro 
de UTO y stóla, gran trotador; y uma l i m o -





T'n TRAPP en Acosia 5. 
2072 • 
5-9 
SE V E N D E la cómoda y bonita casa ca-
l le 2 n ú m . 11 Vedado; tiene sala, comedor 
seis cuartos; toda de piso de mosaico, cuar- i 
CARRUAJES EiN VENTA 0 CAMBIO 
Ilav Duquesas, Mylords, Fami'Vares, 
Tüburys, Faetones, Cupés Dog-cart, 
etc. etc.—Los familiares, tílburys y 
faetones "Habana" del fabricante 
o, cocina espaciosa, boni to ' ja rd ín! "Babcock", solo Los hay en esta casa. 
en la misma d a r á n r azón . :oso 8-9 
S E V B M D E B A R A T I S I M A O SE A L Q U I -
L A una m a g n i t i c i Quinta (Pa l acáo ) que 
os tó ?100.000. Es apropiada para H o t e l , es-
tablecimiento. Sanatorio etc., etc. Informa la 
Sra. Lu i sa Bohm. casa de las figuras Con-
cepc ión 62, ü u a n b a c o a . 846 26-1TS 
Se admiten cambios Salud núm. 17. 
2016 8-8 
R U F I N O P U J O L 
Neeocios en eeneral. ""mora-venta de fin-
cas urbanas y rústicas, hipotecas, valores y 
jizúcares. Venta de solares en ia Habana 
Vc-dado, Jesús del Monte, Cerro y Calzada de 
Palatino, á plazos, Cuba 37, de 8 á 11 y de 
1 á 5. 2079 4-9 
V E N T A S E N E G O C I O 
Se vende la propiedad de un importímte nc 
•;ocio que deja Je u t i l idad o? 50 por 100. Da-
. M. n / ó n de ,4 A ¡ l de Ja inp.ñana en Prado 
1 - l . V i d r i e n , 
C ?7U 4t S 4 1 9 
SE COMPRAN casas viejas 6 derruidas, 
en esta ciudad. Dirigiirse por corred & S. G . 
»'a'-ela Perseverancm 19 1958 8-7 
N NE60CI0 
Se vende por asunto que se le dirá á quien 
!a interese, una fábrica de licores completa 
a'.on una batería de 10 filtros de ron de 8 
:ao3 de trabajo que dan un producto inmejo-
rable, 10 máquinas modernas sistema francés 
para hacer vinagre extra superior y con ra-
pidez, todos los demás ensere», aparatos y 
atensilios que se requieren para la fabricación 
pues dicha fábrica está trabajando. 
Una gran fábrica de gaseosas completa, la 
niuquiuuiia más moderua que ha salido de 
Inglaterra, está completamente nueva y de 
una producción de 3.400 docenas en 10 ho-
ias con su motor Baxter, carro esqueleto de 
i ruedas de maderas del país, sifones en blan-
co, botellas, cilindro de cincuenta sifones de 
rapacidad cada uno, cajas y demás pues se 
ie hecha á funcionar á quien le convenga. 
La persona que lo desee puede entenderse 
con los señores Fernández, Cebalios y Compa-
¿ía Apartado 28, Sancti Spíritus. 
C359 15-7 _ 
V E N D O E N L A V I B O R A 
Calle Gertrudis dos solares que contienen 
15,5 de frente por 40 de fondo ¡total 500 
metros cada uno, precio 800 pesoa; otro de 
12,ó de frente por 40 de fondo, 500 metro» 
precio $1,100 á una cuadra de l a Calzada, 
icera-s. ¿jo^ y agua, libre de grrvamon. Apro-
vechad la ocas ión que es una ganga. Jesils 
del Monte ITS. 1982 13lL_ 
SE V E N D E un gran café en uno de lo« 
mejores puntos de la Habaaa y em buenas 
conidiolones. Informarán San Nico lás 35 de 
12 á 2 1S64 8-6 
AVISO 
Gafiolina para automóviles recibo el 
viémes Salas, San Rafael 14. 
2031 . 8-8 
S E V E N D E un cabriole nuevo y m u y có -
modo. T a m b i é n es vende un m l l o r d en blan-
co moderno de últóma moda. Monte y Mata-
doro 268 2050 8-8 
— S E VENDE U N maenífico familiar míe ca-
ben 6 personas nuede usarse con un caballo 
ó dos. según se amera zunchoz de eoma. para-
to^SanJUfaeL 14. 200o 4-8 _ 
PROPIO PARA LOS CARNAVALES 
se vende un boggui en 18 centenes, 
nuevo. Salas, San Rafael 14. 
2004 4-8 
SE VENDE 
un tronco dorado de arreos de muy 
poco uso, muy barato, Cuba 106. 
2003 4-8 
UN E L E G A N T E C O C H E familiar que ha 
rodado dos veces y sus arreos nuevos, se 
vende en 300 pesos J e s ú s dol Monte 683, 
aJ lado del Pagadero. 198S 8-7 
S E V E N D E N muy baratos junto 6 separa-
do ,un espléndido familiar, zunchos de go-
ma nuevo, ha rodado una sola vez y una 
yegua mora de muoho trote. Ean Lázáro v"os deposito, mesas de noche y centr* 
EL MEVO 
Casa Impor tadora de 
muebles para oficinas n 
cuar to; comí 
dsras y ftirj 
nuestros el i 
mente servj. 
Neptuno 24 
1893 •no 16S4 Habana00111^ 
F á b r i c a de nmebles 
Juegos de cuarto y de comedor ó 
sueltas mas baratas que nadie. c< • ^ 
muebles á gusto del'compra íor '1° , 
entre San Miguel y Xeptuno. - , 103 
m m OÍ BI s í l f 
Sombreros para Se fio ra niña Mí 
desde $2 á 5 .se liquida.n es-.̂  ^ 
m a c h í s i m o m á s del dob'.e Tapih!?0*1 vaSSi 
den infinidad de mercauc í "^ • a.-a ** *S9 
por lo que ofrezcan. Habana ' l "4 TS?mb«,«l3 
modas. 1719 * ^A- TOS^S 
SE V E N D E N ármate?teTT^TJ^rr^^í 
m á s utensil ios, se traspasa J^^t * 
barata. Habana 124. 1720 ^Ol0n Ma» 
L A X U M A N C I A 
Casa de Prés tamos , Compra v 
esta acreditada y antlfe-ua casa 1 
dinero en pe í j eñas y grandes cant 
brando un módico In te rés , sobre t 
oro, br i l lan tes , piedras de color \ 
se vende todo, lo mencionado sumí 
ra to y pianos; toda clase de* oí 
A g u i l a 100 entre San J o s é y Bar 
a lqu i l an muebles. L A NUil-UVCiA 
1481 • 
venta' 
NO COMPRE máquinas de escribir ti* ^ r 
que hay en Habana 131. También vendo ÜLN 
para laa mismas a $5 plata española. a«*U| 
G. 
C A K A K A S FOTOGRAFICAS" 
á precio de fábrica. Ensañamos erao. 
la fotografía. ~ s ^ 
Otero y Colominas, importadores 
efectos fotográficos.—San Rafael 
Casa de prestes y comm-yeiit 
A N I M A S 8 4 . — H A B A K A , 
Har de venta, juegos de sala, de comedor y 0^ 
to, tenemos piezas saeitas, escaparate», veatldon^J 
225, zagué-n. 8-7 
SJ VENDE 
Da casa de inqudllnato cavile d« Aguacate 
122, con esp lérd idas habitaciones y buenos 
maebiloo l in l a misma Informan. 
_1805 8-5_ 
V E N T A D E CASAS de 2L 3, 4, 5, 6 y 7 mil 
pesos y de 8 hasta 60000 en los puntos m é s 
céntr icos de esta ciudad; trato dinecto con 
lo« interesados. Juan Pérez , AguiaiT 75 relo-
jero de 2 & 5 p. m. 1737 8-3 
F f r s c a " B r u z ó n " 
Se vencien lotes de terreno, contiguos á las 
es-taciones del "Havana Control Eailroad Co" 
y de Marianao y "Havana Eailroad Co" 
y á las carreteras de San Cristóbal y San Pe-
dro, frente al pueblo de Punta Brava. Infor-
man: 10 núm. 14 entre Línea y 11, Vedado. 
1658 15-2 
ROPi 
C H A U F F E U R I T A L I A N O con titulo. Joven 
y p r á e t c o en el uso de los míis modernos mo-
tores, desea co locac ión en casa pa r t i cu l a r ; 
habla e s p a ñ o l , f r a n o é s . i n l g é s é i i taliano. 
Tiene las mejores referencias. Dirdífirse á 
"Chauffer", V i r t u d e s 1 2051 6 -8 
SE SODICITA una criada de manca del 
p a í s que tenga buenos informes; sin este 
requis i to que no se presente. I n f o r m a n P r í n 
cipe AJfonso n ú m . 322 altos 2052 4-8 
U N C R I A D O se sol ic i ta que sepa e l of l -
1 oio y presente referencias Caillano 58, a l tos 
I de_8_en adeilante. ?0.6*> Í18 
I SE DESEA un apar tamento con comida en 
; buena casa y oalle pra una s e ñ o r a respeta-
ble y su criada. Informes Carlos I I I , nú ro . 4 
| 2062 4-8 
B L U S A S , S A Y A S , A B R I G O S , 
M O N T E C A R L O S , E T C . 
F á b r i o a de S a n M i g u e l 7 5 
y S a n R a f a e l n . 1 
S u c u r s a l O B I S P O 9 6 
Laa damas encontrarán en esta fábrica to-j , , . . _ , . I cióm que no se presernte Dragones 4b, bajos do lo que deseen a precios tan baratos, que : 1 ^ ^ razón. ^2064 4-8 
vale la pona gast nr 20 centavos de coche por | ^ 777.„,. .,. : : ~ • 1 . ^ . r SE SOLdCITAN agentes pana a Compa •isitar esta casa y su popular taller. 
Ahí van algunas de los precios. 
SE SOLICITA una cocinera que duerma 
dn l a co locac ión Sd no sabe bien su ob l iga 
Sayas de paño de $5.00 á $2.25. 
Sayas ue alpaca de $3.00 á $1.50. 
Sayas de casimir de $7.50 á $3.39. 
Sayas fantasía de $8.00 á $4. 
Sayas de warandol «ie $2 á $1.30. 
Sayas de hilo garantizado de $5 á $2.50. 
Sayas bordadaa á $2.50. 
Blusa nansú adornada á $0.50. 
jjiusa sedalina á $1.80 
Blusa toda bordada á $2.25. 
Blusa de velo religioso á $1.80. 
Blusa de seda de $8 á $3.50. 
Vestidos de paño finísimo á $5.50. 
Monte Cario seda bordado á $4. 
Salida de teatro do 40 se venden hoy á $22. 
Abrigo de paño $2. 
Batas á $2. 
Befajo de seda á $4. 
^ i nt urones Warandol bordado & 15 cen-
tavos. 
Blusa en corte, camisones, ropa interior, et-
e t̂orn. iodo á precio de ganga. 
Estos precios son en plata. 
Nuestra Sucursal *' L a Princesa'' San Ra-
fael número 1, frente á la "Acacia" vende 
en las mismas condiciones. 
Pedidos fuera de la Habana, tiene que ser 
acompañados de su importe. Además 35 cen-
tavos por gasto de Express y dirigirlo á 
1  
| fiía A n ó n i m a Hispanp Cubana en esta p l á s a 
y en el i n t e r i o r de la Isla. Buena c o m i s i ó n 
D i r i g i r s e á, l a of icina cen t ra l : Rayo 25 A p a r -
tado 887. 2065 4-8 
D E s E A N colocarse dos j ó v e n e s peninsula-
res una de cr iada de manos 6 manejadora 
y la o t r a de cr laj idera, tres meses de par ida 
con buena y abundante leche con su n i ñ a 
que se puede ver; t ienen personas que res-
ponden por ellas. I n f o r m a r á n Monte 157 
_2063 4-8 _ 
SE D E S E A N vender diez vacas de leche 
recentdnats con sus crias y una yegua me-
xicana buena caminadora de 3 a ñ o s . D a r á 
r z a ó n su d u e ñ o en Es t r e i l a 100 de 5 de la 
mañaaia á 5 de ia taavle. 1963 15-7F 
CEIANDERAS para criar en el campo 6 
para criar en la Habana hay algunas donde 
escojor en Consulado 128. 1994 9-7 
UNA COCINA se aiqniila una cocina con 
horno en la casa Obra.pla n ú m e r o 14, en la 
misma se alqui/lan habitaciones. 1981 S-7 
eÉiSilIiYBSÍOlllBCiBIltóS 
SE V E N D E bíiirata una gran casa de 
mampoe te i r í a con 3156 metros de tenreno 
bueno (paira Ffi¿)'i"¡ea de Cigarros , Sierra de 
niaricfl,'as ú o t r a iáuXástnlá en g ran escala y 
en $3200 \mr,:i l.-ucna ílmca en Paso Real, de 
taibato, morntes y aguadas. Reyna y A m i s -
t ad de 10 á una. 2170 4-12 
B U K N J S E G O C I O 
Por no poderlo atender su dueño se ven-
de con existencias y sin ellas una peletería 
situada, on punto céntrico do esta ciudad, de 
poco capital y propia para un principiante. 
Para informes, Café América, plaza del Pol-
vorín, por Animas y en el almacén de los 
Sres. Martínez y Suárez, Muralla 33 y 35. 
2205 4-12 _ 
8E VENTDE una parcela de terreno con 
1620 varas planas, es de esquina y tiene fa-
bricada una casa en un extremo compuesta 
fie sala, saleta y dos cuartos, situado en Be-
Ua.vista esquina á Esperanza, Cerro, reparto 
de Chaple. Informarán en la misma y en Agui 
la número 276, de 8 á 12 y de 5 en adelante. 
4-12 
S O L A R B A R A T O VcnJo 
de 30 por 40 metros J:ibrc 
Lawtcn Ceiiile San Francis» 
formes en e l ca fé Guanol 
N eptun ô  2 2 0 4 
uno de esquina 
m e l reparito de 
o y Armas . I n -
te Belaiscoaln y 
8-12 
Reparto "Ojeda" 
Los tórrenos más cerca !a poMacíín 
Solares entre l.a Brnél ica, L a fábrica de 
tabacos de H e n r y Olay y las calzadas de 
Jesiis del Monte Concha y la del Luyanó. 
Dentro de l a zona urbaniwaida. Agua y gas 
en los terrenos. Al tos , sei.-o^ y con hermosas 
vieta/3. Don frente á las calles de Municipio, 
Luco, K o d r í g u e z , Fábrica , Santa Ana etc. et-
cétera. L a C o m p a ñ í a Mercantil y de Fomen-
to Urbano, ha adquir ido terrenos en este Re-
parto, y p r o n t i e m p e z a r á á hacer calles, eloa 
cas, aceras, & . Den t ro de un a ñ o los solares 
vaü I rán cinco veces lo que hoy valen. Infor-
niíri y pU'.no.á: Adminis trac ión Amargura 48. 
Veajn los terrenos. 
1713 8t-2-8m3 
Se venden varios solares e sp léndidamen-
te sltuadoa á pirecios muy moderados. A . C. 
Apartado 862 Habana 2206 8-12 
G A N O A 
E n 11,1,000 
de la lema de! 
unidas, que pu 
A . C. Apartat 
2207 
ênden en lo mejor 
dos atractivas casas 




E G O C I O se vende una vidriera 
la en eil Mercado de Tacón por 
co de entrada núm. 68. 
4-12 
[. 69NBEAND, 
San Migne l Dúniero 75 
DESEA COLOCARSE un cocinero que sa-
b» bien su obiigaoiOn ¡prefiere a l m a c é n es 
fo rma l , honrado y tdene quien lo garantice 
In fo rman Aguacate 122 2018 4-8 
SE D E S E A saber el paradero de Bosendo 
Campos, que en el año 1905 trabajaba en 
Isabela de Sagua; lo solicita BU cuñado Jo-
sé Eodríguez. Se agradecerá á la persona que 
pueda dar noticia alguna de él, tenga la bon-
dad de avisar á Teniente Eey 36, Habana. 
Se desea la reproducción en todos los pe-
riódicos de la Isla. 1S57 8-6 
SE V E N D E da casa P e ñ a l v e r ndm. 74 t r a -
to directo, en l a misma i n f o r m a n . 
21!>7 ^ 
SE VENDEN 
C -t; -, • V::-. . . n.i'-va de a".: 
y bajos, gana $265 ca o y reconocer 8300 de 
<••..!• '; v c.-.i la Vi i ; ora, nueva, gana $106 
oro, precio $15000 oro; o t ra en Cuba de 
esouina gn>na $132.50, ?15.000 y reconocer 
»2Í00 de í-cnos; o t r a en Escobar de esaui:ia 
$111,;J0 en $12000 y reconocer $300; Bü na 
dos i 
SE SOLICITA un orí 
r ienci "' • en el servicio 
buenas recomendaoione 
s e n t é s in esos requisi to 
• impondrán 206» 
?a exp<e-










B U E N A O P O R T U N I D A D se venda un auto-
móvi l de 10 caballos de fuerza marca "Pope-
Hartford" con capacidad para cinco perso-
nas. Se da razón en Monssrrate 61 
1909 8-6 
AGENTES 
^ r á c t í O O B para Seguros sobr» la Vida é 
Incendios, haceo falta en el Crédito' 'Vita-
licio «le Cnba. Empedrado 42, de 8 á 10 
m . 106 
S e r p e n t i n a y C o n f e t t i 
a l p o r m a y o r . 
Véanse nuestros precios antes de comprar. 
Harris Bros. Co., O'ReiUy 104-108. 
c 2 H 18-1 
Escobar 4 5. 
4-12 
V E N D O 
En la calle de Jesús Peregrino, dos 
casas unidas en $5,000; otra en la de Jesús 
María, en $2,650, otra en Lamparilla, de es 
quina en $16,000 y un censo, otra en la misma 
oslle en $6.500, otra en Salud de esquina en 
í 12,500, otra en Crespo de esquina en $14,000 
otra en San Lázaro de esquina en $5.300, otra 
en Consulado en $15.000, Tacón 2 bajos, de 
12 á 3 J . M. V. 1662 10-2 
se"vende 
Una casa de construcoión moderna en la 
calle 11 entre J é 1, Vedado Informan Ani-
mas 137 1545 15-31 
P L A Z A GARCIÑÍ, Oquendo y Maloja, á 
una cuadra de Carlos I I I , se venden 2,248 
metros cusuirados, á $12 el metro. Peña l -
ver, A g u i a r 92; 1552 16-31 
S E V E N D E un estaUleoimlento de jugue-
tería, quincalla, locería , etc., situado en pun 
to céntr ico y de gran porvenir. Informarán 
en Virtudes 105. 1367 15-27 
E N INFA-NTA, acera Oeste, entre D e s a g ü e 
y Bejumeda, se venden 1539 metros cuadra-
dos á $10 el metro. Peñalver , Aguiar 92, 
1237 15 - 3aB 
VEDADO—Se vende la casa 93 C y 
cuatro accesorias Línea (Novena), es-
quina á Octava, trato directo, infor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 
756 2616 
Se vende el acreditado boarding 
"The White House". Baños 15, Veda-
do. Frecios y condiciones en 1» m i s -
ma, casa á todas horas. 
690 26-16 
R E V E N D E un miiJord de ú l t i m a moda 
construido A todo costo y gusto; un tllbury 
bacO nuevo; otro jardinera con su caballo 
Umonera; un carro nuevo para café cljja 
rros 6 dulces; c 
3 e aquina á Castl 
tilleros, estantes, camas de hierro, mader y bronc| aparadores vajillcroe y corriente, neverai, mtm d») 
corredera, auxiliares sombrerera*, jarreros lí 
ras y liras de cristal y metal, burós, bufetes. 
osa buena y nuevo todo Cádiz | nas de c09er. espejos granees y corrientet, reloj) 
stillo: Naranjo^ 1776 8-5 pared, cuadros, mamparas, mimbres, sillas y ce 
SE VENDE 
Una duquesa con tres cabal lo» OaJile Cqn-
1801 8-B c o r d l a j t ú m . 193 de 10 á 12. 
S E V E N D E un bonito familiar en maífní-
fleo estado y una magnifica yegua con sus 
arreos Juntos 6 separados. Informarán en 
la cap i tan ía ded Puerto. 1749 8-5 
píos; todo muy barato; prendas y ropas. Se 
zan y cambian muebles, se compran prendas y~ 
viejo. Í12 jj. . 
L E A E S T O . — L u i s de los Reye«. Con 
¡ante en máquinas de escribir Las v* 
ípone 
SE VENDE 
Un mllord con tros caballos.. 




CKMI zunchos de goma, desd» 35 cen-
tenes en adelia/nte. Salas, San Rafael 
14. Agente de los acreditados automó-
viles Cadillac. 
1718 8-3 
L A R E P U B L I C A 
SOL 88 Muebles baratos, escaparates apa-
radores, vestidores, lavabos, oamas de hie-
rro muy elegantes, tinajeros, mesas corre-
deras, relojes de pared lámparas , espejos, 
fuegos de sala y gran surtido de muebles 
de todas clases, nuevos y usados, vidrieras 
y armatostes de sas trer ía y si l las de café. 
1659 13-2F 
M U Y B A R A T A S 
Dos hermosas y flamantes duquesas france 
sas ú l t i m a novedad, con troncos y limoneras 
Teniente Rey 25 1182 26-24 
O E I Q E B L i T F M Í l l i 
POR NO NECESITARSE ®e vende un pia-no Dleyel ca/sl nuevo, de gran fama y otro de ChassaJligne Fréres proiplo pana estudios 
no trata con especuladores. Habana 200 
2209 4-12 
GANGA.— Se venden todos los utensilios 
de un Café. Adeanás una mesa de btíllflar, dos 
de tresillo, un piano de cola y un planlno. 
Todo muy barato. Informará Pujol, Nectatr 
Habanoro. 2173 15-12 
J O S E NAVA. — Coampra y vende vüdrde-
ras de talbacoa y cigarros. Bodegas, Cafés 
y Fondas, Tiene de todos precios, vende 
también fincas rús t i cas y urba/nas y recibe 
órdenes todos los d ías en el ca fé España, 
Monte y Cárdenas de 9 a . m . á 3 p. m. 
y de 7 A 9 P. 2190 8-12 
S E V E N D E un piano Pleyel de media co-
la y un lavabo de depós i to en San Miguel 
núm. 51 2117 1-9 
P I A N O L A y fonógrafo ae venden con mag 
nlflca mújsloa y completamente nuevas en 
Animas 22. 207 5 4-9 
. P A R A C U A L Q U I E R negocio ise vende lo 
«ígnii-ente: una vidriera mcnsitrador metáUca, 
de 15 pies de largo; otra paira puerta para 
exhibir ar t ícu los ; otra pequeña para mues-
trarios y un esoritorlo de cedro. E n Neptuno 
66, esquina á Sa<n Nicolás , informarán. 
2071 4-9 
LA CASA QUE MAS BARATO 
alquila los pianos y los afina gratis. 
Salas, San Rafael 14 2032 8-8 
VKDADO. se vende la caw 93 y cuatro acceyor.as 
Linea Novena, esquina á Octava, trato directr líor-
mes Virtudes 30. De 11 á 12 y de 6 á 9. 756 «6-16 
oí i m m 
B a m o l d e Monserrate 
A cuadra 7 media del Malecón, vendo una 
espléndida casa nueva, de alto y bajo y Ue 
muy sólida construcción. Mide ocho varas 
de frente por cuarenta y cinco de fondo; Su 
precio $18.000 oro español, Produce el 8 y 
medio; informa Esteban E . García O'Reilly 
38 de 2 á 5. 2134 
MODERADOS PRECIOS Recibí 25 caba-
í l o s y 25 mulos maestros y finos para p a r t l -
culares; m u í a s grandes para t i ros pesados y 
para bateves de ingenio y arados. Carlos 
l l l núm. 16 M . Robaina Teléfono 1069 
2120 SIO 
SE VENDE 
Una magnifica pareja de oa/balloe dora/los 
d a i á n razOn Zulueta 20 J0S4 8-9 
Toda prsona que en el interior de la 
Isla nos compre un automóvil Cadi-
llac, le daremos la agencia. 
Agente General Salas, San Rafael 
14. 2006 8-8 
S E V E N D E una nevera grande, un mag 
nfflco mostraodr propio para bodega.; un p ía 
to de cantina de cobre; Cna llave de fris lón 
de nicruel; 2 vidrieras m e t á l i c a s nuevas pro-
pías para tabacos y dulces. Informan á to-
das horas en Sol 44 bodega 2056 8-8 
. SE V E N D E un medio juego de sala de 
majagua, llndlslimo, compuesto de doce sillas 
un s o f á y cuatro «dilones fijos, casi nuevo. 
Cerro 613, bajos. 2048 8-8 
P O R A U S E N T A R S E l a Camilla se vende 
un espléndido juego de comedor compuesto 
de un aparador que mide 8 metros 10 de 
ancho por I metros 25 de alto; un auxilliar 
una mesa corredera; 10 s i l las; un reloj de 
pared. Se puede veo- en l a calle B entre 21 
y 23 Vedado. 1941 8-7 
cmnte en áquinas de escribir Las ve 
desde 7 centens en adelate. Las comí 
precios módicos . Por un peso 
mes le hago una limpieza r 
máquina. Mesitais para las misi 
ta . Cintas á J l plata española , «.abana 13 
G- 18£ 
P I A N O S 
ACREDITADOS D E L FABRICANTE; 
Boisselot de Marsella de caoba maciza 
tres pedales y sordina acabamos de recibir L 
gran surtido, los cuales vendemos al coatíj 
v á plnso» Pianos de alquiler desde tres p» 
en adelante. Se afinan pianos. 
Tda. é hijos de Carreros.—Aguacate Su 
TELEFONO 681 
805 [• " 
S E V E N D E una m á q u i n a «lo \ ajk 
de 200 H . P . con su aparato de C 
c lón en buen estado. Se i le . «•:• t 
do en la F á b r c a de Cemento E l Ah 
1732 
¿JU¿1 i i / J 
S e v e n d e u n a m u í t l t u b ^ 
l a r d e s e s e n t a c a b n l l o » . 
d e m e d i o u s o y e n m u i 
b u e n a s c o n d i c i o n e s ; pa» 
r a i n i o r m e s : G r u s e l l a í 
U n o , M o n t e 3 1 4 . 
c lfi5 26-18 B 
M O T O R E S D E A L C O H O 
F A I K B A N K S C I C L O OT1 
Máquincs fijas y portátiles p«ra toiia 
se de trabajos, movidas por alcohol o 
lina. Motores marinos cara lanchas y DOW 
EspecfalldEd en B O M B A S D E AGUA 
pós i to para casas particulares 7 ooi 
á 4,000 galones por hora hasta alturas 
píes, con un gasto mínimo. 
Los motores que orreoen noás econ 
más facilidad en su manejo y ningún 
A g e n t e » S u s s d o r r t ^ ^ ^ . 
717 
p 
SE SOLICITA en Reina 120 dos mujeres de 
mediana edad balncas y sin pretensiones, 
una para manejadora que le gusten los n i ñ o s 
y otra para orlada de mano que sea tra-ba-
jdora. Sueldo dos centeaeá y ropa limpia á 
cada -..a. Í914 . 









en c e n s t r u í d a 
o ól . E s t á si-
Vedado á m« 
DUesra de och 
CASA se vende la e s p l é n d i d a 
¿ 9 6t Linea n ü -
la parte mejor 




110,000; o t ra 
, Agua redí-
;, igual a l to» 




L A Z I L I A 
calle de SOARP.Z 45. entre M m y Gloria 
T E L K P O N O 1»4S 
P R O X I M O A L C A M P O D E M A R T E 
HA PÜESTO A LA VENTA 
u n g r a n s u r t i d o d e flamantes t r a j e s 
de Smoking, frac y chaquet 
d e lo m á s fino, p r o p i o p a n » l a s f i e s ta s 
y S e m a n a S a n t a , <i p r e c i o s 
d e guanga. 
En venta un arsenal enciclopédico 
en alhajas objetos de arte, muebles, reloje-
ría 7 ropas de todas y para todas clases so-
ciales, á precios sin competencia. 
_1246 13-33E 
EM L A G R A N A D A de Be lascoa ín S», 7e 
avisa al públ ico que ya tenemos á 1» venta 
un precioeo surtido de m o ñ a s para coches 
y además de laa construidas en los talleres 
de l a casa hemos recibido un variado sur-
tido, francesas á precios muy reducidos; no 
olvidarse en L A G R A N A D A de Be lascoa ín 
número 53. 1889 g-G 
PIANO, — SE VENDE UNO GRANDE 
y de poco viso; de cuerdas omzMoas y fos 
pedalea en Cristo 30. 1947 8-7 
. de cámaras 7 accesorios fotográficos 
S E V E N D E N dos caballos criollos de mon- X precio de IOS Estados UmciCS D a 
ta. buena alzada y un fae tón por no nece- ^ . . . * , 0„ WAIL"^S; -Wt*-
sitario pr ínc ipe 34. iT5s s-5 _ -¡ios giatis lecciones de fotografía. SE V E N D E una magnlfloa yegua mora de OTERO Y r O L O M I X ^ 
cuatro años, muy l igera Calzada y calle 12 VA iv « A^VÍ, 
Vedado. 1279 16-2«S • SAN R A F A E L 32. 
SE V E N D E una magn 
dro, torneada, unevo, d 
pies S pulKadaa; ancho 
pies 5 y media pulgadas. 
Puede verse en Gaiiano num. 
horas. T a m b i é n ee vende una 
•su e leganu ' mampara, propia 
bdnete; ^102^ 
S E V E N D E todo un Juego ccm Ĵori 
una caballersa de lujo que o* ^ ^ T , ^ 
dos v a/U y un cor ra l . Son tres P ^ 
pesebrón, do» espejos de hierro 
nas 6 pilares de hierro y cinco ar= .0 
des de bronce. E s t á en ^ e n ^ 
informes en Amis tad num. a 
1717 
1000 
SE V E N D E un magnífico caballo criollo, 
4-10 ; gran caminador, de siete y media cuartas de 
alzada, color zardo y de 4 años de edad, no-
ble, sin resabios y completamente sano. Pue-
de verse en casa de Vila, Rodríguez y compar 
t í s Fábrica de muebles Calzada del Vedado. 
904.7 8-8 
SE V E N D E juntos 6 ^eparí 
doras. 1 de discos, o t ra de a « 
de acero yotros utensi-los 
nuevos, s in estreanr; u n * J ™ ; -
ble, dé uso. I n fo rman san Laza-"» 
127S • 
1 . 0 0 0 , 0 0 










L a , personas one • ^ f a . < í s c r 6 j 
mapo, ó del Pecho, ^ e w ^ eaaoV 
la y 'os eclermoa en ge» 
traráu en e.' o f ' l M ) 
,1.!U > 
un remedio eficaz; los ^.¿.tuyeot» 
tes v los A h i l e s un re. -
de primer order^ | el 
De venta a $15° is >' Vo 
co, en las meiores J»r -
ñn ica casa importaau ' vriTA. 
í 
única casa impon 
LA PRESE 
Í»írtítí i . • • ••• ' • v. p 
TENIENTE KEV ^ 
